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Sr. Dr. José I . Rivero. 
Habana. 
MI muy querido y distinguido 
amigo: 
He estado dos veces esta, semana 
a ver, contemplar y admirar el Cris-
E o de Mateu; y aun dir ía mejor que 
me be extasiado en los salonea del 
DIARIO DE DA MARINA, ante la 
obra maravillosa del insigne artista 
/valenciano. 
Ya usted babrá observado que Ma-
aeu es tan modesto como genial, lo 
que confirma la opinión de que el 
verdadero mér i to y la humildad son 
Inseparables. 
\ Pues bien; Mateu, en su modestia, 
me pidió que publicara un ar t ículo 
para dejar constancia por escrito de 
la profunda impresión que ante su 
Divino Ajusticiado experimentaba, y 
que de viva voz calurosamente le 
expresaba. 
—Mateu—le dijo—yo no soy cri-
tico y nada podría añadi r a loa con-
ceptos vertidos sobre vuestro Cristo 
por mi amigo Marcial Rossell. He 
contemplado vuestro cláaico mode-
lado; he visto la a rmonía de sus 
proporciones; he advertido la pro-
fundidad de la observación que co-
loca a vuestro Cristo, entre los per-
fectamente ortodoxos; nada se pue-
de objetar al suti l anál is is de Jor-
ge M-añaeh, sobre vuestro Divino 
Crucificado; pero lo que yo siento 
ante vuestro Cristo—que se llama-
r á siempre en la Historia del Arte 
E L CRISTO DE MATEU, no tiene 
t raducción por medio de la palabra, 
ni hablada, n i escrita; o, por lo me-
nos, mi léxico «s Inferior a lo que 
siento. Más dice Balmes que lo que 
bien se entiende, de a lgún modo se 
expresa, y lo que yo entiendo que 
siento es que habéis dejado impre-
so en la caoba vuestro zarpazo de 
león. • 
No me mueve, ante vuestro Cris-
po, la exactitud ana tómica , ni la mo-
delación perfecta, n i la misteriosa 
tensión muscular, n i la hermosura 
de las abiertas minos, ni el natura-
lismo de I>o pies, ni la viviente, he-
r ida del costado, ni los músculos del 
pacho levantados, tras de dejar esca-
par el alma en el adiós postrer de la 
existencia, n i la filiación española 
la estatua, ni otras consideracio-
nes justas y razonamientos erudi-
tos que se han hecho y h a r á n aún 
én torno de ese milagro de made-
r a : me mueve vuestra alma de ar-
tista genial que, salida de vuestro 
cuerpo endeble, late vigorosa en los 
ojos vidriosos, en los labios entre-
abiertos, en las facciones todas de 
ese Divino Moribundo, que con la 
cabeza caída, en el preciso instante 
pre-agónlco, es aún el Dueño de la 
Tida y de la muerte. . . 
Pero ahora advierto que este es-
crito que quiso ser una carta a 
" P e p í n " para que se sirviera excu-
sarme ante el insigne escultor espa-
ñol , por mi imposibilidad de com-
placerle, no es carta ni es ar t ículo , 
como tantas Imágenes que no son 
arte #nl Industria, y que quizás tie-
fien más admiradores que el CRISTO 
AGONIZANTE DE MATEU. 
Pero sea lo que sea, mi querido 
Dr. Rivero, en sus manos encomien-
da estas l íneas su atento amigo y 
«. s. 
Francisca FABREGA, Escolapio. 
Guanabacoa, 27 de Abr i l de 1923. 
P. D. 
¿Saldrá de Cuba el Cristo de Ma-
ten? . 
Es lamentable que saliera de Es-
p a ñ a ; pero puesto que está aquí , 
por Dios, no le dejemos marchar. 
Mar ía H . viuda de Seva.—Frau-
clsca G. viuda de del V a l l o — R i t a 
A. de O'Xaghtcn.—Cacalina Pérez 
P é r e z de la Riva.—Mercedes Mou-
(alvo dei Mar t ínez .—Yuyú Mart ínez . 
— L a Condesa de Jaruco.—P. G. de 
Mendoza.—M. S. do Menocal.—H. 
S. de Morales. — M . A . Batista de 
Femilndez M o r r e l l . — Renée J . de 
! Garc ía Kohíy.—Roa.» Castro de Zal-
1 do i—Mar ía del Calvo viuda de Gi-
be:-ga.—Tetó 11. de M a r t í . — Estela 
Broch de Torrientc. — Tomasa A . 
de la Campa viuda de Garc ía .— H i -
lan» Fonts viuda de O o n i l l — M a n a 
Mendoza de del Valle. —Rosa Pcr-
. domo de del Valle. 
La voz autorizada del sabio sa-
'•. cerdote escolapio, verdadero co-
razón de artista, y el entusiasmo 
de esas piadosísimas damas ha-
rán que sea un hecho la idea de 
que el estupendo Cristo de Mateu 
i se quede en Cuba. 
Un esfuercito de las firmantes, 
y ya está. 
Piden damas tan ilustres nues-
tro concurso y nosotros no pode-
mos negárselo de ninguna mane-
ra. En el Calvario estaremos to-
dos hasta dar remate a la obra. 
Ellas ocupándose de Cristo, y 
nosotros de los ladrones. 
En la m a ñ a n a de hoy se llevó a 
afecto por el Excmo y Reverendís i -
aio Sr. Obispo de la Habana, la Con-
sagración del magnífico templo le-
vantado por la ilustre Compañía de 
Jesús en la Avenida de Simón Bolí-
var, antes Reina. 
El acto revist ió Imponente solem-
Preste, el Rector de Belén, Reveren-
do Padre Dr. Claudio García He-
rrero, S. J. 
Se in te rp re tó la Misa Pontifical 
de Perosi. 
E l coro a cargo del organista del 
templo señor Toribio Azpiazu, nota-
ble maestro en el arte musical. 
ra. De la misma manera que el alma 
es purificada y santificada por el 
bautismo, el templo recibo por su 
dedicación una especie de bautismo. 
Conviene purificar este edificio, 
arrojar de él al demonio como se 
le echó por el bautismo del alma 
del catecismo; de ahí la bendición 
G L O S A S 
Y otra carta más, que es un 
poema: 
Santiago. Abr i l 2 6 de 1923. 
Señor Director: 
E l moreno suscriptor que tene-
mos, que es un pobre trabajador de j 
la marina, se llama Emiliano Clejel 
y vive en una casita muy pobre de i 
la calle Estrada Palma baja 13 2. 
El fué quien di jo : aunque yo me 
sacrifique quiero que mis hijas lean 
el DIARIO DE L A MARINA para 
que se Instruyan y vean en el mejor 
periódico lo que no puede enseñar les 
su padre. 
Y con realitos y pesetas aberradas, 
pagó el primer trimestre adelantado 
de suscripción. 
Es un dato muy significativo. 
ABEZA. 
Iil/3ffa4a d » ! E x o r n o , a l i m o . Sv. Oblapo D i o c e s a n o 5 la, l u í o s l a del S a g r a d o O c r a x ó n do J e s ú s , p a r a proceder a l a c o n -
j e a g r a c i ó n d e l hermoso T e m p l o . ^ 
Habana, A b r i l 30 dé 19 23. 
I Sr. Dr. Jo sé I . Rivero. 
* DIrocftoT del DIARIO DE LA 
JfiARINA 
Presente. 
. Distinguido amago: 
^ La general admlraoión que ha 
(despertado en esta sociedad el ma-
• favilloso Cristo de Mateu, nos ha 
movido a pensar que seria una ver-
dadera lás t ima que esa obra de arte 
caliera de Cuba. 
Y como la clausura de la exhibi-
ción en ios salones del DIARIO DE 
L A MARINA, coincide con la inau-
g n r a d ó n del nuevo templo de los 
j e su í t a s , que es otro monumento, 
que sirve de orgullo a nuestra pa-
t r ia , se nos ocurre que pudiera 
lnici \"^e una suscripción entre las 
aeñonp- y s eño r i t a s de la Habana con 
el f in Oe adquirir la referida es-
cultura y ofrecérsela a la nueva 
iglesia como testimonio de justa 
»PTecIaci6n o del esfuerzo que pa.ra 
honra de la Iglesia y de Cuba sig-
¡•niflca ©1 nuevo templo, 
i Las "Impresiones" de usted ser-
Tlrían do vehículo eficaz para la 
pronta realización de nuestro prcepó 
i l t o . 
Con gracias antlclpadaa por i,u 
cooperac ión se reitera de usted aten-
J á m e n t e 
Señor Fernández Abeza. 
Habana. 
Muy significativo es el dato, 
como muy bien dice usted. 
Ese pobre negro, juntando rea-
litos y pesetas para pagar el DIA-
RIO, es todo un símbolo. 
Es eí hombre de clase cultural 
inferior que trata de que sus hijos 
avancen unos escalones más en 
la graduación de la sociedad, con-
tra la oposición del Estado que 
no le ofrece ayuda ninguna, da-
do e! abandono en que tiene la 
enseñanza. 
En lo que respecta al DIARIO), 
el e ogio de t-fe negro modestísi-
mo lo estimamos como cualquier 
diploma de la más encumbrada 
Academia. Porque significa que ai 
DIARIO se le hace justicia en las 
capas sociales más humildes. 
Mientras ese pobre negro, en su 
afán de que los suyos se instru-
yan, acumula centavo a centavo 
el precio de suscripción, nosotros 
sabemos de algunas familias aco-
modadas que no reciben el DIA-
RIO porque tiene demasiado que 
leer. 
Sírvase «ervirle el periódico de 
gratis en lo sucesivo. 
No es bien que pase apuros el 
pobre que trata de instruirse, 
¡ cuando abundan tanto los ricos 
| que gozan de la más absoluta li-
bertad para embrutecerse. 
Mande a su affmo. amigo y 
| compañero, 
José I. RIVERO 
nidad. Asistieron el Prelado Dioce-
sano, el Superior de la Residencia 
de la Compañía de Jesús de Reina. 
R. P. Es t éban Rivas y la Comunidad 
de la misma, y el Rector y Comnrtl-
dad del Colegio de Belén. 
Dirigió las magestuosas ceremo-
nias el R. P. Casimiro de la Sagrada 
Familia, de la Comunidad de Pa-
dres Carmelitas del Vedado, ayuda-
do del Prefecto del nuevo templo 
R. P. Jo sé Beloqul, S. J. y del Sa-
cr i s tán Hermano Celestino Durantez. 
Concurrieron al acto representa-
ciones de las Comunidades de los 
Colegios de la Compañía de Jesús de 
Sagua la Grande, Cienfuegos y San-
tiago de Cuba y de las diversas Co-
munidades Religiosas de varones. 
Pár rocos y Clero secular, revestidos 
de sobrepelliz. 
En el atrio exterior se acomoda-
ron los, seglares y prensa invi ta-
dos al ceremonial de Consagración. 
Frente al templo se estacionó una 
gran mul t i tud , que paciente y devo-
ta a g u a r d ó a que se franquearan las 
puertas del templo para la procesión 
de las reliquias a la cual asistieron 
con edificante compostura, quedán-
dose hasta concluir la Misa de Con-
sagrac ión . En esta misa, ofició de 
L A CEREMONIA 
La Consagración de la iglesia y 
del altar es una ceremonia aná loga 
al Bautismo. Por un simbolismo tan 
profundo como ingenioso este tem-
plo material no es más que una f i -
gura del templo espiritual de nues-
tra alma. E l alma fiel es el verda-
dero templo; en el que Dios se com-
place; aquel no es más que su figu-
del agua y de la sal con aná logas 
fó rmulas a la del Bautismo, y los 
diferentes exorcismos, aspeción de 
los muros de la iglesia y diversas 
señales sobre el pavimento y sobre 
el altar. 
A las siete a. m. el Excmo. y Re-
verendís imo Señor Obispo Diocesa-
no, Monseñor Pedro González Estra-
(Pasa a la página QUINTA) 
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
CCCXCIX. 
COLEGIO ASILO "SAN VI-
CENTE DE PAUL" 
UN DISCURSO DEL PRESIDENTE HARDING 
SOBRE LA PARTICIPACION DE LOS ESTA-
DOS UNIDOS EN E L TRIBUNAL PERMA-
NENTE DE JUSTICIA INTERNACIONAL DE 
LA HAYA 
TIMADORES QUE INVOCAN SU 
NOMBRE. — RIFA AUTORIZADA 
Nos participa la M. Superiora del 
Colegio Asilo "San Vicente de 
Paul" que no ha autorizado a n in-
guna persona para que, invocando 
el nombre del Asilo y de las huer-
fanltas que en él se a largan, re-
caude fondos por medio üe rifas, o 
venta de flores e t c . . . 
Amparados por el nombre del 
Asilo son muchas las personas que 
t iman el dinero a las que son co-
nocidas por sus buenos sentimien-
tos. 
La ún ica r i fa autorizada para be-
neficio de las Huerfanltas del Co-
legio Asilo "San Vicente da Paul" 
se ver i f icará conforme al ú l t imo sor-
teo de la Loter ía Nacional del mes 
de j u l i o del corriente año, y las 
prendas que se rifan son: un a l f i -
ler de corbata de oro y brillantes, 
primer premio; un par de aretes de 
oro y brillantes, segundo premio; y 
una bolsa de plata, do señora, ter-
cer premio. 
Cuanto se ofrezca en otras rifas 
es "simplemente un t imo. 
CHIRIGOTAS 
El Homenaje Nacional está ad-
quiriendo caracteres verdadera-
mente grandiosos. 
Los nombres de los adheridos, 
que se publicarán todos de una 
vez, van a causar verdadera sen-
sación. 
Como el Teatro Nacional va a 
resultar pequeño, hay quienes 
aconsejan que se celebre en el 
Parque Mundial. 
Mañana hablaremos del libro 
de Quesada Torres. 
INGENIERO JEFE DE LA CIUDAD 
E l señor Presidente de la Repú-1 
blica firmó esta m a ñ a n a un decreto 
nombrando para el cargo de Ingenie-1 
ro Jefe de la ciudad al señor * - 1 
alta- — " - . i 
¡Oh corazones sensibles! 
Inspira más compasión 
un toro que un hombre. Pueden 
darse de trompadas dos 
individuos de la especie 
humana con la intención 
de desnarigarse y puede 
morir uno, pero no 
levanta pretexta alguna 
que un bruto boxeador 
destronque a otro. No obstante 
causa enorme indignación 
entre ciertos elementos 
f i lánt ropos , nata y flor 
de la piedad, las corridas 
de toros. ¡Válgame Dios! 
Los argumentos de siempre: 
Las picas, el picador, 
los caballos. 
¿Y la vida? 
¿qué es la vida? Aquí y en los 
bosques una lucha fiera 
de fieras, que causa horror. 
Aquí, en Cuba, verbigratia, 
¿no hay corridas? Desde los 
tiempos d e . . . bueno, no importa 
qué tiempos, el lidiador 
es el polí t ico burda 
y el país el toro ¿nó? 
Le dan cada rajonazo 
que lo baldan. La opinión 
pretexta, m á s las corridas 
con t inúan . Ayer, hoy, 
m a ñ a n a , todos los días 
surge la misma cuest ión. 
C. 
Con bombo y platillos anurtció el 
Presidente Hardlng que iba a pro-
nunciar en Nueva York, ante los 
/miembros de la Prensa Asociada, en 
el gran comedor del Hotel Waldorf 
Asteria, un discurso para conven-
cer a los miembros disidentes del 
partido republicano, de que era pre-
ciso que los Estados Unidos toma-
sen parte en ese Tribunal de La 
Haya. 
Hizo todo lo posible Mr, Hardlng 
para rodearse de una gran popula-
ridad, antes y después de ese acto, 
porque aprovechó la reciente inau-
gurac ión de un nuevo edificio don-
de ha montado sus máqu inas y sus 
talleres el periódico republicano 
"The Tribune", de New York, para 
presentarse él mismo en los talle-
res, y recordando cuando era empla-
nador de su periódico, de Marión, 
en Oblo, se quitó la chaqueta, se re-
mangó las mangas de la camisa, 
y en efecto, emplanó la página edi-
tor ia l de "The Tribune", en medio 
de los aplausos de los obreros y de 
muchos miembros de la Prensa Aso-
c iada que allí acudieron. 
Después no fué sólo a l banquete, 
sino que le acompañó Mrs. Harding 
en el momento de su discurso, y co-
mo había salido la señora del Pre-
sidente de una enfermedad grave, 
y estaba restablecida, los aplausos 
y albricias que se le prodigaron au-
mentaron todavía la benevolencia 
con que se oyó al Presidente. 
P o d r á o no tener talento Mr. Har-
ding, como discuten muchos en los 
Estados Unidos, pero es Indudable 
que el extenso discurso que pronun-
ció a favor de la par t ic ipación de 
los Estados Unidos en la Liga de 
Naciones, es un reflejo de la polít ica 
internacional de los Estados Unidos, 
con todas sus Invasiones, sus agre-
siones y sus propósito de domina-
ción. 
¿ P o r qué quieren los Estados 
Unidos formar parte de ese Tribunal 
Permanente de Justicia Internacio-
nal de La Haya, cuando cumpliendo 
con e l a r t ícu lo 14 de la Liga de Na-
ciones, de que tanto abominan los 
Estados Unidos, ya se eligió a un 
americano, Mr. Moore, que asiste a 
ese Tr ibunal de La Haya, sin Inte-
r rupc ión? i 
Pues si se le eligió, ¿por qué quie-
ren los Estados Unidos tomar parte 
en ese Tr ibunal ya que ^están re-
presentados por uno de sus compa-
triotas? A nuestro juicio la razón 
es obvia, y se puede precisar de la 
manera siguiente, como lo hizo Mr. 
Hardlng en su discurso; acogen con 
calor los Estados Unidos esa part i -
cipación en el Tribunal de La Haya, 
y no se les puede decir, por tanto, 
que se abstienen de tratar con las , 
naciones europeas, al menos hasta 1 
cierto punto, puesto que ellos se so- ¡ 
meten a ese Tribunal , aunque vo-
luntariamente, en las cuestiones que 
puedan tener con las naciones de 
Europa y de Amér ica ; pero en cam-
bio, eso les sirve a nuestro juicio. 
(Pasa a la pág, CUATRO) 
D E L P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A 
E N M A R R U E C O S 
Las opiniones encontradas 
del Gobierno respecto de 
la intervención en 
Marruecos 
Cuando el señor Silvela iba en los 
primeros días de Abr i l de Bobadl-
V.a a Córdoba, camino de Madrid 
después de la breve estancia que rea-
lizó por la zona del protectorado, 
acompañado, por España , de repre-
sentantes de las tres religiones que 
en Marruecos conviven, cristianos, 
musulmanes y hebreos, que Iban á 
solicitar del Monarca que la Prince-
sa Beatriz aceptase ser madrina de 
la bandera concedida a los Regula-
res de Te tuán , habló largo y tendi-
do con los periodistas, de las im-
presiones que habla recibido en su 
reciente viaje a Mlarruecós. 
Todavía no hab ía hablado con el 
G-obierno; su preocupación le acon-
sejaba además de la discreción pro-
pia del cargo, no adelantar opinio-
nes propias, sino cuando más , Im-
presiones generales f'e las que había 
recibido. Loa periodistas ee dieron 
cuenta, sin embargo, de que el Al to 
Comisario t en ía una preocupación, 
y es la de terminar en un plazo bre-
vísimo el problema mar roqu í y pre-
cisando más , diremos que lo que le 
Importaba era obtener del Gobierno 
la autor ización para seguir la pene-
tración pacífica y cuando ésta no 
fusee suficiente encomendar a las 
armas lo que la persuasión no ha-
bía podido obtener. 
Comprendía el s eñor Silvela, co-
mo después hemos visto, que dé an-
temano t ambién era la opinión del 
Gobierno, que no podía iniciarse 
L A OBRA DE N E S T O R C A R B O N E L L 
"Como otra isla sonora y espiri- que han venido dando a los vientos 
tual . j tanta grandeza olvidada—convendría 
Así, en frase inmaculada, ha dicho; poner sus nombres sobre el rostrum 
nuestro Néstor Carbonell lo que "fué¡para ejemplo de romanticismo heroi-
para los cubanos" el Padre Martí. jco. E l humor tropical ha podido es-
Y uno se pregunta, alarmado, qué pecular contra sus entusiasmos de vo-
alcance tendrá en la realidad ambicn-1 ceros; pero la labor de ellos es tan 
te de nuestras aficiones y de nuestros' tenaz y tan sincera, ponen un tal 
olvidos, de nuestro entusiasmo y de \ arranque viril y un dejo tan inequí-
nuestras menguas, ese pretérito que voco de honda afiliación a Martí en 
sus (|/ulgaciones, que sería burda 
mofa compararlos a las misses ingle-
sas del Club Browning o a los reivin-
dicadores gramofónicos de Stendhal 
en Francia. Mas si no existiera esta 
insinuación de mofa contra los "mar-
quisiéramos imponderado y casual: 
"fué". . . Entonces, ¿es que se ha se-
pultado ya en el alevoso mar de la 
cotidiana mezquindad aquella isla es-
piritual y sonora? ¿es que no recor-
damos ya? ' 
¡Recordar! ¿Qué será recordar, se-
ñora, si no es pensar en y seguir con; 
amar, amar siempre, ser eternamente 
fiel y eternamente benigno; no hacer 
meras visitas ni epístolas ni loas de 
cumplido y ocasión, sino llevar de con-
tinuo, en la entraña del ser, la imagen 
y las normas de la cosa amada? "Lo 
amado es, por lo pronto, lo que ños 
parece imprescindible". Esto lo dice 
Unamuno, el sabio de los amores adus-
tos. A tenor con esa filosofía meri-
diana, recordar lo que una vez ama-
mos sería sentir como "imprescindi-
bles" las prolongaciones espirituales 
del ídolo: sus cartas, su mensaje, su 
obra de buen amor. 
El ex-amante, en los días de mu-
danza, mira la fotografía aquélla— 
¡tan besada!—y piensa que recuerda 
aún. Lós pueblos, a veces, en eterna 
mudanza hacen la estatua, el aniver-'^6 patria, va tomando cada día nue-
sario decorativo o la conferencia apos-1vn8 amplitudes en su recuerdo, y es 
tólica ¡y ya creen saldada su deuda i Y e» siempre "luz serena y delei-
de recuerdo! Pobre humanidad ¡qué:tc,8a su cerebro, ternura y bondad 
poco mereces el sacrificio! Y alas en su corazón. . 
La muerte épica del bravo le ins-
pira a Carbonell i dos párrafos llenos 
de luz y de tragedia. Sin relacionar pa-
trióticamente, el alma se conmueve por 
la s ' / i virtud de la palabra, y se pien-
sa en la justera con que ya alguien h* 
dicho que en Carbonell canta, cuando 
canta a Martí, algo de aquella elo-
cuencia inefable del Maestro. 
Al hablar del poeta, no quiera aquí* 
lata rio, que es mucho su fervor. Pera 
su dogmatismo es plausible y conYÚv» 
cente. ¿Quién niega, ante los "Veno* 
Sencillos", que Martí tuvo una infi* 
nita potencialidad poética? L o pasmo* 
o de aquel hombre es que «upier» 
tinianos", no se diría que Martí está 
olvidado y que el romanticismo pug-
naz de estos devotos es heroico. . . . 
* * * 
De estas conferencias que mi admi-
rado amigo ha reunido en un pulcro 
volumen—"Martí: su vida y su obra" 
—¿qué decir sino que son como una 
bella y milagrosa letanía? 
Martí, hombre. Martí, poeta. Martí, 
prosista. Martí orador y político—y 
luego, una "ofrenda" que es credo y 
padrenuestro, a la vez. 
Con qué férvida comprensión, con 
qué incólume y ecuilibrado orgullo, 
con qué pasmo bíblico cuenta el dis-
cípulo la vida, toda prédica y milagro, 
del Apóstol! El gran hombre a quien 
Néstor, asombrado, mirara, de niño, 
verter a raudales la palabra anhelosa 
Basta leer estas cinco fervorosas 
conferencias de Néstor Carbonell, cada 
una de las cuales termina con una 
exhortación al presente mísera, para 
comprender cuán ciertamente, ve el 
buen discípulo la prescindibintíad en 
que se tiene al maestro. Da angustia 
decirlo: Martí no vive ya sino como 
una representación vaga en el alma 
del pueblo—"¡él no debió de morir!" 
—y como un ídolo íntimo sober el 
ara escondida de algunos románticos. 
El cinismo y el simple olvido han obli-
terado los demás recuerdos. 
¿Pensaréis que es este un lirismo • 
pesimista? Pulsad, empero, la opinión | f5111^"6 con _ge t i l d a d en cuanto 
de cada cual, en la oficina, y el café. fuese/U empenoj ¿No fue Uft 8 ™ 
(Pasa a la pág . CUATRO) 
en la redacción y en el lobby. Los 
frivolos, sospechan que Martí fué un 
buen orador: saben, de oidas. que 
estuvo en Tampa. que murió en Dos 
Ríos y que usaba mosca. Los inteli-
gentes cínicos, han hojeado todo el 
relicario de Quesada; mas cuando ha-
blan de Martí, es como de la abuela: 
"Fué muy buena y muy guapa en su 
tiempo. Ahora, la pobrecita, vive de 
milagro: no se da cuenta de nada".. , 
No lo dicen; pero a vosotros os pare-
ce escucharles también: "Más valdría 
que se muriera". 
Los inteligentes piensan que e 
mensaje del Apóstol sólo fué cosa de 
su tiempo y para su tiempo. Su liber-
tarismo extremista estaba reñido con 
las implicaciones económicas y políti-
cas de la posterior. Enmienda ameri-
cana; su moral generosa pugnaría con 
el maquiavelismo práctico que nece-
sita la República constituida. Martí 
fué un orador, fué un romántico, fué 
un bello y sonoro iniciador poeta, cu-
yas construcciones ideales hay que re-
legar a la patria arqueología. 
Así piensan los que piensan. 
• * • 
Sin embargo, vive aún la casta de 
los románticos. A ella pertenecen es-
tos Carbonell, que tantas conquistas 
espirituales han logrado para la Pa-
tria. 
Aparte de su obra en sí—de la lu-
cidez, del fervor, del noble ímpetu con 
prosista a pesar de ser un gran ora-
dor? Yo, por mi parte, me enlisto con 
Carbonell entre los que consideran a 
Martí el más alto prosador hispano-
americano. E l ecuatoriano Montalvo, 
que pudiera disputarle ese cetro, no 
tenía su magnífica, su vital esponta-
neidad. 
* • * 
Una proposición, para terminar. A 
Martí hay que recordarlo con algo más 
que estatuas, conferencias y coronas. 
Su obra no conquista, por que su obra 
no se conoce. No la conocemos noso-
jitros; no la conoce el extranjero. Si 
nosotros no la conocemos teniendo la 
posibilidad, yo no sé como remediarlo 
sin recurrir a los azotes o a la metafí-
sica. Pero esa oportunidad y estémulo 
para conocer a Martí les falta a los 
extranjeros. ¿Qué propaganda de 
nuestros valores hacemos nosotros en-
tre ellos? 
Las universidades y los premios aca-
démicos son fáciles instrumentos para 
la mejor divulgación—la divulgación 
que trasciende en lo intelectual. Esta-
blezca el Estado en varias grandes 
universidades—en la Sorbona, en la 
de Berlín, en la Central, en Harvard 
y Yale—un premio generoso anual al 
alumno que escriba el mejor ensayo 
sobre Martí. 
¿No pensáis que así pudiera llegar 
a compePMrse el olvido de los de 
aquí? 
Jorge MANACH. 
D O L O R D E D O L O R E S 
(Por E V A CANEL) 
El t í tu lo que pongo en estos ren-
glones, quizás no sea claro n i muy 
comprensible; pero aun no estando 
segura de poder esplicarlo, si lo esr 
toy de sentirlo. 
Un día y otro, durante meses y 
años, nos asedian dolores y a ve-
ces muy crueles: esos dolores sue-
len pasar al organismo sin que nin-
gún ó rgano nos duela; el espír i tu 
puede en un instante materializar 
el sufrimiento, pero llega el minu-
to, con uno solo basta, en que un 
dolor más intenso que los anterio-
res, nos echa la garra despiadada 
mente: cada dolor pasado es un ten-
táculo y todos ellos forman una 
mano de garfios dilacerantes; el úl-
timo, el in tensís imo dolor queda co-
mo representante de todos los do-
lores por haberlos reasumido, adhi-
riéndolos al cuerpo y as imilándolos 
al espír i tu de ¡as criaturas. 
Esto, mucho m á s que ésto, mu-
chísimo más , pensaba yo esta ma-
ñana contemplando a un hombre 
grande por la excelsitud de su ta-
lento, respetable por lo que repre-
senta en el mundo y admirable por 
los sentimientos filiales y fraterna-
les de que ha dado muestras asom-
brando a cuantos han estado al mar-
gen de su vida ín t ima . 
Le quedaban dos seres en la tie-
rra, dos seres a los cuales se consa-
graba después de cumplir los altos 
deberes de su ministerio; eran tres 
cuerpos y un alma: el hijo se con-
virt ió en padre del autor de sus 
días y de la hermana adorada; he 
dicho mal : no se convi r t ió en pa-
dre, se convir t ió en madre y duran-
te tres años y medio, desde que 
Pasa a la pág, QUINTA 
E CORONEL DON BENITO 
MARQUEZ 
Embarca hoy en el correo "Anto-
nio López", nuestro dls^nguldo ami-
go el ex-coronel don Benito Márquez, 
Presidente que fué de las primera* 
Juntas de Defensa, después de haber 
pasado tres años en la Habana de-
sempeñando un cargo de la compa-
ñía tabacalera. 
Acompaña al coronel su dis t in-
guida esposa doña Mary Hscarpen-
ter. 
Deseámoslea un feliz viaje de re-
torno a la madre patria, y que tina 
vez en ella el éxito a c o m p a ñ e al nvU 
l i tar pundonoroso. 
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"HIJOS DE GOLKIZ" 
La Junta Directiva se ce lebrará 
en el Centro Gallego el 2 flea corrien-
te, a las 8 p. m., Orden del Día. 
Lectura del acta anterior. Balance, 
i Cobros. Correspondencia y Asuntos 
Generales. 
B A T U R R I L L O 
Ramiro Neyra y Lanza, periodista 
cívico, patriota v i r i l y uno de los 
bondadosos paisanos míos, que por 
enaltecerme más , dicen baber apren-
dido algo de mí, de mí que bien ne-
cesito a ú n aprender de otros, (me-
nos a despreciar las falacias de la 
vida social), ba publicado un l ibro : 
"Ante el ara y en la calle", y me 
ba dedicado amablemente un ejem-
plar. Por los motivos poderosos que 
expuse en carta de 21 de Marzo, no 
puedo en esta Sección bacer un j u i -
cio crítico de las bermosas Conferen-
cias reunidas en este volumen: el 
respeto que guardo para las creen-
cias y por los intereses legít imos de 
mis amigos y compañeros , me im-
pone cierta l imitación en la exposi-
ción de ciertas ideas mías en el 
DIARIO. 
Pero ello co obsta para que tras-
mita al culto Neyra Lanza la ex-
presión de m i reconocimiento, por-
que en las páginas de la 41 a la 
47, enlazando m i , nombre bumilde 
con el del sabio Varona, me hace ob-
eto de car iñosas apreciaciones. 
Los trabajos de esta amigo, pro-
logados por otro a quien admiro— 
Erasmo Regüe i f e ro s—t ra t an de di -
versos importantes problemas so-
ciales y tienden a la solución hermo-
sa de los problemas de la patria, 
tan de veras necesitada de las vir-
tudes de sus hijos, de la aducaclón 
de sus ciudadanos, de la confrater-
nidad de los elementos sanos y d© 
la devoción de su prensa a los pr in-
cipios magníficos que determinaron 
las Revoluciones cubanas y consti-
tuyeron el ideal de generaciones más 
pura¿ y más creyentes que la actual. 
Y para terminar por hoy mi labor 
bibliográfica acuso recibo de la Me-
moria de la Sociedad Regional "Ve-
gadero y sus Contornos", Sociedad 
de Beneficencia, pequeña por el 
.número de sus socios, pero plausi-
ble por los beneficios que realmente 
presta. 
También me obsequia con un 
ejemplar de " E l Silencio" otro pe-
riodista batallador: Salvador Que-
sada Torres. Y es t ambién esta obra 
una colección de ar t ícu los , escritos 
en distintas fechas y acerca de te-
mas muy diversos; todos ellos tra-
zados con pulso firme después de 
una sagaz observaoión de personas 
y de costumbres, de hechos y de 
mentiras sociales. 
"Fragmentos del diario de un lo-
co", dice el autor que es su libro. 
De un loco precisamente no; de un 
censor analí t ico de las m i l miserias 
de la vida conyugal y de la vida de 
los novios, en una sociedad bastante 
corrompida, por desgracia, eso sí. 
Quesada Torres, escritor político, 
diarista partidario, no se circunscri-
be a la pintura de caracteres de los 
protagonistas, ni de la reseña de 
escenas muy dignas de sá t i r a y con-
denac ión : mezcla en esa pintura 
nombres de actualidad, detalles de 
la existencia nacional, trazos de la 
locura colectiva que nos impulsó 
cuatros años primero y otros dos ya 
de gobierno desacertado de minor ías , 
violando derecho de la mayorfas 
y ahogando la Libre de terminación 
del pueblo. 
E l estilo de Quesada Torres es co-
mo el ca rác te r del hombre que lo 
usa: claro, recio, a ^eces duro en 
demas ía ; a veces sarcás t ico . 
¿Quién . puede, si de las tristes 
realidades nacionales se da cuenta 
exacta y de la inversión de los va-
lores morales tiene plena idea, quién 
puede escribir con péñola sentimen-
tal endechas y dulcedtmbres, si to-
do es triste, y áspero , y todo i r r i t a 
y todo ofende al que ama la pureza 
del ideal y labora por la grandeza 
de la patria? 
Otro l lbr l to recibo, pequeño pero 
sustancioso: "Pensamientos", recibi-
dos intuitivamente por Anacleto de 
Rozas." 
Esto de haber recibido el pensa-
dor, intuitivamente, tales ideas, y 
eso de decir, por ejemplo, que cuan-
do en un matrimonio reina la paz, 
y el amor impera después de largos 
años de unión de dos almas, indica 
que esos seres estuvieron unidos 
antes en otra existencia, acusa él se-
ñor Rozas de espiritista, aunque no 
de los que ahora hacen del espiritis-
mo un arma de curandero, para ex-
plotar a pacientes ignorantes y ves-
t i r de ciencia a la vulgar brujer ía . 
Pero otros conceptos acusan de 
religioso al señor Rozas. Por ejem-
plo: 
"La luz de la verdad del Cristia-
nismo refleja por todas partes." 
Los ángeles custodios quei nos 
guían y protegen es tán a nuestro | 
lado, indicándonos el camino del i 
bien." 
El autor hace como mi amigo y 
compoblano el doctor Crespo acaba 
de hacer: no vende el l i b r i t o ; lo re- , 
gala a BUS amigos creyendo hacerles 
un bien, como justamente ba creído ; 
Crespo, con su l ibro "En serio y en , 
guasa", que tuve el gusto de prolo-
gar hace pocos días . 
Y ahora que escriba por mí, pa-
ra completar las cuartillas que dia-
riamente envío a la imprenta, uno 
de mis lectores; el señor Benito 
Bada: 
"Caba iguán , A b r i l de 1923. 
Sr. Don Joaquín N . Aramburu. 
Guanajay. 
Mi admirado Sr. Aramburu: 
Pe rdóneme usted que le haga 
esta caijta, molestando su atención 
harto preocupada, la cual me per-
mito dir igir le apelando a su bene-
volencia una vez más . 
Como quiera que actualmente 
Sr. Aramburu, son pocos —conta-
dos más bien— los cubanos que 
cívicamente dicen la verdad escue-
ta, como a diario la predica usted 
desde el alto sitial que ocupa en 
la más grande tr ibuna que existe: 
lâ  prensa periódica; haciéndolo 
justicia al que ésta merece, es por 
lo que me tomo la libertad de ha-
cerle esta carta, cuya parte sus-
tancial más adelante se verá . 
— ¿ Q u é me dice- usted ilustre 
Sr. Aramburu, de la manera lenta 
de actuar de la Comisión de Cali-
ficación y Examen de Adeudos del 
Estado; cree usted que la Comisión 
ya citada es todo lo equitativa e 
imparcial que debiera en la disqui-
sición que le está encomendada? 
¿No cree usted que la Comisión ho-
norable ya mencionada, debe de 
actuar con más premura, aproban-
do sin reservas las cuentas buenas 
que con los datos comprobativos 
que las acrediten y sean de ley, 
lleguen a su poder? 
El comercio cubano — y cabe 3l 
adjetivo— ya que en nuestro país 
no hay otro comercio, como er ró -
neamente t i tulan algunos: comer-
cio gallego, es éste comercio cu-
bano repito, el que m á s que nadie 
se há sacrificado, a costa tal vez 
de privaciones, para ayudarle al Es-
tado Cubano en la hora que el pa-
triotismo era invocado para que los 
que podían ayudasen al Gobierno 
en la hora de "arranquera" que 
éste se vió, y que todos conocemos. 
Como muy bien dijo usted señor 
Aramburu en pár ra fo de su "Ba-
t u r r i l l o " del 21, "que lo que cae 
en el sumidero del Estado, tarde o 
nunca vuelve a poder de su d u e ñ o " 
digo yo también , con experiencia 
de ello. Dios quiera que el actual 
Secretario de Hacienda, que el país 
ha acogido con inusitado regocijo 
en su des ignación; no vea en el 
contribuyente a un enemigo f u r i -
bundo, como c ív icamente dijo el 
doctor Rivero en sus Impresiones 
del día 18 del actual, y que sí vea 
en el comercio y d e m á s contribu-
yentes, un factor de primer or-
den, con cuya cooperación tienen 
que contar todos los Gobiernos. 
— ¿ N o pensa rán los miembros 
de la honorable Comisión ya suso-
dicha, que los comerciantes —que 
han sido los m á s — necesitan de lo 
que buenamente han dado al Es-
tado Cubano, para el sostenimien-
to de su Ejérci to , Hospitales, em-
pleados públicos, y otras institucio-
nes de cualquier índole regidas por 
el Gobierno? A l paso que va resol-
viendo la Comisión de Adeudos, 
las cuentas que con sus respectivos 
Certificados le son enviadas; tarde 
t e r m i n a r á de l iquidar la deuda que 
por mi l conceptos debe el Estadq 
cubano, y tarde verán sus dineros 
los que santa y buena lo dieron 
en aras de la patria. 
Pobre comercio cubano: eres el 
ú l t imo siempre, eres el blanco de 
todas las iras, eres la cabeza de 
turco del pueblo y del Gobierno, 
que sólo ven en t í al "bodeguero" 
rapaz y bandolero que todo lo 
quiere para él. Si no te depara la 
suerte un Secretario de Hacienda 
—que como el' actual— y va sin 
hipérbole, vele por tí , sufrido co-
mercio, y sepa cuanto vales y sig-
nificas en el orden evolutivo de la 
Nación, puedes contarte perdido 
irremisiblemente: se rás aplastado 
y has de desaparecer para siem-
pre. 
; Usted Sr. Aramburu que siem-
pre sale en defensa de las causas 
nobles, y en más de una vez ha si-
do Juez inflexible y fiel dando su 
veredicto imparcial a quien' se lo 
merezca; diga algo a éste respecto 
que dejo transcripto en esta carta, 
que de seguro serán muchos a 
agradecérse lo . 
Como siempre, soy su devoto y 
admirador invariable, 
B o n i t o B A D A " . 
SOCIEDAD DEPORTIVA DE 
BUENA VISTA 
La Directiva y Sección de Recreo 
y Propaganda de esta floreciente So-
ciedad, se aprestan a llevar a cabo 
una de las fiestas de más trascen-
dencia social y ar t í s t ica que puedan 
haberse llevado a cabo en esta ba-
rriada. • 
Se trata de un GRAN B A I L E DE 
LAS FLORES, pero que por los pre-
parativos de que tenemos noticias, 
y por el hermoso proyecto al que 
presta su cooperación un nutrido co-
mité de Damas y en el que figuran 
cuanto vale y br i l la en Buena Vis-
ta será un verdadero Baile de Flo-
res, ya que • tenemos entendido que' 
la 'bella mansión de los deportivos, 
se conver t i rá para esta fiesta, en 
ufl glga^esco ja rd ín luminoso y 
fragante, donde aparte de más de 
diez mi l rosas artificiales y un sin 
número de palmas y plantas natu-
rales, lucirán su bc'.leza proverbial 
todas las bell ísimas damas y dami-
tas del barrio de Marianao, Puentes 
; Grandes, La Ceiba, E l Cerro, Bella 
Vista, Miramar, etc. 
Desde hace más de una semana, 
un ejército de l indís imas floristas, 
trabaja afanosamenfé en la confec-
ción de las rosas y las vistosas guir-
naldas, que formarán un adorno 
fastástico y seductor, pues tenemos 
entendido que cubr i rán material-
mente las columnas y las paredes 
todas del soberbio Chalet de Vi l la 
Adelina. 
Prometemos ocuparnos nuevamen-
te de dicho acontecimiento Social, 
máxime, que tenemos entendido que 
el resultado pecuniario de dicha fies-
ta, será destinado a la creación de 
la Biblioteca social, que tiene ya un 
sin f in de obras en reserva, para 
cuando llegue el momento de orde-
narlas y ponerlas a disposiuión de 
los señores asociados. 
También nos comunica el señor dos los proyectos con objeto de que 
Secretario, que desde el día prime- resulte esta adaptac ión algo impor-
ro, han quedado establecidas las cía- tante y que podamos contar como si 
ses de Corte Costura y Labores, ba- ei mismo fuera nuevo Pabel lón . 
Jo la competente dirección de la se- E I gr. Alfredo Bajo que ac túa de 
ñora Fe rnández y que se llevan a 
cabo los martes, jueves y sábados 
de cada semana, de 2 a 5 de la tar-
de. ' 
Muchos éxitos les deseamos en 
todo. 
NATURALES DEL CONCEJO DE 
V I L L A Y O N 
Suscripción abierta por la sociedad 
de instrucción NATURALES DEL 
CONCEJO DE V I L L A Y O N , para eri-
gir un Monumento al gran f i lántro-
po Asturiano Don Manuel García 
Junceda. 
Suma anterior $1,466.00 
Recibido de la Delegación 
en Puerto Rico 53.00 
Nicasio Rodr íguez , . . . 5.00 
José Rodr íguez . . . . 1-00 
Carlos González 1-00 
Jesús Méndez 0.50 
Francisco F e r n á n d e z . . . 0.40 
Rosendo López 0.40 
Manuel Méndez 0.50 
Benigno Mal lo . . . . . . 1-00 
Manuel Solorzano. . . . 0.50 
Faustino F e r n á n d e z . . . . 1-00 
Carlos Mart ínez del Cam-
po i - o o 
Etelvino Rodr íguez . . . 0.50 
Maximiliano Sánchez. . . 2.00 
Ramón Pérez 0.50 
Jesús Alvarez. . . . . . 0.50 
José Pérez Famoso. . . 1-00 
Jaime López Suárez . . . 2.00 
José Berdio Roca. . . . .1.00 
José M. Alvarez. . . . 1-00 
Valeriano Alvarez. . . . 0.50 
Manuel F e r n á n d e z . . . 0.50 
Jesús Murías 1-00 
Manuel Díaz Suárez . . . 5.00 
Justo Rodríguez 1-00 
José Suárez 1-00 
Presidente por licencia del Presiden-
te Sr. I s idro 'Garc ía , está animado de 
los mejores deseos, y con la buena 
labor que viene realizando en se-
cundaclón de la suya, esta Sección 
seguramente que el Sr. Bajo i rá po-
niendo mejoras de gran Importancia. 
Anunciamos a ios Asociados que 
la Delegación de Inmigración ha si-
do cambiada para la Fonda "La Pa-
loma" Santa Clara núm. 16, y en 
ella está despachando el Sr. VIctorlo 
Mateos, rogamos a los Asociados que 
cualquier gestión que se relacione 
con esta dependencia del Centro se 
dir i jan al referido Sr. Mateo en la d i -
rección expresada. 
Suma $1,548.80 
Sigue abierta la suscripción reci-
biéndose donativos en M. Pruna 10 8 
Luyauó ; J. del Monte y San Ra-
món ; Industria 127; y en la Secre- da. 
FERROL Y SU CO>LARCA. 
Esta Sociedad celebró Junta Ge-
neral de Asociados el viernes 27 del 
presente, bajo la presidencia del Sr. 
Avelino BBreijo, concurriendo un 
buen número de señores asociados, 
y adoptando los siguientes acuerdos: 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior siendo aprobada. 
E l Tesorero Sr. José Galego,-pre-
sentó el balance de la Sociedad, du-
rante el ú l t imo trimestre, existiendo 
en Caja de Ahorros la suma de 
$5.897.20, siendo aprobado. 
Después de leídas varias comuni-
caciones recibidas, el Sr. Presidente 
dá cuenta a la Junta General del 
acuerdo tomado en la ú l t ima Junta 
Directiva celebrada, sobre la Excur-
sión Habana -Coruña y del nombra-
miento de Delegado hecho a favor 
del Sr. Vicente López Velga. vice-
presidente y fundador de esta Socie-
dad. 
La Junta General, por unanimi-
dad, acordó ractificar dicho acuerdo, 
y al mismo tiempo ofrecer al Sr. V i -
cente López Veiga, de despedida un 
banquete homenaje, antes de su Bali-
ta r ía Castillo 68 
José María Rodr íguez , 
Secretario. 
ABELARDO TOUS 
Teléfono M-3955.—Cuba No. 80 
Máquinas de Sumar, Calcular y 
Escribir, Alquileres, Ventas a pla-
zos. 
Gran taller de reparaciones. To-
dos los trabajos son garantizados. 
Le presto una máqu ina mientras re-
paro la de usted. 
Ind. 1 ' Dic. 
P a r a l a e r a i i q í ó q 
GRAN SURTIDO E N CORONAS, LIRIOS, LAZOS, LIBROS, ESTAM-
PAS, ROSARIOS Y VELAS RIZADAS 
PRECIOS MODICOS 
Antigua casa de Síneslo Soler y Compañía 
SUCESOR: SANTL4GO RAMOS. 
O ' R E I L L Y 91 ENTRE VILLEGAS Y BERNAZA,—TELEFONO A.6462. 
H A B A N A -
C 3148 alt. 5t-28. 









con las ESENCIAS 
d d D r . J O H N S O N r : más te::::::: 
E S Q B I S r í * P A R A E l B A f i O Y E l P i f l ü t L C L 
D e reata: D B C G O E S t * J O H Ü S D H , O l l s p o 3 5 ¡ s a i i a i a A j a t a r . 
=J 
M. M A R Y A N . — L o s m i l l o n e s de 
H e r v e a . N o v e l a , l omo r ú s -
t i ca 
J E A N N E D E C O U L O M B ; — ¿ ¿ 
copa de oro. N o v e l a . 1 tomo 
r ú s t i c a . ' i . . . . 
G U I D O D A V E R O X A . — E l " c a -
bal lero del E s p í r i t u S a n t o . 
Nove la . 1 torno « i 
R A C H I L D E . — E l * ra tonc i to j a -
pones. N o v e l a . 1 tomo r ú s -
t i ca j i 
M A U R I C E L E B L A N C . ' "—" L o s 
dientes de l t igre. N o v e l a de 
a v e n t u r a s . 1 tomo $ 0 
D O S T O Y E W S K Y . — L o s h e r -
m a n o s K a r a m a z o f . N o v e l a . 
2 tomos r ú s t i e a 
H E R N A N D E Z C A T A . — E l co-
r a z ó n . N o v e l a . 1 tomo r ú s t i -
t l ca 
E L Y S I O D E C A R V A L H Ó . " — 
P r í n c i p e s del E s p í r i t u a m e r i -
cano. T r a d u c c i ó n de l p o r t u -
g u é s . ( B i b l i o t e c a de A u t o r e s 
c é l e b r e s . ) i tomo r ú s t i c a . . 
E U G E N I O D ' O R S . — E l nuevo 
g losar lo . U - T u r n - I t . 1 tomo 
r ú s t i c a 
A N T O N I O H E R A S . — D e s f i l é 
de s o m b r a s . H i s t o r i a s de a l -
mas . 1 tomo r u s t i c a $ o 
R A M O N G O M E Z D E L A S E R -
N A . — S e n o s . C o l e c c i ó n de a r -
t í c u l o é . L tomo $ o 
E U G E N I O H E L T A I . — E l ú l t i -
mo bohemio. Nove la . 1 tomo 
r u s t i c a « o 
J . I G N A C I O L U C A D E ' T E N A . 
— E l d i l ema. C o m e d i a d r a m á -
t i c a en dos actos . 1 tomo e n 
r ú s t i c a $ o 
J O S E F R A N C E S . — L a d é b i l ' f o r l 
ta leza . N o v e l a . 1 tomo r ú s t i -
c a « i 
G E O R G E S D U H A M E L . — C o n -
f e s i ó n de m e d i a noche. N o v e -
la. 1 tomo r ú s t i c a $ 0 
J O S E E S P R O N C E D A . — P o e s í a s 
y E l e s tud iante de S a l a m a n -
ca . E d i c i ó n y p r ó l o g o de J . 
Moreno- D í a z . ( C o l e c c i ó n de 
C l a s i c o s de l a L e c t u r a . T o m o 
4Í.) 1 tomo en r ú s t i c a 
L a m i s m a obra e n c u a d e r n a d a 
en t e la b l a n c a $ i 
L a m i s m a obra e n c u a d e r n a d a 
en p i e l . . . . • <> 
D O N F R A N C I S C O i ' s i L V E f e A . 
— C o l e c c i ó n de a r t í c u l o s , D i s -
c u r s o s C o n f e r e n c i a s y c a r t a s . , 
T o m o I I . i vo luminoso tomo ^ 
en 4o. r ú s t i c a « i 
E M I L I O C A S T E L A R . — D i s c ü ' r - • 
sos A c a d é m i c o s . 1 tomo 'en-
c u a d e r n a d o . . . . . « i 
E M I L I O C A S T E L A R . — D i ' s c u ' r -
sos p a r l a m e n t a r i o s y p o l í t i -
cos en l a R e s t a u r a c i ó n . 3 to-
mos p a s t a . . . . » -
E M I L I O C A S T E L A R . — D i s c u ' r -
sos p a r l a m e n t a r i o s en l a 
A s a m b l e a C d n s t i t u y e n t e 3 to-
mos en p a s t a e s p a ñ o l a . . $ 5 
E M I L I O C A S T E L A R . — A u t o b i ó - 9 
g r a f í a y d i s c u r s o s i n é d i t o s 1 
tomo p a s t a . . . » i 
E M I L I O C A S T E L A R . — ' R e c u e ' r l 
dos de I t a l i a . R o m a . P i s a . 
V e n e c i a , N á p o l e s . 1 tomo 
p a s t a 
E M I L I O C A S T E L A R . — * H i s t o -
n a de u n c o r a z ó n . P r e c i o s a 
novela . 1 tomo r ú s t i c a . 
L a _ m i s m a obra en p a s t a es-
p a ñ o l a . . . . . . . . c 1 
E M I L I O C A S T E L A R . — R i c a r l 
do. N o v e l a . S e g u n d a p a r t e 
de H i s t o r i a , de un c o r a z ó n " 
1 tomo r u s t i c a ' $ 1 
L a m i s m a obra en p a s t a es -
p a ñ o l a 
E M I L I O C A S T E L A R . — G a l e r í a 
de m u j e r e s c é l e b r e s . 80 to-
mos en 4 v o l ú m e n e s en p a s -
t a e s p a ñ o l a . . . . 
L A P A R T I D A D E H O N O R Y 
S U S L E Y E S . — N o r m a s gene-
r a ' e s . — D e l j u r a d o de H o n o r . 
— D e l estado de pr iv i l eg io . 
D e l combate y s u s m o d a l i d a -
des .—De los cas t i gos o pe-
n a s . — D i s p o s i c i o n e s t r a n s i t o -
r i a s . — D e l a c o n s u l t a de H o -
n o r . — P r i n c i p i o s t e ó r i c o s de 
l a e s g r i m a y de s u a p l i c a c i ó n 
p r á c t i c a , p o r el B a r ó n A t h o s 
de S a n Mala to , con un p r ó l o -
go de F e l i p e Sassone . 1 tomo 
on r ú s t i c a 
M I R E S P O N S A B I L I D A D ' ' E N 
E L D E S A S T R E D E M E L I -
L L A C O M O M I N I S T R O D E 
L A G U E R R A — C o n f e s i o n e s 
del V i z c o n d e de E z a . 1 tomo 
en r ú s t i c a « i 
P O L I T I C A E N T R E E S P A x Á 
Y A M E R I C A . — L a o b r a v i n -
d i c a d o r a de E s p a ñ a en A m é -
r i c a . — L a i m p o r t a n c i a de l 
prob lema e m i g r a t o r i o . — L a 
neces idad de u n a U n i v e r s i d a d 
h i s p a n o - a m e r l c a n a . — L a t r a s -
cendenc ia de un v i a j e de A l -
fonso X I I I a A m é r i c a , etc. , 
etc. por J u l i o Co la . 1 tomo 
r ú s t i c a i 
T R A B A J O S M A N U A L E S Y 
J U E G O S I N F A N T I L E S , por 
F r a n c i s c o B l a n c h . 1 tomo en -
cuadernado $ i 
U B B S R I A " C E K V A I T T S 3 " D E 
R I C A R D O TEZiOSO 
Oal lano , 62, ( e s q u i n a a N e p t n n o ) 
A p a r t a d o 1115. T e l é f o n o A-4958. 


























CLUB DEPORTIVO HISPANO 
AMERICA 
Todos lo saben y nadie lo ignara, 
que el próximo d ía cinco el "His-
pano", vest i rá sus mejores galas pa-
ra cobijar en sus amplios salones de 
su casa social a las lindas h ispanó-
filas que h o n r a r á n con su presencia 
I una vez más aquel sugestivo club 
I en donde pasarán uua noche deli-
I ciosa. 
E l programa es de lo m á s atra-
yente, en él tomarán parte las be-
llas señor i tas Muñoz, cuya reapari-
ción en el palco escénico del "Glo-
rioso" estamos seguro^ será acojida 
con agrado por todos los hispanófi los 
t endrán éstos también el honor de 
presenciar el debut de la Compa-
ñía D. R. C. y Cía., que se propone 
actuar en uno de nuestros m á s po-
pulares teatros. 
"Quiroga", el querido cronista ba-
lompédico ha rá su debut en la Wal 
Se acordó designar una comisión, 
para f i jar la fecha y ul t imar, todo lo 
relacionado con dicho homenaje, 
siendo nombrados los Sres. Avelino 
Breijo, Angel Campos, José Galego 
y Francisco J. Ramil . 
CENTRO MONTASES 
Después de haber saboreado el 
tr iunfo de la grandiosa fiesta que se 
dió en homenaje a las soprano ligero 
Isabel Soria y también para recaudar 
fondos con destino al Edificio Social, 
con t inúa la animación y el entusias-
- X X X I I I 
En el campo de la Neurastenia, 
o mejor dicho, en el de la Psico-
neurastenia, nos encontramos con 
diferentes operaciones de orden 
psíquico, alguna de ellas, ya rela-
tadas por nosotros, pero que me-
recep en realidad, la especial aten-
ción de los hombres. 
Olmos generalmente decir, ' fu-
lano es un neuras tén ico" , "un abu-
lico", y esa palabra se toma en un 
sentido muy lato y designa, o quie-
re designarse con ella, un estado 
de debilitamiento de la voluntad, 
desde la parál is is completa de es-
ta función, hasta los estados de in -
certidumbre más o menos ligeros, 
que según el Profesor Raymond, 
"caracterizaban" la Psicastenia, y a 
los cuales, tanto él, como Dejeri-
ne, calificaron, de "estado de abu-
l i a " . 
En efecto, no hay entre los dos 
órdenes de fenómenos, más que 
una diferencia de grado, y es inú-
t i l , designados por vocablos dife-
rentes. 
La parál is is de la voluntad, cuan-
do es completa, da lugar según los 
casos, naturalmente, al estupor, o 
al automatismo absoluto. A l ser 
menos pronunciada, se traduce clí-
nicamente, por un sentimiento, de 
FATIGA general, de DESALIENTO, 
de lenti tud y de incertidumbre de 
los movimientos, y por el esfuerzo 
penoso, que necesita la realización 
de todo acto, bien sea expontáneo 
u ordenado. Pud ié r amos decir que 
el aparato de la voluntad, está, "co-
mo una maquinaria, que funciona 
dif íc i lmente" . 
La abulia, se acompaña de debi-
litamiento de la a tención, casi en 
todos los casos, la incapacidad del 
esfuerzo, y la fatiga Intelectual r á -
pida, que proceden como ella, de 
la inhibición psíquica. Y cuando 
este conjunto de raros trastornos, 
son conscientes, .cuando dolorosa-
mente se perciben como morbosos 
por el enfermo, se realiza el "s ín-
drome" psicasténico, o la<psicaste-
nia, que constituye en el dominio 
de la ps iquia t r ía , el análogo, de la 
Neurastenia de los neurólogos . 
Ahora bien, ambos " s índ romes" , 
se presentan, frecuentemente aso-
ciados, razón por la cual, los he-
mos t r a ído a la cuartilla, sin en-
t rar en detalles ni en teor ía de au-
tores, ya que cada uno de ellos, 
entiende las cosas a su modo. 
No hemos de seguir en camino 
de ps iquia t r ía . ser ía alargar este 
trabajo, sin objeto, al f in que per-
seguimos, que es el de probar la 
"necesidad", la desgracia de esos 
enfermos, que caen en la "Toxico-
m a n í a " . 
Bien diremos, si, que es la carac-
Jíoche 
La n i 
Como 
Centro Social 
farece que tener casa se ha ex-
tendido a todos los montañeses y es 
una ambición, y resulta pues más 
que un compromiso grande, y por Ib 
tanto hay que cada uno poner su 
granito de arena, y tomar parte ca-
da cual a medida de su s i tuación, es 
de la manera que se puede hacer 
mucho más que ahora. 
Adelante montañeses , prestar 
Kiria obra que por su desenvolví-j vuestro ap0y0 al Centro Montañés , 
miento, y lo bien ensayada que está j toinar parte en la construcción de su 
ha sido; no dudamos que será .'dfeUe¿i£icl6 Social que es vuestra casa, 
mo y son muchís imas las adhesiones 
que diariamente se reciben dando su | ter ís t lca de esos seres Psico-neu-
cooperación para levantar nuestro | ras ténlcos , la apa t ía y la Indiferen 
Una g 
Delica 
agrado de la concurrencia. 
Habrá números de canto por be-1 
lias señor i tas las cuales es tán sien-
do de cuidadosos ensayos por la dis-
tinguida y también hispanófila pro-
fesora señora Rosario Iranzo, a la ¡ 
cual todo hispanófilo debe mostrar-
vuestro hogar en Cuba, y también se 
rá vuestro orgullo si no desmayáis 
en la empresa pat r ió t ica que habéis 
comenzado. 
Acudir a él lo mismo que habéis 
hecho y hacéis cuando se trata de 
nejar el nombre, nobleza y adelan-
te su agradecimiento por su actúa-^ to de Santauder, ahí tenéis palpable 
ción desinteresada y la cooperación 
constante que la viene prestando. 
E l Presidente Social p. s. r., y 
cía moral, su falta de actividad, la 
serie de fenómenos morbosos ya ex-
plicados, detallados por nosotros en 
pasadas crónicas, y que forman 
conciencia especial, para la realiza-
ción de delitos, que caen dentro 
del terreno médico legal; delitos y 
actos, que ofrecen por lo general, 
el sello de lo raro, de lo capricho-
so, de lo inconsecuente.. . 
Generalmente, se trata de delitos 
ocasionales, acerca de los que mu-
chas veces, siente el enfermo, una 
gran pena; claro es tá ; una gran 
pena, a su "modo", conforme a su 
conciencia, ya que su estado, lo ha-
ce, no acertar a comprender, el mal 
que ocasiona. 
Y los vemos luchar dentro del 
delito y de los actos raros, bus-
cando explicaciones. que resultan 
Inverosímiles y alambicadas, razo-
nes que creen poderosas para lle-
var al convencimiento del Magis 
una buena ocasión de demostrarlo, j trado y del Médico Legistai la ino. 
manos pues a la obra. . . . 
dé la Comisión de Fiestas Dr. Fe- ^ g ( X T A C I O N « D E DEPENDIENTES 
lix Suárez ensaya el "Fechazo", obra ; 
de gran fuerza cómica. iMayo! el mes que enga lanándose 
La señori ta Consuelo Muñoz (que|COI1 sus más preciadas joyas y a mo 
como ¡decimoa m á s arriba h a r á su ¿e aiegre y coquetona mujercita 
reapar ic ión) c a n t a r á lo más escoji-j ajegra nuei3tros corazones, reverde 
do de su estenso repertorio y no fal 
t a r á el Relicario con letra del co 
nocido Cronista balompédlco Centro 
Forward. ésta es la pre tens ión de 
muchos que así nos lo expresaron. 
Sólo me resta ahora decir a to-
dos los hispanófilos que podéis ad-
qui r i r las invitaciones en la Conser-
je r í a del Club Colón número 35. 
Hasta m a ñ a n a entonces que po-
dremos dar m á s detalles. 
'EMIGRADOS DE RIOTORTO' 
ce nuestras esperanzas y nos hace 
exclamar enchidos de satisfacción 
¡que bella es la vida! 
¡Mayo! ¡el mes de las flores! 
¡cuan tas cosas nos dice! ¡cuantos re-
cuerdos nos trae! es la Primavera 
que invita al regocijo, la que parece 
querer inocularnos nuevos bríos pa-
ra que con ella riamos, bailemos. . . 
¡Bai lar! si bailar, porque esta es 
la época en que los bailes toman un 
cariz más risueño, como si quisieran 
festejar el nacimiento del más ideal 
La Juta Directiva t endrá lugar el' ^ los adornos con que la Natura se 
día 2 de Mayo de 1923 en el Palacio i eu&alana ilas floree! 
del Centro Gallego, a las 8 p. m., 
rogándole la más puntual asistencia. 
Orden del d í a : 
Lectura del acta. 
Balance de Marzo y A b r i l . 
Asuntos Generales. 
LOS JUEGOS FLORALES 
CATALANES 
Ha sido designada la Reina de la 
cencía de sus actos criminosps. que 
son generalmente estafas, lesiones, 
robos, y alguna vez, que otra ho-
micidios e incendios, etc., etc. 
Todos esos enfermos son gene-
ralmente hombres Instruidos. Sa-
bemos que la Neurastenia, como la 
Psicastenia, tiende su garra de ace-
ro, sobre el cerebro, del Intelectual, 
del hombre que trabaja horas y ho-
ras, del hombre que se entrega a 
toda clase de excesos, del que tie-
ne la desgracia de ser víc t ima de 
Intoxicaciones y de auto-intoxicacio-
nes, del que por herencia o predis-
posición recibió el legado, del que 
preparado por su neuro-artritismo, 
tuvo la desgracia de tropezar en su 
camino, con una de esas "Sirenas", 
que rompen las vidas, que hielan 
las almas, que juegan con los co-
razones, y luego al cabo de tiempo, 
cuando su histerismo, domina su 
del gran n ú m e r o de simpatizadores 
Con que cuenta el cada dia más 
atractivo Foment Catalá . 
Y la Asociación de Dependientes, 
que no desperdicia ninguna ocasión, 
t t m b l é n ofrece su tr ibuto de admira-
ción y asi como el galante caballero 
es le primero en agasajar a la dama 
que a su paso encuentra, la Sección 
de Recreo y Adorno de esta digna 
Asociación se adelanta y con un ges-
to digno de su historia la rinde plei-
tes ía antes que nadie organizando un | En la noche del día 25 .se reunie-
grandioso baile de las Flores para e l ; ron los miembros de la Directiva en 
próximo dia 6, el primero que en la 1 j u n t a extraordinaria, para continuar 
Habana se ce lebrará este año y el j ja discusión del nuevo Reglamento 
UNION MUGARDESA 
Fiesta por el representante del poeta ! que • victorioso, campeón recibirá la 1 social 
$ 1. 
i 1 
premiado con la Flor Natural . La corona de laureles como premio al 
Reina de la Fiesta en los Juegos ¡ mér i to a la belleza y a lo ideal. 
Florales del domingo próximo se rá ! 
la encantadora, distinguida y culta FOMENT CATALA. 
Srta. Eulalia Muntal y Blanch. La I 
Corte de Amor, asimismo es un con- i Anoche a las nueve celebraron 
En la misma noche, se celebró l a 
junta ordinaria en la que se dló 
cuenta del Balance de Tesorería , tra-
tándose además , Importantes asuntos 
administrativos. 
También se acordó dar las mas 
expresivas gracias al ex vicepresiden-
te señor Andrés Vascós Novo, por 
116.00 
junto de dist inción, belleza y gent i - ' junta los miembros de la Sección de 
leza, la forman las señor i tas Madro-! Fiestas para nombrar los cargos que 
na Muntá l , Elena Cristofol, Teresa !sc encontraban vacantés por haber, 
Soldevila. María Oriol, Encarnac ión renunciado algunos componentes de sudonath '0 de Bonos Serie A, Bflu 
Canangla y Josefina Estape. Los la Sección entre ellos el Secretario ^<io.s _p°r t 5 ^ ^ . 1 f l A " 
Juegos Florales Catalanes revest í - i Sr. Ramón Vilardebó, quien contrae-
rán gran solemnidad. jrá, p róx imamente matrimonio con la 
Se ce lebrarán en la Academia de seño r i t a Monserrat Llop. Se acordó 
Ciencias, a las dos de la tarde. pasar una comunicación felicitando 
fueron debidamente traspasados 
és ta . 
Todos los acuerdos tomados por la 
Comisión de Piopaganda merecieron 
á Vilardebó por su acertada labor1 la aprobación de la Junta Directiva 
$ l . o o 
VARIAS NOTICIAS DEL CENTRO i durante su permanencia en la Sec-I 
CASTELLANO Ición. También se t ra tó de las fies-
itas que se han de celebrar en el mes 
La velada que viene organizando de Mayo, 
la Sección de Recreo 1 Adorno >de I Se da rán dos Bailes a cual más In-
este Centro, está terminando el pro- teresante. • 
grama que daremos a conocer t an ' Se habla mucho acerca de las sor-
pronto esté terminado. Sabemos que 
; entre otros atractivos tienen el ofre-
cimiento del Sr. Jesús Izquierdo, que 
ha ofrecido venir a hacer un diálogo 
así también tenemos entendido que 
presas que habrá en el tradicional 
Baile de las Floras para el cual se 
ha acordado encargar al acreditado y 
famoso J a r d í n "La Diamela" los pre-
ciosos ramos con que han de ser 
$ 0.30 
la Petit Imperio, nos dará a conocer ! obsequiadas a las concurrentes E l 
algunos de sus números de más Presidente de la Sección Sr Collell 
atractivo. « I Sr. Perdices Presidente! como el nuevo Secretario Sr Lamas 
de d i cha 'Secc ión secundado por el |Bestard, hacen cuanto está a. su al-
Sr. Serrano no se dan hora de des-; canee para en dichos Bailes reine 
canso en la organización de esta ve-! la gracia, hermosura v elegancia con 
lada, y nos prometen que en breve ¡ que se distingue el Foment Catáis 
plazo da rán a conocer el programa! Todavía no se han fijado fechas 
completo de dicha velada. ¡para la celebración de los bailes pe 
r h T ^ u á e avdaptaCión ^ 1 Pa-!!a%TóVml^ G o n z f e z ' n o c ^ X ^ 
bellón Castilla, sabemos que es tán al los detalles Ullimaran todos | Díaz F a r i ñ a , Ramón Fraga López 
empezar y Con gusto consignamos Oportunamente nnh l i ra r¿ I ^ 7,ida1, Antón Quero. Lois M": 
aue uiumameute han sido amplia- acueMos para S b * U ^ l ^ a c í S l Í ^ ^ S ' Al0nS0' ' CoilStanti-
X I N T A X Z A GALEGA 
En Junta General que tuvo efecto 
la noche del día 20 del actual c i -
tada al objeto y en su local social 
Luz 99 altos esquina a Bgldo, cele-
bró elecciones és ta sociedad dando 
és tas el resultado siguiente: 
Consellelro malor: Vicente Rebo-
llar . 
•Vice-Uonsellelró: Aurelio Xelas. 
i Segredario: Xesús Várela. 
Vice-Segredario: Manoel Fe rnán -
dez, 
Tesoureiro: Carlos Rodríguez. 
Contador: Wllson Jones. 
Bibliotecario: F, Mart ínez Galce-
rán . 
Vocaes: Juan Preguio. Xoan Rei 
voluntad, cuando su automatisn, 
apaga por completo el raciocin70. 
queda el hombre, juguete, el K'0' 
bre cosa el hombre ¿ J p 
co 
Y claro está, escribiendo este 
rrafo pienso en " L a Comedia ^ctirrencle 
menina" de Ichaso. en ese libr!"excesiva! 
que es un tratado de Psicología ¿Vn* de C 
menina, escrito bellamente, y í4;buÍ de , 
cual, os h a b l é ya en artículos T L a 
teriores. Pero de nuevo hoy, Piimer c 
presento a 'la "hermosa Mar ia^ te r i a lme i 
y a su médico, "el Dr. Cifuentw,' N i l in 
El caso de Mariana y de Cifn-,/ v . 
tes. descrito por el Ldo. Ichaso 0 
una vibrante nota, que hubiera s,!1 La af' 
vido al cronista, para ofrecerla ¿ l o r pasil 
aquellos ar t ículos , como un caso t í r anos t r 
pico, de "Histerismo"; pero J . WA„TA 
hoy, -vamos a transcribirlo íntegrn 
para que el lector, se Interese D0;ner8lf,s 5 
conocer el l ibro maravilloso Z Cn de 
Ilustre prosista, que nos tiene acotlsu vez. e 
tumbrados a deleitarnos casi a dia Anima 
rio, con sus producciones, que 8o" 
ciertamente, lecciones de Filosofé L'lena 
psíquica, de Sociología experimeí No se 
tal, de Belleza espiritual. hernia ai 
Dice el Ilustre Maestro de periotan cara 
distas en la página 121 de su "c0 . _., 
media Femenina": ^ m o el qu 
"En la cartera de mis notas fe-cíonal. 
meninas llevo apuntado, lo que Fuero 
contó meses a t rás , mi amigo aMm»tifia< 
fuentes, doctor en Medicina. ^ repetida. 
La hermosa Mariana vivía en su11*8 t r 
elegante quinta con su mamá, viu. Aplaui 
da de un millonario. A pesar djétt 'los d 
su arrogancia juveni l y de la vi.^re 6per 
talidad exuberante de su cuerpo 
padecía de frecuentes achaques li ^vcsei 
expléndida Mariana. Eran casi dij.te nuest 
r ías las visitas de los Médicos, años, fu 
Y eran siempre éstos médicojvehemen 
jóvenes y apuestos "moatraci 
Entre ellos figuró mi amigo Q. 
fuentes. Jaquecas, neuralgias, pa',.1,61111̂ 0 
pitaciones, ahogos, entumecimientona. 
de piernas y de brazop.; todo iba La be 
padeciendo por su turno la escm.una jorr 
tura l Mariana. 
Cuando se enfermaba, que la (jj.Unlaos. 
jasen tranquila y sola en su habimar SUÍ5 
tación. ¡Cuidado que entrase allimás leg 
nadie más que su médico! ¡Nadie •„-
ni su m a m á ! Mas ^ 
La visitó durante un mes el doc-11X16 fu^ 
tor Cifuentes. Estaba enferma, muvBori. 
enferma. Sufría dolores intenso!, j Y M 
muy intensos la arrogante Mari* rjn sv 
na. Pero hablaba, hablaba cada vez 
más parlera y fogosa con el doctor. gl 
Prolongaba cada vez las visitas.concierte 
Era necesario reconocerla despacio quedó a 
tomarla bien el pulso, auscultarla,y0 por 
examinarle los oídos, la garganta, > 
los brazos, el corazón . , . mejor y 
Discreto y correcto el doctor Ci ^a8-
fuentes medía con su reloj el tiem- Con l i 
m pa t t ló h 
—Usted —le dijo un día Maria-o.Arle. 
na, toda m o h í n a — abrevia dema-
siado las visitas; No se interesa por 
mi. No comprende mis achaques, 
—Creo adivinarlos —le respon- La l i r 
dió el doctor. Pero profesionalmen-mió en 
te, no acostumbro hacer más queQa ¿e s 
visitas de médico" , . . 
Es esta página del Ldo. Ichaso.30 las T 
de una exquisita espiritualidad, y Cuant 
de una suprema aristocracia. rolada 1 
Así es todo el libvo, que yo re-j© diga 
comiendo a mis amigos y lectora,.,, 
seguro de que han de deleitarse coi 
la amenidad de su prosa. Lujo > 
Todo hombre, debe comprar el Y luj( 
Libro, es un verdadero tratado ds Mar ía 
Psicología de la mujer, que el Ldo e 
Ichaso remi t i r á hasta el último 
pueblecito de Cuba, a todo aquel3S^a ^en 
que le escriba al DIAP.IO DE LACarlo, n 
MARINA. mte aqi 
El caso de Mariana y de Cifuen- DeB¿e 
tes, me ha hecho sonreír , y recor-
dar, "algunas hazañas de amigo!rel>resen 
y compañeros , muy í n t i m o s " . . . el gusto 
El doctor Cifuentes, podrá sialleza de 
duda ser un buen Médico, un buen Llam< 
Clínico, pero el doctor Cif"61^6''-.»,.*-!/ < 
no sabe el secreto de la curación5 
de esas afecciones nerviosas, tan*0 los 1 
frecuentes en Señoras, como María-dé núes 
na- Así, c 
El secreto del t r iunfo de t o ^ e g ^ ) ^ 
Médico en esta ex t rañas y variadas 
afecciones de Señoras, es la aplica-"6 â ^ 
ción metódica y racional del méto- Veían 
do "Ps ico te ráp ico" , del que habla-minia G 
remos r á p i d a m e n t e . . . . ta ^jar{, 
Es un Método, que el doctor Ci-
fuentes, debió haber usado en Ma venes h 
riana. E l calor es agotante. A milnteresa 
alrededor, todos hablan, discuten, Desta 
gr i tan; es una " m a ñ a n i t a estupeneiegante 
da", ya ni en el DIARIO, se P"' '^-, , , 
de uno refugiar tranquilamente. ora 00 
Yo miro al retrato de Azorin. Pa-rio de ( 
rece como que le pido un consejo. En ui 
y él me dice, " t e r m i n a " . . . . sa de P 
Yo ya le he aconsejado el Tra- _ , -
tamiento ees de J 
A. COVAS GUERRERO, " « a n t e 
• Embajai 
— ' ' La M 
AGRUPACION ARTISTICA La C< 
GALLEGA En u 
Esta s impát ica sociedad de Art!3® Mart 
Gallego que preside uestro estimadoiie Fern 
amigo Pau'.ino Fernández , preparavinda s 
para el sábado y domingo 5 y 6 di En lu 
Mayo próximo la lauguración ofIci.i|og j , 
de su nuevo local social Bernaza ó J aE 
altos. Lro de 1 
Con ta l motivo esa Agrupación Ta1"1' 
Ar t ís t ica prepara un selecto progra're8amis; 
ma, el que muy en breve daremos .uefiora c 
conocer, pudleudo a d e l a n t a r á a suíEjército 
socios e invitados la importante no 
ticia de que un Ilustre orador ciiba-| 
no nos hon ra rá con su cálida pala-
bra. Algo más podemos adelantarle, 
y es que la concurrencia será obse- ' 
quiada además de otras cosas, con si-
dra El Gaitero. 
P repá rense pues los socios de ujfi 
Artís t ica Gallega a disfrutar de do-'pi p 
agradables días de fiesta. KL r j 
Dr. FRANCISCO F. 
GONZALEZ 
I C B B Z O O C Z B T T J A i r O 5 ven< 
E n f e r m e d a d e s genera le s : con espectali' ñe 1: 
,*,w , s del a P a r a t o d iges t ivo y venere" 
s i f i l í t i c a s . C o n s u l t a s dtar lau de 1 a 3 
Prado . 60. bajos , t e l é f o n o A-2603. 
C824 a l t f 1 *• 
¡ D I N E R O ! 
Por un interés muy módico, 
lo prest» esta Gasa con gaxan' 
tí* de joyaa 
Realizamos a cualquier precio on 
gran sartido fie finísima Joyería 
Gasa de Préstamos 
LA SEGUNDA MINA 
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A R O x a 
D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 2 ác 1923 
' H A B A N E R A S 
este 
NOCHES DE OPERA 
EN LA SALA DEL NACIONAL 
Noche t r iunfa l . I Resaltaba en un grillé, tan ele-
La nAjor de la temporada. gante como siempre, M a ñ a n i t a Seva 
Como en ninguna otra era la con- | de J í e n o c a l . 
solo comparable, por lo ledia í r c u r r e n c i a 
se Ubf6"excesivamente numerosa, a la del de-
^ i a j ^ b n t de Caroso. 
cuj y <lel La sala, la gran sala de nuestro 
, hoy ail"primer coliseo, aparec ía sellada ma-
Maria'n^terialmente. 
iíuenteg-' N i un palco vacio. 
Estela Broch de Torriente. 
Pepa Echarte de Franca. 
Lol i ta Colmenares de Castelelro. 
María Luisa Gómez Mena de Ca-
giga, con una toilette preciosa, en 
un palco principal. 
En su palco de siempre, Angelita 
r6,01^: Ñ¡ una "luneta por ocupar. \ Fabra de Mar lá tegul . distinguida es-
'chaso, La afIuencia de espectadores en posa del Ministro de España , con 
ecerV^loí pasillc« de platea llegaba en al- María Luisa Brown de García Mon. 
n caso t?runos tramos a obstruir el paso. En otro palco inmediato,- el del 
pero que Hasta los talones de entradas ge- director del DIARIO DE LA M A R I -
erlnte8r0 neralps se agotaron en la taquilla. | NA, su bella señora , Silvia Hernán-
loso8 50t Un desbordamiento de público, a ! dez de Rivero, con Hortensia Scull 
íene acÍBU vez, en las altas galer ías . : de Morales y Malula Rivero de Scull. 
a8i a dia. An imad í s ima la tertulia. Eugenia Segrera de Sardiña, Lola 
P,1!6 So» Llena de familias. . pina de Larrea, María Pedro de Mar-
xperSfí; No se ha cantado j a m á s una Bo-1 t ínez, Herminia Rodr íguez de Ar-
hemia ante un concurso tan nutr ido, : güelles, Vi rg in ia Olavarrla de Lobo, 
de Perio.un caracterizado y tan brillante co- \ Rosa Mart ínez de Diago y Josefa 
8 su "Co.mo el que reuníase anoche en el Na- I Sánchez Viuda de Lombard. 
. „ . En un palco de platea, la distin-notas fe-cIonai. 
0 Que mñ Fueron también estruendosas y 
^ i g o arepetida8, por otra parte, las ovacio-
vía en s»1168 tributadas. 
amá, viu. Aplausos delirantes se sucedieron 
Pesar ^en' los dos ú l t imos actos de la céle-
de la vi.bre ópera de Puccini. 
LnC,?frp?' Lucrecia Bori , que reaparec ía an-
casi (iiate nuestro público después de siete 
sdicos. años, fué objeto de una de las más 
médlcojvehementes y más entusiastas Sde-
l m i mostraciones de car iño que se han 
giagS0 p^j"rendido á una cantante en la Haba-
iecimlentoBa. 
todo Iba La bella soprano, que vuelve de 
la escm .una jornada gloriosa en los Estados 
Unidos, tuvo todo lo que podía col-
Acabamos de recibir un surtido ex-
tensísimo de artículos de baño. 
De señora, de caballero y de niños. 
Han venido estilos nuevos, muy ele-
gantes, en los colores de moda. 
¡Modelos originalísimos! 
Los precios, muy económicos. 
R E L O J E S P U L S E R A , oro 18 k l l a t e s . escape á n c o r a , con c i n t a de seda, 
desde | 1 8 en ade lante . 
« L A E S M E R A L D A * ' 
S A K R A F A E L NOTO. 1 T E L E P O I I O A-3303. 
( entre I n d u s t r i a y C o n s u l a d o ) 
[ue la de-
su habi mar sus an8ia3 y sus ambiciones 
trase allimás legí t imas . 
guida dama Matilde Varona de )3er-
nal y su Interesante hija, Carmen 
Pernal de Hortsmann. 
Otil ia Bachiller de Morales, com 
una reluciente t ia ia , en un palco 
donde se r eun ían Jo í f f i t a Hernández 
Guzmán de Iraizoz y Lydia V\¿úTÚO 
de Gómez Colón. 
De negro, en un palco. Leopoldi-
na Luis de Dolz. 
Jul ia Olózaga de Pella, en luneta, 
descollando como uus, flor. 
Flor de belleza. 
Y de gracia y s impat ía . 
También en luneta, resplandecien-
te de elegancia, E lv l r i t a Obregón de 
Cruz. 
Conchita Fe rnández , la blonda y 
1 ¡Nadie; Más que apiaudida puede decirse I bella señora de Cuervo, llamando la 
es el doc Que fu^ aclamada anoche Lucrecia | a tención con una toilette que deno-
i taba en su gusto y chic la f i rma del 
inimitable Bernabeu. 
Carmita Montero de Baroni, Eme-
E l gran tenor italiano, de cuyos I Una Jús t iz de del Barrio y María 
rma, muyBori. 
intensos ¿Y Martlnell l? 
te Maria- j n SUccés su aparición 
cada vez 
el doctor. 
s visitas conciertos de la primavera anterior , Enriqueta Sell de Pujol, 
despacio quedó aquí una grata memoria, t u - | María Luisa Giralt de 
iscultarla,vo p0r parte de nuestro público la 
garganta,mejor y m¿g favorab]e ias acogi-
loctor Ci-das-
j el tiem- Con la Bor i y con Mart lnel l l com-
par t ió los honores del éxito Ivonne 
ía Maria-D.Arle, 
ia denu- Una gentil Musetta. 
;eresa por _ ,. . . . 
chaqués. Delicadísima. 
e respon- La linda cantante francesa impr l -
ionalmen-mió en el papel el esprit que ema-
más queQa de su persona como el perfume 
3. Ichaao.36 las Tosas-
alidad, y Cuanto al aspecto social de la gran 
acia. rolada l í r ica de anoche todo lo que 
ue yo re-je diga del lujo imperante en aque-
itarse coiilIa sala PaIidecería ante la realidad. 
Lujo en trajes; 
mprar el Y lu jo en alhajas, 




)do aquel2sta temporada gloriosa de la San 
) DE LACarlo, no podía ocultar su asombro 
inte aquel derroche de elegancia. 
J ) e s 4 e el palco donde asistió a la 
s arnigMp*'resentaci^n me • Ponderaba tanto 
>s". . . 6l gusto de las toilettes como la be-
podrá sinlleia de las cubanas, 
un buen L lamó la atención de la. .joven y 
L/llUcutGfl» A M / I íMiraHáiKentll ísíma cantante el predominio xri,^*« • curacioa " Vnata Rodr íguez de Pino 
osas, tand® loa tonos claros en los vestidos 
ao Maria-dé nuestras damas. 
todo ASÍ' COn un traje de suave matiz, 
variadasestaba en su paIco la Primera Dama 
la aplica-116 ^ Repúbl ica . 
del méto- Veíanse con ella a su hijas, Her-
ue habla-minia Gómez Colón de Pereira y Ri-
loctor Ci-^ Mar ía Gómez Colón de Colli , jó-
o en Ma v'enes las dos y tan graciosas, tan 
te. A milnteresantes. ^ 
discuten, Des tacábase en un palco, airosa y 
^"¡¡u»-616^1116' Graziella Ruíz, la bella se-
D el Tra-
lilamente.ñora del doctor Iturralde, Secreta-
:orin. Pa-^o de Gobernación, 
i consejo. En un palco principal, la Marque-
sa de Pinar del Río, con Teté Ran-
ees de Mar t í y Mrs. Howell, la Inte-
ÍRERO. re*ante esposa del Secretario de la 
^E|mbajada Americana. 
La Marquesa de Larrinaga. 
TICA La Condesa de la Diana. 
En un palco, Mercedes Montalvo 
. de Art!ae Mart ínez y María Luisa Sánchez ! 
estimadoáe f e r r a r a con su hermana, Fredes- Piedad Catalá 
, prepararinda Sánchez de Aguirre. 
5 Y S di Brn luneta ivonne p de Rl,íz dei 
on o t i c i i i i ^ T , . . . 
Bernaza 3 ^'anos, gentil esposa del Minis- i 
tro de la Argentina. • 
gruparión Tambíén en luneta, de rojo, inte- : 
o progr8're8»ntisima, Ofelia R. de Herrera, la ! 
laremos .isefiora del Jefe de Estado Mayor del í 





Díaz y Carmelina Blanco de Pruna 
La t t é con la lindísima.,Delia Esca r rá . 
Eloísa Ortíz Viuda de Céspedes, 
María Caballol de Castellá, PePllla 
Duany de Fuentes, María Luisa Saa-
vedra Viuda de Pessino, Virginia 
Echeva r r í a de Souza, Digna Salcedo 
de HUI, Rafaela Fe rnández de Me-
deros, Guadalupe Vi l l ami l de Ba-
ños, María Wilson de Vlllalón, Ma-
ría Luisa Lasa de Sedaño, María 
Chaple de Méndez Capote y Micaela 
B. de Abalo. 
Josefina Embi l de Kohly, en su 
gril lé de todas las grandes tempora-
das, el de platea, izquierda. 
Eloiea Febles de Pasalodos, Con-
suelo Caral de J iménez Rojo y Ma-
ría Cabrera de Fowler. 
En un palco principal, Clementi-
na Machado de Pina, gentil esposa 
de nuestro querido Administrador, 
con la bella señora de Angulo, Nena 
Rivero. 
Amparo Alfonso de Cohén. 
De negro. 
Muy interesante. 
Emma Cabrera-de Giménez Lanier, 
e Iraida 
! Salazar de Lombard. 
En luneta, Eva Rodríguez Adán, 
j distinguida esposa del eminente es-
| pecíal ista doctor Fe rnández Soto. 
Rosal ía F e r n á n d e z Quevedo de Bi -
degaray, Alicia López de Godoy y 
Esperanza Solis de Aguiar. 
Mercedes del Barrio de Algarra, 
Emil ia Arango de Corzo, Candita 
Saavedra de Palacio, Esperanza 
Quirch de Cossio y Alejandrina San 
Mart ín de Peña . 
Raquel Montoulieu, la bella seño-
ra de Sánchez Batista, con sus en-
cantadoras hijas Nena y Raquel. 
Nena Valdés Fauli de Menocal, 
Esther Castillo de Zevallos y Mir ta 
Martínez Ibor de del Monte. 
En un Palco, Virginia Catalá de 
Zamora, distinguida esposa del que-
rido director de E l Hogar, con Sa-
rah Catalá de Delgado y la gentil 
vo, Graziella Varona de Espinosa y 
Blanquita Marur i de Hornedo. 
Natalia Borjek. bella y elegante 
esposa del licenciado Melchor Fer-
nández, ex-Secretario de la Legación 
Cubana en Par í s . 
Uldarica Alonso. 
Encantadora! 
Rosa Bauzá de Hernández Guz-
mán, distinguida esposa del Adminis-
trador General de La Lucha, en un 
palco platea con Eugenita Ovies de 
Viur rún . 
Mrs. Jack. 
Isabel de Oña. 
Blanquita F e r n á n d e z de Castro. 
María Cecilia Franca de Broch, 
Nell l Desvernine de Lombard y Che-
la Robelln de Morales Brodermann. 
María Ursula Ducassl de Blanco 
Herrera, Angélica Bar r ié de Karman 
y Mercedes Mascort de Campuzano. 
Margarita GIberga de Fe rnández 
de Castro, Aurel ia Marur i de Alva-
rez y Piedad Jorge de Blanco Herre-
ra. 
La Viuda de Díaz Irizar. 
Angelina Embi l . 
Waldina Escobar de Crespo, Flo-
rlana Fe rnández de Pérez Abren y 
Mercedes Marty de Baguer. 
Loló Larrea de Sa r rá y su herma-
na Sarita Larrea de García Tuñón , 
resaltando entre la legión de seño-
ras jóvenes y bellas que formaban 
Rosita Perdomo de del Valle, Elena 
Azcára te de Sardiña , María Mendoza 
de del Valle, Nena Tremols de Ma-
ciá, Carmen Pujol de Mart ínez, N i -
na Cowley de Rodr íguez Morini , 
Marta Sierra de Lavedan, Rita Ma-
ría Arango de O'Naghten, María Te-
resa Fueyo de Ebra, Amparo l igar-
te de Rosado Llambí , Josefina Co-
ronado de Marín, Albert ina Iznaga 
de Fonts, María Gut iér rez de Celis 
de Díaz Cruz, Cuquita Urbizu de 
Pessino, Albertina Iznaga de Fonts, 
María Montero de Seiglie, Carmiti-
na Marín de Llambí , Nena Nodarse 
de Bel t rán, Adolfina Solis de Gelats, 
Ofelia Fe rnández de Castro de Mon-
tero, Matilde Truf f ln de Mesa, Leo-
nila Fina de Armand y Alda E. de 
García Montes. 
María Teresa Trlay de Gil del 
Real, distinguida esposa del direc-
tor del Correo Español , con su gra-
ciosa hija Matilde. 
Paquita Mar imón de Font, Lala 
Falla de Gut iér rez y Conchita Fer-
nández de Armas. 
La señora de Marín. 
Muy elegante. 
Mercedes Fe rnández Domínlcis, la 
bella señora de Roig, en luneta, con 
su hija Meche, tan encantadora. 
Y muy airosa, muy bonita, desta-
cándose en el marco de un gril lé, 
Conchita Mart ínez Pedro de Meno-
cal. 
Lucia en la cabeza lo que es hoy 
la ú l t ima expresión de la moda. 
Una cinta. 
Ancha y de color. 
De las señor i tas que se reun ían 
anoche en aquella sala c i ta ré un 
grupo. 
En primer t é rmino , Carmita Mar-
tínez Pedro, Perla Fowler e Isabeli 
ta Rasco, flores nuevas en nuestra 
vida social. 
Cuquita Castelelro, la linda pro-
metida del doctor César Salaya, re-
ealtando entre las lunetas. 
Raquel y Ofelia Larrea. 
Encantadoras! 
María Teresa Falla, Elena Lobo 
y Corina García Montero. 
Dulce María Desvernine, Amelia 
de Céspedes, Berta Palacio, Nena 
Pessino, Alina Fuentes, Mini ta Ar-
go l l e s , Antonia Agüero, Angela Ma-
tilde Abalo, Lol i t a Varona, Carmita 
López Oña y Esther López Calleja. 
Eloisita Pasalodos. 
Tan l inda! 
Herminia Zalba, Gloria Reyes Ga-
vilán y Alicia Ichaso. 
Julia y Elena Sedaño. 
Rosita Sardiña . 
Y completando bellamente la re-
lación la linda Paulita Goicoechea. 
Hablé de las ovaciones tributadas 
a los principales In té rpre tes de la 
Bohemia cantada anoche. 
No solo hubo aplausos. 
También flores. 
Lucrecia Bori recibió de la seño-
ra María Jaén de Zayas, distinguida 
esposa del Primer Magistrado de la 
República, un magnífico cesto de 
gladiolos, jazmines y rosas. 
Procedía del gran j a rd ín E l Clavel, 
de donte también eran otros cestos, 
del mejor gusto, que fueron ofreci-
dos a la excelsa cantante por Pie-
dad Jorge de Blanco Herrera y por 
Ismael Bernabeu. 
¿Algunas flores más? 
Sí. 
Las de un cronista que une a su 
admiración por la artista un viejo y 
buen afecto. 
Flores, muchas y muy bellas flo-
res, hubo asimismo para Ivonne 
D'Arle. 
Entre otras las que en un ar t í s t i -
co ramo le fueron ofrecidas por el 
s impát ico joven Pepito González Co-
vlán. 
Llegó también a poder de la gen-
t i l francesita un ramo que fué en-
cargado desde Nueva York por Mer-
ceditas Mart ínez de Robins. 
E l f inal de Bohemia culminó en 
una tempestad de aplausos. 
Se hizo salir al palco escénico al 
! Comendador Gallo, a quien el públi-
(Pasa a la pág. CINCO.) 
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L A ACABA D E R E C I B I R A PRECIOS I N C R E I B L E S 
" L A E L E G A N T E 
ROPA, SEDERIA. P E R F U M E R I A . ETC. 
M U R A L L A Y COMPOSTELA : :-: : TELEFONO A-3372 
Junta de Educación del Dis-
trito Escolar de Jagüey 
Grande 
AVISO 
Vacante el aula, para n iñas , nú -
mero cinco, de la escuela n ú m e r o 
dos, situada en la Cabecera de este 
Distri to Escolar, se avisa, por se-
gunda vez, a las maestras que se 
consideren con derecho, para qu<i 
presenten sus solicitudes de acuerdo 
con lo dispuesto en el Reglamento 
General de Ins t rucc ión Primaria. 
J a g ü e y Grande. 21 de abr i l de 
1923. 
V. P U E N T E S . 
Presidente de la Junta. 
LA REGENTE 
Neptuno y Amistad. 
Pronto se ce l eb ra rá el rema/te que 
venimos anunciando. Sépanlo las 
personas que tienen en esta casa al-
hajas de m á s de seis mesee. 
Seguimos favoreciendo a cuantos 
compren en La Regente con rebajas 
dignas de atención, en alhajafi de al-
to precio ipara señoras , señor i tas y 
caballeros. 
Cuanto puedan desear en oro y 
iplatino con piedras preciosas. de 
(primera. 
También alhajas corrientes. 
Seguimos faciliitando dinero so-
bre prendas, con módico interés.-
Onpín y García. 
Del problema. k. 
(Viéne do la primera.) 
CASA BORBOLLA 
Solamente esto, afamada casa reci-
be los relojes suizos de Putok Fhl l ip-
pe y Co., que han llevado siempre los 
primeros premios poí los cinco me-
jores c ronómetros . Diferencia meri-
1 diana diurna y marcha meridiana. 
Relojes de bolsillo, sencillos y 
complicados, relojes pulsera, en oro 
y iplala. 
Nota: Pronto queda rá cerrada la 
gran l iquidación de objetos de plata, 
l ámparas colgantes, alfombras, figu-
ras de bronce y otros metales, relojes 
de colgar etc. Una quemazón verdad. 
Avelina Fe rnández de Castro, 
Ranchita Rodr íguez de P e ñ a r a n d a y 
Carmen D u t i l de Pujol. 
Bebé Guilló de Várela en un pal-
co con Qellna Gohier de Porto. 
Lol i ta Quintana de Angones. 
Gent i l í s ima! 
La ópera y los toros en la Habana, recrean dos sentidos cor-
porales. "EL BOMBERO" recrea tres sentidos, con su café de clases 
especiales. 
"LA CASA DEL BUEN C A F E " 
Mana Esperanza Lasa de Montai- AVENIDA DE ITALIA, 120. Víveres Finos. TLFS. A-4076, A-9543 
desde luego la reducción de los r l -
feños por las armas, sin el intento 
previo de la penet rac ión pacifica. 
U n poco descorazonado Legaba el 
Alto Comisario, porque el Raisull 
que después de los tratos con Castro 
Girona parecía haber quedado com-
placido, no se asomó siquiera a nin-
guno de los puntos por donde pasó 
el Al to Comisario, para saludarle, 
lo cual le hacía creer que no hablan 
cambiado de táctica los moros, y que 
después de logrados sus propósi tos, 
como era el del Ralsu l í , de que le 
dejasen tranquilo y que conservase 
sus fuerzas, aun modificando la je-
fatura de ellas, para dar interven-
ción a jefes españoles, no hacían 
más zalemas. 
P roduc ía éñto contrariedad en el 
Alto Comisario; claro está que po-
día lograr brevemente en cuanto 
se acercase al Monarca el señor Sil-
velá, la autor ización a la Princesa 
Beatriz para ser madrina de la ban-
dera de los Regulares; pero eso fué 
un pretexto del señor Silvela para 
poder llevar al convencimiento de 
los españoles que judíos y moros 
aceptaban de buen grado, por lo 
menos en la zoña de Te tuán , el pro-
tectorado civil español . 
No es posible que la repetición 
de la frase "los rifeñoa no quieren 
nada con los mili tares" sea la basa 
para el futuro trato con todos 
los moros. Poco a poco se va 
viendo que en la zona occidental 
por lo menos, está acallada la protes-
ta del Ralsulí , y algo se ha debido 
apoyar el Gobierno en ésto y en la 
fidelidad de Abd el Kader, cuando 
se trataba de nombrar jefes r ifeños, 
uno en cada zona, para el mando 
de los -contingentes de tropas na-
tivas. 
Llegado el señor Silvela a Madrid, 
se encont ró en el Consejo de Minis-
tros la misma sensación de la opi-
' nión general de E s p a ñ a que aun 
queriendo pacificar el Riff, entiende 
que no es posible sufrir ya. Ubre de 
la preocupación de lo que pudiesen 
hacer los moros con los cautivos, 
ninguna imiioslclón de Abd el K r i m , 
y de aíií que permanezcan en la 
misma si tuación, casi, que antes de 
la entrega do los prisioneros; por-
que en el mismo seno del Gabinete, 
el Ministro de Estado señor Alba, 
quer r ía llegar al convenio con las 
kábi las de la costa de Marruecos, 
sin hacer uso de las armas; pero 
ya se va convenciendo, por lo que 
nos dicen loe periódicos, de que las 
exigencias de Abd el K r i m son de 
tal naturaleza, que no va a ser eso 
posible, y entonces p redomina rá 
quizás el criterio de la guerra, pues 
aun deseando llegar por t é rminos 
pacifistas a la implan tac ión del 
protectorado, cree que no serla posi-
ble hacerlo sin un esfuerzo mi l i ta r 
que convenza de un miodo definit i-
vo a los beniurriagueles, que no es 
posible de nuevo sublevarse contra 
Eá^afia. 
Decía el Alto Comisarlo, en Cór-
doba, que su propósi to era desarro-
llar la polít ica que le estaba enco-
mendada, en tres períodos, ocupa-
ción, organización, y acción econó-
mica. 
Claro es que ese es el ideal, y que 
saltan entre los t é rminos de esos dis-
tintos problemas las dificultades con 
que está tropezando el Gobierno y, 
por lo mismo, el Al to Cmisario. En 
este momento en que se es tán reali-
zando las e ecciones generales en Es-
paña, sucederá que el Gobierno, como 
casi siempre, obtiene mayoría , y en-
tonces hab rá que decidir cuál polít i-
ca es la que conviene más si la del 
señor Alba o la del señor Alcalá Za-
mora. 
Quizás tenga algo que ver con esta 
so 'ución el que el propio Ralsul í ha 
solicitado autor ización de las autori-
dades españolas y del Majzem para 
ir a Tánger una corta temporada, y 
se hospedará allí en la casa de su 
amigo E l Menehbi. 
A. Péree Hurtado de Mendoza 
Coronel. 
liquidación .. 
(Viene de la primera.) 
para poder insistir, como lo ha he-
cho Mr. Harding en ese discurso del 
Waldorf Asteria, en que de ninguna 
manera quieren'formar parte de la 
Liga de Naciones, y gráf icamente 
lo aseguraba el Presidente Harding. 
dicendo: "No queremos entrar en 
esa Liga de Naciones, n i por la puer-
ta del frent-e, ni la trasera, ni aun 
.por la del só tano ; de ninguna manera 
queremos formar parte de esa Liga 
de Naciones". 
¿Y cuál es la razón de esa insis-
tencia en no querer formar parte 
de esa Liga de Naciones? 
En nuestra opinión, y ya dije-
ron, y nosotros hemos tomado nota 
de ello en ar t ículos publicados en 
la sección de Liquidación Polí t ica y 
Económica de la Gran Guerra , pe-
riódicos como "The Tribuna", de 
Nueva York, que el obstáculo y la 
barrera para que los Estados Unidos 
puedan entrar en la Liga de Nacio-
nes, no es más que el a r t ícu lo 21 
de esa Liga de Naciones, porque no 
•excluye de ella, de una manera cla-
j ra y precisa, las cuestiones que 
puedan suscitarse en el Continente 
; americano entre los Estados Unidos 
; y las naciones hispano-americanas; 
j y como el propósito de los Estados 
| Unidos, que podrá tener altas y ba-
| jas, es el irse apoderando terrl to-
| riaimente, si es posible, del Conti-
nente americano, y económicamente , 
si no fuese factible la conquista te-
r r i to r i a l , no pueden consentir que 
inst i tución tal como la Liga de Na-
ciones, pueda interponerse entre 
ellos y los Estados hispano-america-
nos decidiendo las cuestiones que 
en 'este Continente Occidental pue-
dan suscitarse. 
No es que los dedos se nos anto-
jen huéspedpes, sino que la conduc-
ta constante de los Estados Unidos, 
la de todos los momentos, es ceder 
tan sólo en esa tendencia, cuando 
se ven obligados a ello. 
En estos mismos momentos, obli-
gados por las protestas de las na-
ciones americanas congregadas en 
Santiago de Chile, respecto a no 
haber reconocido al Gobierno del 
General Obregón, aunque por modo 
indirecto y temiendo un desvio ma-
yor de esas naciones hispano-ameri-
canas. acaba de nombrar el Presi-
dentae Harding, dos comisionados 
que entendiéndose con otsros dos 
de Méjico, limen las asperezas que 
ha habido hasta ahora, para que los 
Estados Unidos reconozcan como se 
preparan a hacerlo, al Gobierno del 
General Obregón. 
Claro es que para just if icar Mr . 
Harding su apoyo a la par t ic ipac ión 
de los Estados Unidos en el Tr ibu-
nal Permanente de Justicia Inter-
nacional de La Haya, ha podido en-
contrar precedentes y así, al pr inci-
pio de su discurso, dijo haciendo 
una reseña histórica, que desde 190 4. 
en la plataforma del partido repu-
blicano se decía que se hallaban de-
cidido los de ese Partido a apoyar 
un arreglo de las diferencias inter-
nacionales por medio del arbitraje. 
Citó después la asistencia de los 
Estados Unidos a las dos Conferen-
cias de La Haya, donde se pactó el 
reforzar los lazos de amistad y bue-
na voluntad entre las naciones: En 
1912 de nuevo el partido republi-
cano lo decía en su plataforma, y 
luego en 1916. También habló- de 
acercarse a ese arbitraje por medio 
de pactos. Claro es que los Estados 
Unidos tienen el sabor dulce de la 
decisión célebre del . Alabama, en 
que los Ingleses fueron condenados 
en Suiza, en el Tribunal arbi t ra l de 
Ginebra, a págar les gruesas sumas. 
Pero es el caso que en la argu-
mentac ión de Mr. Harding se habla-
ba con verdad de esos precedentes; 
se llegó luego al año 1919 y 1920. 
e hizo resaltar la inquina que tenía 
el partido republicano contra la 
Liga de Naciones, y como él hoy 
no es un apostata, sino un guarda-
dor de esa doctrina republicana, 
cual le compete por su ca rác t e r de 
Presidente, sigue rechazando la 
Liga de Naciones, aunque abrace 
esa part ic ipación en el Tr ibunal 
Permanente. 
Y ya puesto Mr. Harding en si-
tuación de agresividad, habló luego 
de la oposición que ha encontrado 
en el Congreso su proyecto de sub-
vención a la marina mercante, y 
quizás echando una balandronada 
dijo que si no se compraban los bu-
ques por Compañías norte america-
nas para llevar el comercio ameri-
cano por todos los ámbi tos del mun-
do, el Gobierno americano, por s i 
sólo, se t r ans fo rmará en armador 
y comerciante con buques de la na-
ción. 
E l revuelo que ha armado el dis-
curso de Mr. Harding entre los re-
publicanos ireconciliables, tales co-
'mo Borah, Johnson y La Folette, es 
considerable; pero a nuestro juicio 
llevan éstos la de perder, por lo 
mismo que Harding sigue siendo el 
defensor de la política americana, 
no sometiendo las cuestiones de este 
Continente a las decisiones de la 
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EL ECO DEL PASADO 
N O V E L A 
TBADtraOlXON D E 
GERARDO MEDEL 
festación nueva. ¡Beatr iz amada! El 
joven quer ía arreglarle una Instala-
ción de princesa; mandar ía l l e v i i ' 
sus mas hermosos muebles de fami-
lia para adornar la vi l la mas elegan-
te de Remiremont. ¡Y qué placer se-
ría elegir con ella, y para ella, ahora, 
todo lo que podr ía agradarle y unir-
la a su nueva casa! ¡Y qué embria-
guez, volver juntos a Cerneujlies! 
¡Aquel noble, aquel querido Cerneu-
illes! La i lusión secreta sería v iv i r 
allí a lgún día, pero mas tarde. Que-
ría proseguir su carrera; el la ama 
0 058 v e n t a en l a l i b r e r H " A c n d é m i c a • ^ ( ba( y gabfa que Beatriz la amaba tam-
1 espectall' de la v iuda ño G o n z á l e z , ba jos 
y venero- de p j , y r e t ) 




biént que sería ambiciosa. ¿Por qué 
no? ¿Por qué no había de rendirle 
un dia el homenaje de las estrellas 
del uniforme? Rio sólo al pensarlo. 




| M (Cont inúa^ , 
sión, de lo que su. vida tenía de nor-
pial; todo se encadenaba a ella ar- Con el cabello gris, quizás grueso y 
moniosamente: el pasado, el por^e- solemne; pero ella, siempre bonita, 
pir. Aquel amor era la lenta, dulce.i auji si sus cabellos plateaban. . . 
serena t r a s fo rmac ión de su amistad Se aproxima a la casa, y ve de pron-
fle la infancia; su existencia se fijaba; to en el umbral a su tía Magdalena 
en el ambiente que habla querido inmóvil . Siente un golpe en el cora-
por encima de todo y su continua pa- zón. ¿ P o r qué no hace un movimlen-
Sión por Cerneuilles se confundía tan to hacia él, una seña para llamarle? 
l)i€n con su amor a Beatriz, que todo ¿Por qué no viene su tío a gritarle 
illo formaba un conjunto de ensueños, con su buena voz sonora la palabra 
fle esperanzas, do dulzuras infinitas, que aguarda: " ¡ E s que sí, mucha-
Coxnprendía de pronto, según había cho"! Siente ta! aniquilamiento, que 
ílicho a su. tío. que. aquel sentimien- mientras marcha maqi'.inalmente ha-
lo apacible y delicioso había formado cia la terraza, todo lo que era bri-
parte de su ser, huésped de tal modo liante parece borrarse, toda la luz 
familiar de su corazón, que no había de su ser desaparece en la espera, en 
Imnediatamente reconocido su mani - i l a certidumbre de la decepción te-
rrible. ¡Un m i n u t o ! ' ¡ C u á n t o se puede 
sufrir en un minuto! ¡Cómo puede 
hundirse la vida, desvanecerse la fe-
licidad, perderse en la noche el por-
vnir! Porque no duda. Distingue las 
facciones de su t í a ; ahora ve que 
llora, y cuando le tiende los brazos, 
cuando se le lleva al salón que Bea-
triz llenó de rosas el día de su l le-
gada, le falta valor para hablar, para 
preguntar, porque sabe que es que no. 
Su tía le atrae hacia sí, le abraza, 
le obliga a sentarse a su lado, y tier-
na, compasiva, re ten iéndole una mano 
habla por f in con voz alterada: 
— ¡Pobre Donato m í o ! . . . No es-
peraba tal cosa . . . ¡Estos úl t imos 
días parecía Beatriz tan contenta de 
estar junto a t i , estaba tan alegre! 
No te habr íamos expuesto a semejan-
te disgusto si hub ié ramos pensado. . . 
Llora. 
—Si hubié ramos podido creer que 
diría que no. Tengo, sin embargo, 
experiencia; creía conocer a mi niña. 
Estaba segivra de que te amaba aca-
so sin saberlo, como yo deseaba que 
amase a su prometido, para que fue-
se dichosa como yo lo he sido, como 
lo s o y . . . He procurado instruirla 
acerca de su propio corazón . . . Cada 
vez mas, creo que se e n g a ñ a . . . 
Pero él con amargura: 
—No, no, querida t í a ; soy yo quien 
se ha engañado, quien ha estado lle-
no ñe ilusiones locas, audaces. Tal 
como es Beatriz, refinada, deliciosa, 
¿cómo podría amar a un ser sencillo 
como soy yo? Ninguna mano de mu-
jer me ha moldeado . . . Yo lo ha-¡ 
bría sacrificado todo a sus gustos, pe-
ro ella se daba cuenta de que yo no 
los comprend ía . . . No soy elocuente. 
No habr ía sabido decirle en un len-; 
guaje hecho para ella que todo mi 
ser, que toda mi vida ser ía suya, 
que mi amor es tá en mí como el ¡ 
aire que respira, que yo sabr ía pro-1 
1 tegerla contra todos los pesares que 
al hombre le es posible conjurar, y ' 
que le formaría una existencia br i -
l lante. . . ¡Cómo me he atrevido!. . . ! 
¡Pobreci ta Beatriz! Es tan buena, 
que. estoy seguro de ello, tiene dis-1 
gusto por mi culpa— añadió Donato,; 
enterneciéndose de pronto. 
La señora de Cerneuilles indicó j 
que sí llorando. 
¡Pobre criatura! Pero eso no lo! 
merece, l í g a l e usted lo que quiera; 
dígale usted, si quiere, hasta que i 
yo la olvidaré, con tal de tiue no 
sufra; ¡que no se haga reconvenció-1 
nes sobre todo! Mire, t ía Magdalena: 
finja usted enfadarse conmigo y dí-
gale que, después de todo, he sido, 
muy audaz al pretender casarme con: 
ella, yo, tan poco brillante, tan po-| 
co espiritual. El la encon t r a rá otros; 
muchos que valgan mas que yo, en-, 
tre los cuales podrá elegir. ¡No a! 
ese abogado, me figuro! No es dig-
no de ella, s. 
Se i n t e r r u m p i ó : ilos soJlozos le 
Oprimían la garganta, y no quer ía 
llorar por miedo de aumentar la pena 
de su t ía . 
La señora de Cerneuilles le había 
pasado maternalmente un brazo a l -
rededor del cuello. Ahogó sus lágr i -
mas e in ten tó contar lo que había 
pasado. Beatriz se había sorprendido 
no mucho, í in embargo; tenía ún poco 
de miedo de lo que sucedía. Hab ía 
derramado un mar de l ág r imas ; ha-
bíase compadecido del pesar de su 
primo; había expresado su. afecto 
hacia él, su deseo de verle feliz con 
otra. Pero n i un instante hablase 
mostrado conmovida. No había nada 
de común» decía, en sus gustos, en 
sus costumbres, en su modo de con-
siderar la vida. La señora de Cerne-
uilles había hablado Inú t i lmente de 
la felicidad que ella y su marido ha-
bían disfrutado, a pesar de la dife-
rencia de sus caracteres. En vano 
había asegurado a su h'IJa que los 
principios y" las ideas fundamenta-
les formaban una base suficiente a 
tal felicidad, y qu» la desemejanza 
de gustos, superficiales después de 
todo, es póca cosa, cuando se ama, en 
el conjunto de los deberes que forman 
la trama de la vida. Inú t i lmen te 
también había evocado los recuerdos 
de la niñez, hablado de las buenas 
cualidades de Donato y sostenido a 
su hi ja que existía en el fondo de 
ella m'isma un amor latente para su 
primo. E l llanto de Beatriz había re-
i doblado. Pero ni el pesar de su pa-
dre, que Intervino a su vez, n i el 
pensamiento del dolor de su primo, 
; a qujen compadecía, sin embargo. 
I intensamente, habían podido t r i u n -
: far de su certidumbre de que no ha-
: bían nacido el uno para el otro y no 
| serían felices. 
—Si yo no tenfiera ligar tu vida 
a una esperanza ilusoria—dice la se-
ñora de Cerneuilles al terminar su 
triste y breve relato— te dir ía que 
mí hija debe de engañar se acerca 
de su prop'io corazón. Pero no me 
atrevo a estar segura de ello, y vale 
mas, pobre niño querido, que bus-
ques otra mujer que. educada por 
manos mas firmes, dir igida po^ vis-
tas mas luminosas, no se forme la 
vida y de la felicidad una idea tan 
románt ica . Cualquiera que sea el por-
venir de Beatriz, temo que no sea 
dichosa. . . No he sabido mostrarle 
la existencia bajo su aspecto verda-
dero. 
Y la pobre madre rompió en so-
llozos. 
Donato tuvo que consolarla; tuvo 
también que suavizar al señor de 
Cerneuilles. irr i tado contra su hija. 
No volvió a ver a Beatriz. Adelan-¡ 
tó la marcha, y la misma noche, de-
silusionado, deprimido, dejó el para í - j 
so de su Infancia, donde acababa de ^ 
gustar la primera amargiya de su' 
vida. 
La ventana de Beatriz ha l lábase i 
cerrada cuando le joven alzó una 
ú l t ima mirada hacia la fachada del 
castillo; pero tras las cortinas de en-
caje lloraba la muchacha en una 
angustia Inexplicable, no conmovi-
da en su negativa, segura de no amar 
a Donato como él lo había deseado, 
y consciente, sin embargo, de que 
habíase abierto en su vida un ancho 
vacío y de que una luz alegre se le 
había retirado de los ojos. 
V I 
Han transcurrido ocho meses. 
¡Ocho meses! Esa tiene poca Im-
portancia en las vidas ya maduras 
que se precipitan por las pendientes 
declinantes. Pero en el per íodo en 
que los pensamientos son frondosos, 
los sentimientos exuberantes, los 
acontecimientos múlt iples el tiempo 
parece pleno y da la Ilusión de que es 
largo. 
Esos ocho meses han t r a ído , pués , 
resultados que, en verdad, no podían 
preverse cuando la marcha dolorosa 
de Donato. 
•La entrada en plena, vida mi l i ta r , 
el sentimiento de una personalidad, 
la embriaguez de la libertad, las ca-
nas fatigas y los trabajos bienhecho-
res de una carrera amada, han c i -
catrizado la herida que él cre ía In-
curable. Vuelto a acostumbrar en 
algún i ; semanas a la vida de Cerne-
uilles. creía tener allí raíces dolorosas 
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co, ocadonándole , completaba las 
satisfacciones de una noche que fué 
para el gran empresario italiano una 
compensación de largos afanes y 
meritorios esfuerzos. 
Camino de Inglaterra salió del 
teatro un florido contingente de fa-
milia?. 
Aquellos salones del lujoso hotel 
adquirieron desde entonces, como 
siempre a la salida de la ópera, un 
aspecto de gran fiesta. 
Hubo que aumentar mesas. 
En el hall unas. 
Y las demás en el patio, en el co-
rredor, donde quiera que había un 
sitio disponible. 
Un lleno el de Inglaterra que era 
reflejo del lleno de la Opera. 
Eran de admirar entre aquel des-
lumbrador conjunto los mantones de 
Manila. 
Mantones! . . , 
En vez de abrigos y chales, 
Anna Fi tz iu , que reuníase en una 
mesita con Massaguer y Paco Calvo, 
hablaba de esto encantada. 
Se c a n t a r á Alda matiana como 
quinta función de abono. 
Por Ti t t a Ruffo. 
Y «1 tenor Mart inel l i . 
Enrique FON'I A M L L S . 
EMBELLEZCA SU HOGAR 
Lo invitamos para que visite 
nuestros grandes saloneá de exposi-
ción. 
Objetos de verdadero arte, adqui-
ridos recientemente en Europa. 
Precios reducidos. 
LA CASA QUINTANA 
Av. de í t a l i a (Antes Gallano): 74-76 ¡ 
En el Inmenso surtido de artículos 
para regalos que tiene la joyería 
E L G A L L O 
encontrará usted: regia presenta-
ción, solidez y economía. Con esas 
tres cualidades se conquistó esta 
casa el primeé puesto entre laa 
meiores de Cuba. 
G r a n d e s T a U o r e s de J o y e r í a 
S a n d a U o Cleafneg-os y C o m p . 
O t r a p t a , 39, e s q u i n a a H a b a n a 
T o d o s los t r a n v í a s p a r a n a l l v 
S e ñ o r a : 
Xo deje a su cocinera comprar un café cnai-
qulera. Si usted nos honra pidiéndolo por telé-
fono, tendremos sumo gusto en servirle con ra-
pidez el eln r ival café de la "Flor de Tibes", 
Bolívar 37.—Teléfonos A-3820 M-7623. 
E N T A 
P E C I A L 
J U E G O S D E R O P A I N T E R I O R 
D E O I A N C L A R I N Y B O R D A D O S A M A N O 
A 
$ 2 7 £ 2 
O C A S I O N UNICA. - S I N P R E C E D E N T E . - O C A S I O N Q I J E 
S A B R A N A P R O V E C H A R L A S F A M I L I A S 
L A FRANCIA 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
MAISON 
P í P E M J 
C A M I S O N E S 
D E H I L O Y A L G O D O N 
C U B R E C O R S E S 
R O P O N E S 
Y otros Artículos propios para 
HABILITACIONES DE NOVIAS, 
. NBPÍÜND, 7 é . Tel . A - é 2 5 9 
Solemne consagración 
(Víone do la primera.) 
da. se revist ió con los háb i tos Pon-
l i í ic iales en la sala de recibo en la 
« ual desde el día anterior se halla-
ban depooitadas en una preciosa 
caja de oro las siguientes reliquias 
de los Santos Márt i res protectores 
del nuevo templo: San Celestino, 
Santa Eutropia y Santa Aurelia. Ya 
revestido de Pontíf ice recitó en VOA 
baja y ante los veneradas reliquias 
los Siete Salmos Penitenciales. Con-
cluidos los Salmos el Pontífice y su 
cortejo se dirigieron a la puerta 
principal del templo la cual se ha-
llaba cerrada. En su interior sólo se 
pncontraba fungiendo de Diácono, el 
Padre Antonio. Ante esta puerta el 
Obispo imploró la asistencia de 
Dios sobre la nueva iglesia, mien-
tras el coro cantaba las l e t a n í a s de 
los Santos, al llegar a las palabras:: 
*'l)o to<lo mal, l íbranos St ' í íor" , pro-
cedió a bendecir el agua para las 
lustraciones. 
Ya en la antigua ley empleaban 
ol agua como signo de expiación y I 
pur i f icación; con ella desaparecían i 
las impurezas legales, se significaba 
la penitencia: Rociárasnic , Señor, ; 
«•on el hisopo, dice el Profeta, y se ré ' 
purificado. 
En la nueva ley el agua conserva 
esta significación elevada a la dig-
nidad de sacramento. 
Escuchemos al poeta que ha can-
lado los oficios del agua en la ben-
dición de este elemento en la cere-
monia de la Consagrac ión: 
"Seas santificado por la palabra 
de Dios, néc t a r celestial; seas santi-
ficada, agua hollada por el pie de 
Cristo, encerrada, dentro de los mon-
tes; tú no permaneces prisionera en 
olios, estrellada sobre las rocas, no 
ores anonadada. Tü eres la que sos-
tiene la t ierra ; tú llevas las monta-
Cas y no eres aplastada por su peso; 
tú es tás contenida en Jas profundi-
dades del cielo; extendida por todas 
partes, lavas todas las cosas y no 
puedes ser lavada por ellas". 
E l Pontíf ice recordó que esta mis-
ma agua se abr ió para dar paso a 
los Hebreos, y volvió a cerrarse so-
bre los "habitantes del Ni lo" . Así 
ella ha sido también , al igr.al que 
las aguas del diluvio, la salvación 
para los fieles y el castigo para los 
culpables. 
"Para los cuerpos extenuados por 
el valor tú vienes a ser bebida dul-
ce y saludable; no sabemos ni de 
donde vienes ni por donde te f i l -
tras". 
Luego invocó a Dios: 
"Tú eres el autor de la bendición. 
Tú el origen de la salud. Te pedi-
mos, pues, y te suplicamos que de-
rrames la l luvia de tu gracia sobre 
este edificio con la abundancia do 
t u bendic ión; que nos conceda to-
dos los bienes; que nos dea la pros-
peridad, que rechaces la adversidad. 
destruyas el espír i tu instigador de 
malvados designios, que nombres a 
un ángel de luz que sea amigo, dis-
pensador de los bienes y defensor". 
Después se bendijo la sal que se 
echa en el agua con aná logos exor-
cismos y bendiciones. En el exor-
cismo se a ludió a Elíseo que por 
orden de Dios echó nal en el agua 
para volcarla fecunda. 
Bendita el agua, el Pontíf ice, se 
roció así mismo, y la esparció sobre 
los presentes diciendo: "Rociadme 
con el hisopo. Señor, y seré pur i f i -
cado y quedaré más blanco que la 
nieve". Acto seguido acompañado 
del Clero anduvo alrededor, rocian-
do los muros exteriores. Entretanto 
la procesión recorr ió el recinto ex-
terior, el coro cantó la profecía en 
la cual el Profeta Isaías , anuncia 
"que en tiempo del Mesías el templo 
del Señor será construido sobre la 
cima de los montes y que todos los 
pueblos acudi rán a él en tropel".— 
(Isa ías , cap. I I , ver 2.) 
Vuelto el Pontíf ice a la puerta 
central del templo, imploró la pro-
tección del Dios Criador y Señor del 
Universo sobre la nueva iglesia, de la 
cual él mismo es el fundador para 
que se practique en ella un culto I 
puro, libro y piadoso. A l pronunciar \ 
estas ú l t imas palabras, se acercó a | 
la puerta y la tocó con el báculo, 
diciendo en alta voz: "Pr ínc ipes , le-
vantad vuestras puertas; abrios, 
puertas eternas, y e n t r a r á el Rey de 
la Gloria". "¿Quién es ese Rey de 
la Gloria? p r e g u n t ó el Diácono dos-
de el interior del templo. E l Pont í -
fice y el Cíe .o asistente, respondió: 
"Es el Señor de los ejérci tos , es el 
Rey de ta Gloria. Abr id , abrid, abrid, 
y la pifcrta principal se abr ió mien-
tras se canta el Salmo 33. Salmo 
cantado por David cuando colocó el 
Tabernácu lo sobre el Monte Sión. 
Sobre el umbral el Pontíf ice trazó 
con su báculo, la señal de la Cru'., 
diciendo: "He aquí la señal de la 
Cruz, ante la cual todos los demo-
nios huyen". 
A l penetrar en el templo di jo: 
"Paz en esta casa". A lo que el 
Diácono respondió : " A vuestra en-
trada". El coro en tonó un canto do 
paz y repi t ió las palabras del Evan-
gelio: "Zaqueo, baja pronto, que 
hoy quiero hospedarme en tu casa", 
y concluyó as í : "Hoy. la salvación 
ha llegado a esta casa de parte d-3 
Dios". 
Cuando llegó en medio de la nave 
el Pontíf ice se ar rodi l ló y comenzó 
el Veni, Creator Spí r í tus . Después de 
éste, las Le tan ías de los Santos, a 
las cuales se agregaron las siguien-
tes palabras: Dignaos visitar este 
lugar y enviar aquí a los ángeles 
custodios; rep i t iéndose tres veces la 
invocación. Dignaos bendecir, santi-
ficar y consagrar esta iglesia y este 
altar". 
Concluidas las Letanías , se cantó 
el Benodiclns repi t iéndose después 
de cada versículo las palabras del 
Patriarca Jacob: " ¡ C u á n terrible es 
este lugarl Esta es realmente la casa 
del Señor y la puerta del cielo". 
Durante este canto, el Pontíf ice 
escribió con su báculo los alfabeto» 
griego y latino, cada uno^en su co-
rrespondiente franja de ceniza. Es-
tas franjas se trazaron tnmsversal-
mente de tal modo que formen Una 
Cruz de San Andrés , Unos l i turgis-
tas dicen que los alfabetos signifi-
can las dos iglesias griega y latina 
y su unión en la Cruz, que estos ca-
racteres recuerdan el Alfa y el Onie-
ga, el principio y el f in de todas las 
cosas. Otros dicen que estos elemen-
tos de toda palabra escrita o habla-
da recuerdan las enseñanzas dadas 
en la iglesia a los ca tecúmenos acer-
ca de los primeros rudimentos de 
la doctrina cristiana. Otros sostie-
nen que el alfabeto así escrito en 
cruz sobro el pavimento del templo 
equivale a la impres ión de un exten-
so Signum Chrisfl sobre el terre-
no que debe ser consagrado. 
Este r i to de tan elevada signif i-
cación ha de remontarse, como ob-
serva el abate Duchesne, a más allá 
del siglo V I I I . 
Terminada la inscripción de los 
alfabetos griegos y latino, el Pon t í -
fice bendijo la sal, ceniza y vino 
mezclados al agua y procedió a la 
consagración del altar mayor, que 
es el centro de la. iglesia, el punto 
donde todo converge y el lugar don-
de se inmola Cristo y se da en a l i -
! men tó a los fieles. 
E l Pont í f ice reci tó la an t í fona y 
i el Salmo 52 del principio de la Misa. 
Durante estas oraciones met ió su 
pulgar en el agua que momeutos an-
tps hab ía bendecido y t razó una 
j cruz en medio y en las cuatro es-
quinas de la piedra del altar dicien-
do: "Que este altar sea bendito para 
: mayor gloria de Dios, de la Biena-
i venturada Virgen Mar ía , de todos 
I los Santos y en nombre y a la me-
moria de los Santos protectores de 
)esta iglesiai en nombre del Padre, 
i del Hi jo y del Esp í r i t u Santo", repi-
tiendo cinco veces estas palabras. 
Seguidamente el Pont í f ice , a se-
mejanza de los israelitas cuando la 
toma de .lericó, dió siete vueltas al-
rededor del altar, r o d á n d o l o con 
agua bendita y recitando el Salmo 
"Miserere". 
Mientras el coro cantaba los Sal-
mos, el Prelado recor r ió tres veces 
el in ter ior del templo rociando los 
muros con agua bendita en la par-
te alta, media y baja, y después hizo 
numerosas veces la señal de la Cruz 
en las cuatro esquinas del pavimen-
to de la iglesia. 
La primera parte de la Consagra 
ción t e r m i n ó con la t r iple lus t rac ión 
a los muros interiores del templo: 
el edificio ha sido ya purificado, el 
demonio es tá en adelante excluido 
de esta mans ión ; esta es la casa de 
Dios, su templo santo, los fieles pue-
den venir a adorarle a E l . Estos per-
manecen en el atr io exterior. 
Pero faltan protectores en esta 
iglesia. En los primeros siglos, gus-
tábase de construir iglesias sobre los 
sepulcros de los m á r t i r e s que venían 
a ser como los patronos naturales 
del edificio. Cuando el pueblo de 
Milán pidió a su Obispo, San Am-
brosio, que hiciera una dedicación 
al estilo romano, r e spond ió : "La 
haré si encuentro m á r t i r e s " . Poco 
después encon t ró efectivamente los 
cuerpos de los Santos Gervasio y 
Protasio. 
Lo mismo se observaba en mu-
chas iglesias orientales. 
No siempre se ten ía a disposición 
el cuerpo de un- m á r t i r , como San 
Lorenzo o Santa Inés . Cuando se 
aumen tó el n ú m e r o de basílicas, 
hubo de renunciarse a la gloria de 
construirse el altar sobre el sepul-
cro de un m á r t i r . Hubieron de con-
tentarse con una porción a veces mí-
nima de un c\\ev]J santo, con solo 
algunas reliquias. 
Desde la v íspera se depositaron 
las reliquias a que antes hicimos 
mención en la sala de visitas a r t í s -
ticamente adornadas. La Comunidad 
de la Residencia de Reina, rezó ante 
ellas el Oficio de Maitines y Laudes. 
E l Pontifico y sü cortejo se d i r i -
gieron procesionalmente a buscarlas 
para depositarlas bajo el ara del al-
tar, entonando Ant í fonas y Salmos. 
Tomado el cofre de oro el Prela-
do regresó al templo. A l llegar a la 
puerta de entrada se detuvo la pro-
cesión. Entonces el R. P. Pedro 
Abad, pronunció e locuen t í s ima alo-
cución circunstancial sobre la cere-
monia de la Consagrac ión , sobre el 
respeto debido al lugar sagrado, a 
cuyo efecto el Prelado hizo tres ve-
ces la señal de la Cruz en la puerta 
con el Santo Crisma, advirtiendo así 
que ya el templo no per tenec ía más 
que a Dios. 
Penetra la procesión en el templo 
can tándose durante el trayecto has-
ta el altar mayor an t í fonas y sal-
mos, siguiendo d e t r á s el pueblo. Mu-
! chas de estas an t í fonas son muy be-
¡ lias y antiguas y han pasado de este 
I oficio al de los m á r t i r e s : 
"Entrad Santos de Dios, el Señor 
! ha preparado para vosotros esta ha-
bi tación; empero el pueblo fiel sie-
gue alegremente vuestros pasos, 
: para que regué i s por nosotros a la 
j majestad del Señor, aleluya".' . 
T̂ as almas de los Santos que í l -
| guieron las huellas de Jesucristo M 
alegran en el cielo, y como derra-
maron su sangre por su amor, se | ~ " "• 
hallan transportadas de a legr ía en ! llevarla a las alturas de la urbe; el 
compañía de Cristo para siempre ja- i hijo de bendición ya nO tuvo un 
m á s " . momento de descanso: los deberes 
"Vosotros Santos de Dios, habéi¡5 cada día multiplicados no le impe-
conseguido habitar bajo el altar de dían pasar la tarde desempeñando 
Dios. Interced por nosotros ante el i sus obligaciones de enfermero, de 
g o t a s 
d e 
M O l 
d a n o l m e i d l 
m o s s u c i o u n b r i l l o 
c o m o d e e s p e j o 
mineros americanos 
i z a r o n l a bandea 
r o j a e n ^ u n bat 
(SERVICIO RAIHOTKI.Em, : 
DEL DIARIO DE LA 
EL PROHIBICIONISMO KÚ 
MAR 
WASHINGTON, mayo 1. i » 
Después de una coiiferPnc. 
brada hoy con el Presidente 
ding, Mr. Lasker qiie 
E L 
Tex 
Shlpplng Board l ia dado i Reside 
nos do que los barcos PorteaJ 
al gobierno se mantendrán .QS 
hasta la médu l a " por algún tk*í 
a pesar de la decisión do] TJ5 y j C 
Supremo de fecha de ayor 6e fcbró f 
cual podrían dentro de la 1™ JK no-Am 
y servir licores en alfa mar. ' JUnte 
cual p 
• •o pos 
M i , ni 






WASHINGTON, mayo 1. 
E l Gobernador Smith del gJ 
de New York, ha recibido $ 
cretario Hoover notificación ^ . 
ol gobierno aplazará hasta de • 
a dos meses la venta de la rJ¡ 
de la estación del faro de St, pj . ¿^s io i 
W Este 
EL S C T R I O . HOOVKR APRir, 
E L BOYCOTT CONTRA U 
PRECIOS D E L AZUCAR; 
WASHINGTON, mayo 1. 
. Las mujeres americanas queei, 
organizando el boycott contra 
precios del azúcar van por 
mino, según opina el Secret-
Hoover. 
Pídase -en F e r r e t e r í a s y Garages. 
DEPOSITO: 
Francisco P í a y Ca. 
Galiano 49-53. Telf. A-7455. 
A U N E M O S AMERICANOS I/AN 
BANDERA ROJA A BORDO h 
BARCO EN QUE SE DlRUgi 
I A RUSIA 
NEW YORK, mayo 1. 
Hoy 35 mineros americanos i' 
han embarcado con sus espô  
: hijos con rumbo a Rusia han « 
: bolado la bandera roja dd Soi 
I en el t r asa t l án t i co americano "i 
; liance". 
Estos mineros van a Rusia > 
trabajar en las minas do la colt 


























acatamiento de Nuestro Señor Jesu-
cristo". 
"Los cuerpos de los Santos des-
cansan en paz; y sus nombres v i v i -
rán eternamente. 
Este "rito no es otra cosa que el 
antiguo practicado en las'traslacio-
nes de reliquias y que se remonta 
a una época mayor muy remota.» 
Llegados al altar mayor, el Pon-
tífice t razó cinco veces la señal de 
la Cruz sobre el lugar en que iba 
a depositar las Santas Reliquias. (Co-
locadas estas las incensó, cerrando 
el sepulcro colocado bajo el ara del 
altar. Seguidamente ungió la piedra 
e incensó el altar por en medio y 
por las cuatro esquinas. En t r egó el 
incensario a uno de los Sacerdotes 
de su Cortejo, que cont inuó dando 
vueltas alrededor, hasta que conclu 
Alm 
LA ESPOSA D E L PRESIDp, Españ 
CHECOESLOVACO SI l'ME \ «n Cu 
A T A V I E DE APOPLIV'.U. 
m e . n e m e 
6c "parís 
Antes de embarcarse para México siguiendo su viajé de 
propaganda para su casa en París, 1 Rué Castiglione. Empieza 
una 
L I Q U I D A C I O N 
a precios baratísimos de sombreros, trajes de verano, vestidos 
sastre de viaje y todo !o que le queda de su flamante colec-
ción. 
H O T E L P L A Z A , T E L F . A - 2 1 0 7 
enfermero de ambos. 
E l aneiano se ag ravó y la enfenní 
ta se ag ravó t ambién . Cuatro sema 
ñas d u r ó el ansia inf in i ta de mfeJü-j'pRAGik:,l'l 
n'a, Pero el hombre había termina- jy.mo. M-asary, esposa del , pl 
do eu peregr inación terrena, dejaa- ¿ ^ t e de la Repúbl ica de Checo 
de el vació más uagro alrededor de j0VaqUja antee era Mis» Cl 
s is hijos. 1 lotte Garrique, de Brooklyu, 5 
¡La !religióii! ¡la re l igión! ¡I""-, York, ha sufrido un ataque, r 
daivía decís, desgraciados, que no piético. r . . | 
sirve para ñufla ia re l ig ión! ' 
Quedaba solo una enferma g ' i - ¡̂ AN FRANCISCO, CAL.. 1 
vísima; no se quejaba ni lloraba, «UARDAtXXSTA D E IXXS ESTA1 
por 110 apenaj- mátí a su hermano;! ^\£fW)s AL OIROULO ARTK 
yero éste, que como unte» he dicho,| guardacosla "Bear" saldrá, 
cem e n t r a ñ a s de madre la cuidada, geg¿n g,0 esjpera> rumibo a 
f.eguía sus miradas y comprend ía que narr0i ¿1 es tablecimiéntó septent 
por todas partes hueseaba la vene-;nal ^e ios Estados Unidos en eli 
rabie figura del desaparecido. Pen.só ..0 de su excursión anual al Clrt 
entonces mudarla de casa para Qf- Artico. 
vó su consagrac ión. ^ P o T t m ^ e ^ - l^0 buscase más cu la t ierra la *1-
parció los santos óleos y el sanio I idolatrada de! patriarca, y, E L N n m ) C O N T R O L L E R OFI 
crisma sobre el altar, frotando con \ W * llimes' a los nueve clíüS , de O .URRENCY , 
su mano el altar, quedando así con- I recibido sepultura los despojos WASHINOTON. 1 
sagrado. E l Pont í f ice volvió a la amados, la trasladaron de casa bus- Denry M. Dav^es, de Chio 
nave del templo para ungir con el ^ y d o sosiego a sus puipilas escudn- )oni(i hoy p0f:CSión del cargo 
Santo Crisma las doce cruces de con- 1 fiadoras. Controller of the Currency, y P. 
sagración colocadas en los muros i h - | Pero ¡oh Dios m í o ! ¡Dios grande! ^ ('r¡s»in-gei,> el saliente pa«ó a; 
,0103 miserieordios»)! Sabíns. p!orque par ei pUesto de Gobernador de 
nada so oculta a. la inmensa ' c^ni - l j l i n t a pederai 
prensión de tu Sabidur ía , iiue eJ ' 
< ̂ pirita del padre n clamaba el de VXELO DOS V . \ AEROPLANO i 
la hija, y con ese egoísmo su-Mtólw |r> <'ARALLOS I>E Fl'KKZá, 
teriores. Consagradas las cruces vol 
vió al altar y bendijo el incienso 
que luego de bendito fué quemando 
y cuyos granos hab ían sido coloca-
dos en forma de cruz sobre las cin-
co piedras del altar a 
mente hicimos me 
CONSERVA IAS (OSAS 
(OMO NUEVAS 
Limpie su piajio, sus mue-
bles, sus cuadros y toda cla-
se de objetos de madera, por-
celana o esmaltados con un 
pedazo de tela de algodón 
o estopa humedecido con 
Líquido Veneer y verá cómo 
el dorado, esmalte, caoba o 
ébano recobra instantánea-
mente su acabado primitivo. 
Estuches Pulverizadores 
C o m p a ñ í a de E l e c t r i c i a d de M a r i a n a o 
De orden del Señor Presidenta 
cito a los señores Accionistas de 
esta Compañía para uüa Junid Ge-
neral Extraordinaria de Accionis-
tas que hab rá de celebrarse a las 
3 de la tarde del lunes 14 de Ma-
yo próximo en la Oficina del Se-
creetario. Edificio del Banco de 
Nueva Escocia, apartamento 421-23 
a las tres de la tarde y en la qqe 
se del iberará* y resolverá sobre los 
asuntos siguientes: 
lo .—Tratar de las renuncias pre-
sentadas por los miembros de la 
Junta Directiva. 
2o.—Elección de nuevos Directo-
res, si procediere, y toma de pose-
sión de los mismos. 
1 3o.—Dar cuenta a los Accionio-
| tas fon los balances referentes a las 
j operaciones realizadas en los dos 
! años comprendidos desde el l o . de 
Enero de 1921 hasta el 31 de Di-
j ciembre de 1922; y nombramiento 
de la Comisión de Glosa de tres 
1 Accionistas. 
4o.—Tratar y resolver sobre la 
| venta de todas las propiedades de 
j la Compañía . 
5o.—Tratar y resolver sobre la 
l iquidación de la Compañía, nom-
bramiento de liquidadores y sus fa-
cultades. 
Habana. A b r i l . 2S de 1923. 
( '«ríos F O N T S V S T K R M N G . 
Secretario. 
C 33?" i f . 9 
El pulverizador distribuye cl Líquido Veneer 
en forma de finísimo vapor que cae directa-
mente sobre el polvo, la suciedad, etc. y en el 
acto desprende toda suciedad sin dejar huella 
de arañazo sólo con pasar una estopa o un 




PRECIO DEL ESTUCHE: ?2 50. 
Contiene 1 pulverizador y 1 lata de Líquido Veneer do 32 onzas. 
PIDASE EN FERRETERIAS Y GARAGES 
A G E N T E S : 
FRANCISCO PLA Y CO.. S. en C. 
Galiano Nos. 49, 51 y 53. Teléfonos A-3511 y A-7455. 
t que an te r lo í - del amor paterno, no tuvo en cuenta• D^yTOiN, 0H10, 1 
unción. En la cima | el dolor de dolores que con golpeare-I Deslizándose al t ravés de 25i 
de incienso de cada cruz aparecían | mendo iba a producir en el corazón oontra un viento de 49 mtl 
unos pequeños cirios ardiendo, a L del hermano, dei hermano que ma- ^ j . ]lora con ei desarreilando i 
mismo tiempo. Mientras a rd í an las . ternalmente. la quer ía y la cuidaba. ; nog de 15 cabailofl de fuerza • 
¡cinco llamas el Pont í f ice so a r rod i - | A ^ d0g de la m a ñ a n a subió al renCe sperry llegó a Dayton ans-
io y canto: ¡Aleluya! Veni Crea- c=elo el aIma á e Julia Lago Cizur ; :d ég de un vuelo de ,ua(ro : 
ÍLf5¡5* / ^ ^ l ^ ^ r . ! ^ an«fJ dÍ compañera in- raS. proCedente de Washington, i 
separable del paure y a m a n t í s i m a t r i to de Coluniom. 
hermana de Monseñor Andrés Lago. Anteriormente se necesitaban 
que sufro en estos momentos -a (.ai>ali.os de t a s m » para manta 
pena más grande de su vida. ; un aeroplano en el aire. 
Toda la energ ía que se oculta en 
el ca rác te r del sapiente y virtuoso J I : G A T > O R E S D E G O L F A M flfl 
Canónigo Magistral; toda Ut fortaleza: NOS D I S P I T A K A N tSL T I T O 
que se encierra en sí mismo para nol I N G L E S 
hacer sufrir a los que le rodean, ha ^ j ^ y Y O R K 1 
venido al suelo eu un momento: no " c/inco jugadores profesionala 
ha podido ocultar su pena, su inmen-¡golf saiieron en el vapor "Atf 
sa pena. Ahora son sus ojos los fcaeUfa»» pa,.a digrp^ar el tí tulo i«' 
buscan alrededor y no encuentran rI1 KS(.0(.ia. A ellos se reunirá) 
máfi que aniiigos: los que mucho 1c a^neg 
coocen y bien le aman pero: ¿quiénes La competencia se verificará el 
; cantaron en tono de Prefacio. Des 
pués el Pontíf ice, pidió al Señor, 
I que confírmenlo que ha ofrecido con 
I respecto a su santo templo. E l .icoro 
' c a n t ó G»1 Salmo 67, concluyéndose 
con la Salnta Misa. 
¡Qué poesía,' qué drama, qué l i -
• rismo, qué progres ión ascendente! 
¡ Este edificio construido por manos 
i de los hombres, bajo la dirección 
del ar t í f ice Hermano Luis Cogorza, 
j ha sido purificado, santificado y eu-
I riquecido con las reliquias de los 
' Már t i res . 
Ya es templo santo del Señor, su i 
casa de oración y lugar en que se i 
hospeda el diyino Cordero y donde « a los amigos, para suavizar la so- d,0 j u n i 
se sacrifica y se nos da en alimento. 
Él cristianismo deber ía tener 
siempre presente la santidad de la 
casa de Dios y el respeto que esta 
exige. 
En la' iglesia, no ser ía bastante 
todo recogimiento ni todo cuidado 
para no decir palabra inút i l , n i para 
orar con bastante devoción, ni ado-
rar con bastante fervor n i confesor 
los pecados con bastante humildad 
y arrepentimiento. 
A las cinco y media de la tarde 
será trasladado el San t í s imo Sacra-
mento del templo de Belén al de 
Reina en au tomóvi l . 
Los Caballeros de Colón formarán 
en dos alas desde su casa social Rei-
na 92 al templo, y desde la entrada 
al altar mayor los Celadores y so-
cios del Apostolado de la Oración. 
En el templo se expondrá su divina 
Majestad, es tación, plát ica, Te-Deum 
y reserva. 
' Acuérda te cristiano, de que tu al-
ma y t u cuerpo sen templos del Es-
pír i tu Santo. 
Consérvate , pues, siempre puro, y 
para alcanzarlo acérca te al templo; 
allí te espera Jesús para fortalecer-
te; su mesa es tá aqu í siempre disi-
puesta y te invita . 
¡telad en que le han dejado .los do? 
únicos ídolos que tenía en la tierra7 ! |>()^ COMCMSTAS MX'ERTOS 
Í.Y qué nos toca hacer en bien suyo? - y VARIOS HERIDOS ÉÚ 
Sólo pedir, rogar, suplicar al Señor, * OHOOIJE K \ MU 
que consuele al hijo y hermano in-! 
coiuparable, que tanto supo sufrir ca- RQMA mayo 1. 
¡ l iando y viendo cómo se apagaban¡ Dos ' comunifitas perecieron y 
¡vidas que le eran más caras que la j rias más resultaron heridos con 
1 ProiPia- i mil icia nacional en Milán hoy, 
I Si los 8acrificio.s do la amistad pu-, tratar un grupo de comunistas 
j diesen atraer consuelos sobre el pa-jimpCdir a los ferroviarios que ! 
^ r e Lago, como le llamamos cariño-¡ bajasen. Tal es la vers ión senri 
«amenté . Dios pasar ía la esponja deic.iai del incidente. 
su gracia sobre las heridas abiertas 
I cruelmente, corj ese dolor en el cual 
!se acumulan todos los dolores 
¡Señor! ¡Tenlo 1 reí:cnte, para man-
darle .pronto leni t ivo! 
UN CABLE AL ALCALDE DE 
NUEVA YORK 
S I AOTITÜD CONTRA E L OONSU-
M O DE AZUCAR, 
El señor Adolfo Méndez Guédes , 
Préa idente de la Asociación de Co-
| lonos de Caña de Matanzas dir igió 
I ayer el siguiente cablegrama al A l -
calde de Nueva York : 
"Honorable John, Mayor, New 
! York. 
Vuestra actitud contra consumo 
| azúcar en beneficio su pueblo ser ía 
| plausible si hubiera hecho lo mismo 
antes contra Ley Fordney, primera 
| responsable precio altos, s iguiéndole 
apunto la gravedad en el anciano, gran merma esta Isla, que reduce 
nadie que hubiese visto al hijo Re-
nar con exceso las obligaciones sa-
cerdotales y docentes, c reer ía que 
r \ CATOLICO. 
Dolor de .. 
( \ t.Mie de la primera.) 
BE E S P E R A N SOLUCIONES SAj 
FACTORIAS D E S P U E S DE TB 
MIN AR L A C O N F E R E N C I A T» 
( H I L E 
SANTIAGO DE CHILE , mayo l . j 
| • Aunque e] fracaso de las níí 
ciaciones para l imi tar '.os arniann 
tos navales en la América Latina 
sido causa de cierta tirantez ení 
círculos de las delegaciones arp 
;tina. brasi leña y chilena a la coi 
reacia panamericana, créese enj 
: circuios bien informados que hif 
eventualmente conversaciones itó 
i pues de terminada la conferenciaj 
las cuales saldrá un arreglo 9 
j toso. 
, COMO CINCO SACERDOTES V 
QLARBS ENC ARCELADOS K> 
LA RUSIA SOVIET 
bajo el manto , la sotana la t ía un 
corazón maternal, que le llevaba al 
hogar de los suyos continuamente 
para servir de enfermero al ancia-
no amadís imo. 
La hermana, flor de pureza in -
maculada, no se sen t í a capaz de 
contrariar los infantiles capriclios 
del viejecíto y este ante las cari-
cias del hijo sacerdote y sabio, ca-
recía de voluntad y no rechazaba 
los medicamentos. La hija aman t í -
sima decaía en su salud; sufr ía sin 
rechistar y sufr ía por ambos; con 
los cuidados del padre v por los 
pesarosos trabajos del hermano. 
Opinión de todos era que pocas v^-
ces se encuentran tres criaturas más 
unidas en Dios y en la vida huma-
na. 
La hermanita querida, la paloma 
dulce y sufridora como ninguna 
fué invadida por la grlppe: se apo-
dero de ella la flebré y hubo que 
RIGA, mayo 1. 
Las prisiones soviets contií^ 
mas de 2,000 obispos y sacrrdoi 
ortodoxos, y como 3,000 sacewW 
de otros credos y seglares por ^ 
tivos de carác ter religioso, t í a eá 





































































































D A Ñ O S CAUSADOS P O R LAS 
L A D A S E \ L A NUEVA 
INGLATERRA 
BOSTON, mayo 1. 
Las heladas en la Nueva Tnglj', 
r ra durante los úl t imos dos días* 
causado varios millones de pesos ^ ^ ^ 
pérdida y todavía es grave l * 
tuaclón. 









A q i 
zafra a 3.600.000 toneladas lo m á s 
No responsable Bolsa, Corredores 
ni productores del alza, ésta se jus-
tifica perfectamente por activa de-
manda del fruto en todo el mundo 
por escasez, y es aceptado por todos 
que a falta del art ículo el precio su-
be. 
Smot y otros de esa quisieron i m -
ponernos reducción zafra para redu-
cir derechos, con fin alterar pre-
cios como se comprueba ahora por 
falta azúcar . 
Nosotros podemos contestar Boi-
cot que usted alienta reduciendo za-
fra próxima hasta donde sea uece- t 
sano y precio ser ía el que nosotros |bajo-
quis iéramos que somos los producto-1 
res mayores del mundo con la cuar- LA E M I G R A C I O N E N T l ' R ^ 1 
ta parta de producción! [ LA US ANA, 1 
Comprendemos por otra parte que BaJá. M e de la deleíaf¡ on caí 
es actualmente reclamo electoral esa ' turca en Lausana pide libertad «bra 
actltrud- ra reguljir la Inmigración turca '» han li 
Adolfo MENDEZ (HI E D E S ío colectiva como Individual. . t i b r a n 
la„ZaS ••realde"te C0'0"0S * * « ' 
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EIP R CONGRESO DEl MADRID marzo 20 
E S P A Ñ A 
L A N A C I O N A L I Z A C I O N D E 
D O Ñ A B L A N C A D E B O R B O N 
T e x t o t a q u i g r á f i c o de l a s p a l a b r a s de a p e r t u r a , p r o n u n c i a d a s e n e s a s o l e m n e s e s i ó n , p o r l o s s e ñ o r e s V e h i l s , P a r a i s o , P é r e z L o s a d a y C h a p a -
p i e t r a . — D i s c u r s o de S . M . e l R e y , a p r o b a d o s u texto p o r e l p r o p i o M o n a r c a y a u t o r i z a d a s u p u b l i c a c i ó n . 
( R e m i t i d o p o r n u e s t r a R e d a c c i ó n e n M a d r i d ) 
Abril 3. 
Hace pocos días QUP uno de los 
aparatos de reconocimiento que han 
MADRID, 
E l director general de los Regls-
acudido al concureo de Cuatro Vien tros recibió esta mañana a los pe-
tos ha realizado una proeza de gran , riodistas, a los que haUló del expe 
interés. 
E l sesquiplano "Bréguet", termi-
nado el concurso, ha hecho prue-
baa demostrativas de su capacidad 
para alcanzar elevadas altitudes trans 
diente promovido por Doña Blanca 
de Borbón, solicitandD la nacionali-
dad española. 
Manifestó ©1 señor Gavilán que 
cuando él se hizo cargo de la Direc-
* tu» M. 1 noder abandonar BU nuesto de lucha. , terlal que sujeta todas las rebeldías seno encontramos el sereno reposo ' a esos problemas porque cree Go- | rtán(io gr.ri;lea péitíH c„attdad que | ción se encontró con el mencionado 
E l Congreso Ato ^ ^ ^ ^ t ^ A V ^ J t ^ i ^ u ^ i - . y contrarrestar todos los cansancios ; de la muerte . . . (Aplausos.) bremo que la mejor actuación de él , permlte emplear egte tIpo de avló.n. 1 expediente ya completamente trami-iibró e r c o m e r c í o Español de Hispa- sus sugestiones, sus ideaa. la palpi 
"o América, ha constituido un bri-
V T R A 
^ I C A R 
l . 
y todos los lovidos Pero ai somos tan americanos que en este momento es animaros dlcien 
Para eso os dirigimos en 23 do no nos espanta la contingencia de vi- do lo que tiene pensado sobre vues-
diclembre último un afectuoso lia- vir y de morir lejos del patrio sue-; tras aspiraciones; que quiere anima-
mamiento y para eso estamos aquí; ! lo, ya que así continuamos la obra i ros, ya que desea recoger vuestros 
para pensar seriamente' en esa la-! legendaria de España, hemos sentí-i acuerdos y piensa recogerlos, si los 
h n r nr*otina v r o n i mi*. t « n t f t ^ VPWS do hasta ahora, en medio de núes- sucesos le dan facilidades, como asi 
D ^ n S i S e S o ! , S^allr11; b S c ^ r t S é l S f f f S í M S ; : KLo^ciado7 d T i e M m o í ^ s fros'Sanes. en la dura lucha por la espera, para traducirlos en proyectos 
erecimientos , « D j w y J J ^ ^ J ^ g J J g de 8U ilumina en e8ta3 tareag preiimina- vida que allí como aquí tiene tam- de hey lo antes que sea posible. 
seno para venir aquí' ¡Cuánta emo-,! res, v no nos falta la Perseverancia ¡ blén sus asperezas y sus momentos , Serfa labor impropia de este a c 
ción rebosan las cartas de los que i que es condición precisa de empresa de agobíador cansancio la amarga , to qUe yo me ocupase de todos y ca-
al no poder venir se han creído en i tan magna y tan complicada, podre- sensación de sabernos sin otro con- da uno de los problemas que plan-
el deber de justificar su Inasistencia! j mos llegar muy lejos andando el 
¡Ctt&attt claridad sobre el problema tiempo, 
otros ya'en pían de reali-¡ se desprende de sus Informes, me- Tenemos fe en el éxito del empe-
cursor oe sarios para ei desen- , moríales y aun cartas privadas, ro- I ño que ahora se inicia, precisamente 
«ación, y general de las materias 1 fundos, inflamados, escéptlcos. y has-1 porque nos damos exacta cuenta de de llorar 
tación más efusiva y cálida de su 
m ^ T M t n material 7 moral, en el , españolismo. ¡Qué lección nos dan 
liante éxito ^ e n a i • __con la j algunos en sus declaraciones y en sus 
K L i r f V d e f d d S d ? L . Frau Mar- | quejas, escritas después de una lar-
íft-oposición net aocwr D I A R i o ga sesión nocturna en el Centro es-
en^ad0'e7to siempre a Pañol de la localidad, después de 
enaltecer los reales m 
la inmensa colonia española de 
América, con derechos bastantes ya 
ia.sta ^ ¿ ± ue ge ia dote, en el Senado de 
^ la rev .íspaña, de una representación con-
(le St- h • iresional extensa y eficiente. 
idemáa de su uso como aparato do , tado y que. aun cuando lo estudió 
raconocimiento, ou bJinbard-303 diur ! con el mayor detenimiento, no qu 
IMi. 
Este Primer Congreso, que es pre-
En una do las pfuobHfl (ef'íCtu.i-
'«r .inte el ocmlsariT aél Real Aero-
club de España) , con una carga de 
2*.t'' kilogramos de lastro, llegó a los 
B.-íOC metros, y en la sequud;!. efec-
iiuulít con 500 kllosrr.iino i do lastre, 
es^ililccló el "réobtñ" mundial de 
altura con íste peso, llegaílda a 
.•).0y2 nic¡/.es sobro el nivel del mar 
E l avión ''Bréguat" do referencia. 
so. sin embargo, resolverlo y lo en-
vió al Consejo de Estado para su 
InfDrme, con el fin de que la reso-
lución que en definitiva se dicte ten-
ga todas las garanífas de acierto. 
—Cuando el Consejo de Estado—• 
añadió el señor Gavilán—devuelva 
al Ministerio el expediente, yo lo 
informaré inmediatamente y lo so-
meteré a la resolución del ministro. 
Preguntado por lo.s periodistas so-
bre cuál era su opinión en este aflun-




sia han a 
a del 'ft, 
lericano I 
tacto con la Patria que aquel que . teáis en vuestras luminosas ponen-
nuestro incurable patriotismo se obs- ciaS| pero me vais a permitir que 
tina en mantener. jne ocupe estrictamente de aquellos 
Legionarios de un ideal que no ha que son más Interesantes, que son | p^f.fado por el conocido piloto tfMr 
. de llorar derrotas Porque busca p a - ^ 
T ? . " T 7 : r * u v ñ ' V n su etapa inicial, I ta como temerosos en algunos casos! • su3 dificultades. Conocerlas bien es cííico campo a sus legítimas expan- , tal vez descuelle el que se refiere al ^ / " ¡ f , "1®/al'c.a-m-. „„A0 n,n 
alteVción^o !g nada dor (Grandes = . > ¡ — - ^ ^ ^ ^ g g - J \ ̂ ^ ^ Í S ^ U este [ T X t í * í t T o ^ L Ü X • ^ 5 i i » ¥ ^ » » @ g 
las alteraciones obreras' s ^ ^ ^ T vivir sin contacto con la Patria, i Gobierno, tiene antecedentes en la I en lugar del antiguo dispositivo.:^ El DIARIO D E L A MARINA & 
^ ^ f z ^ f i r S ^ r e l N o ^ impuT- en iTncercamiento cruel cuando nos materia; alguno de los ministros que que las alojaba bajo 1̂  B lo encuentra usted en cual- ^ 
^ l Á ^ T S ^ S S m i o m de- tro ambiente, saturado todavía de la ; sor de una mayor expansión indus- sentíamos miembros úti es y aptos lo constituyen formaban W t * de ^fp^A H p ^ f r / 0 ^ 8 ! ! ^ * ^ ^ 1 1 j u i a r a t o ^ población de la Repn 
/nirmne apertura del mismo yieja emoción que agitó a los revi- trial y mercantil. Sabemos que para para su vida pujante y. sin embargo, otro Gobierno que en el ano 1916 na, puede decirse que este aparato ^ 
sionistas del "descubrimiento y la ello hace falta conquistar primero la la realidad amarga nos decía un día 
conquista", mientras en América paz interior que permita dedicarse^ otro día con la inequívoca sensa-
españoles obscuros sienten la amar- . al ejercicio de las distintas activida- ción del aislamiento, que al salir de 
er- I gura de verse desplazados en la com- des productoras sin arriesgar 1Í 
loque se ? r ° P ^ ^ ^^.."Ye anima y petencia comercial, única conquista tranquilidad y la vida. Sabemos que , tlvo de la Raza, que daba empleo y 
sigue. la » d e a l 5 f f f o a q " ® , f p afp'undi. racional hoy día, después de haber j en esa obra pacificadora y justicie- acoplamiento a nuestras energías allí idea los hombres de este Gobierno 1 de hacer de vuestrog intereses una | tismo, sabrá también cumplir con 
los resortes r a c i a l / n V ^ durante cincuenta años, ! ra no cabe abstenciones ni desercio-| donde también se trabaja por Espa- no la abandonan porque estiman que : obra atri6tioa para noaotros, portel suyo. (Aplausos) 
de 1 convertidos en bolicheros o pulpe- nes. Sabemos que tenemos que com-! ña, habíamos renunciado, como para si entonces tenían un interés supre-, „ ^ „ « „ antara 
ros, por los intereses de España pro- batir sin descanso contra los prejui- siempre, a cuanto es nuestro y do-
nas que ft 
11 contra 
/ ' V ^ 'a rai: 
1 Sccreti ero 
jando la solemne apertu 
OS IZA.\ para Madrid Como asi se hizo. 
t,o que este Congreso significa. 
efectivo en la v, Él blíca 
161 
llevó a las Cortes un proyecto de | marca un progreso 
Ley refrendado por el señor Alba, j aeronáutica, 
como Ministro de Hacienda, en el 
la ' España en obediencia a un impera- ¡ cual se trataba de la creación de un | 
Banco de Comercio Exterior. Esta I g^mp^. señaift iag normas que han I no, inspirándose en vuestro patrio 
zan v mueven, es 
éxtenso en los bellos discursos 
apertura. Tecogidos taquigraficamen 
te por los 
Diario de 
que el DIARIO D E L A MARINA pu-
a Rusia ) flica hoy. después de haber sido re-
do la colt' visadas esas versiones por los pro-
! Kuzbas, * jflos autores de las mismas 
pmiloados adscritos del , curando desenvolver la venta de la cios amontonados por los siglos has- , be ser nuestro en nuestra Patria 
^ o n ¿ del Congreso y producción peninsular, por los Inte- ta arrancar de la conciencia colecti-| De ahí que no nos haya parecido 
orn T A MARINA mi- reses del País de residencia labran-; va las preocupaciones de que seguí - | grande ningún sacrificio para acu-
si entonces u  . u . ™ , vosotros y Por España entera, 
mo el problema, lo tiene hoy mucho y yo seguirIa la enunciaci6n de 
do la riqueza rural con sus ventas 
al fiado y su organización del cré-
dito prendario, primitivo, rudo si Be 
dir solícitos al llamamiento que abo-
más, que las circunstancias exigen 
que el comercio de España, sobre to-
do con América, tenga un instrumen-
to de crédito potentísimo que pue-
temas, pero comprendo que 
(S. M. el Rey se pone de pie. E l 
sería ' entero senado hace lo propio. S. M. 
mos siendo víctimas, aquí, comer 
ciantes e industriales a quienes toda- ra se nos hace. ¿España cuenta con ida compararse, que pueda competir 
vía se nos considera por algunos j nosotros? Pues aquí estamos los es-¡ con lo que en otros países sé hace 
pañoles de América y Filipinas. Y 
PRKSIDP 
P L i r . U . 
a del > p| 
de Checo 




OS H M 
iO ARTK 
r" saldrá, 
i/bo a pj 
tb septeiit 
' A i m ¿ de oste Congreso ha sido en ¡ quiere, pero eficaz para facilitar la i como herederos forzosos de morís 
* c . X 7\ señor Rafael Vehils. y ! vida de los primeros pobladores del eos y judíos cuyas personas y ble-i no estamos aquí unos cuantos con 
*n C u L ha luchado con éxito, por desierto yicalorlzar la tierra, inte-i nes eran sacrificados sin compasión ; tenares, sino que traemos la amplia 
tfcn noble 
Pont, los q 
jin„n„ y alcanzan a cubrir los cuadros geo 
n r ^ i i l l n — d P noble sentido que i gráficos de aquellas soberanías, dido contar con una política econó- ¡ sueltos a colaborar en esta obra de 
íiAm^rte el DIARIO D E L A MARI- 1 (Aplausos.) mica orientada de una manera cons- ' efectividades que ahora se inicia, que 
í í T c í y a p r o p o s i c i ó n - representa-j Poroso, Señor, adquiere este Con- tante hacia el beneficio común, y mañana será « J * . ^ 
Són enU>el s'ena'do de España para los ; gre8o proporciones grandes; por eso : Por tanto Mcia e fomento de la ex- to ¡as ^ « ^ ^ r o d j ^ o U 
 «cal I . I t  i u» id, Kuipim
causa el señor Miguel rln las asociaciones de colonos y las cuando así lo reclamaban los apuros : representación unánime de cinco mi-
ine pueden "sentirse orgu-, ramificaciones bancarias a lcanzábanlo los despilfarres del Erario públ i - | llenes de compatriotas dispuestos a 
i y alcanzan a cubrir los cuadros geo- co. Sabemos que jamás hemos po- } incorporarse a la vida nacional, re-
abusar de vuestra paciencia y de 
vuestra bondad si siguiera por este 
camino, pero ya que lo que os he di-
cho lo he dicho especialmente a los 
que de América habéis venido, me 
vals a consentir también, españoles 
que en España vivís, que os diga al-
insta a la concurrencia para que ocu 
pe de nuevo sus escaños.) 
Discurso de S. M. el Rey don Al -
fonso X I I I . 
Señores: es para mí una satisfac-
ción muy grande el poder dirigiros 
españoles de América—ha ropercu-
tido ron eco de simpatía en la vie-
ja Madre Patria y en el entero Nue-
vo Mundo. 
nuestra obra merece dignamente . Portación de nuestros productos y 
vuestro apoyo y el de vuestro Gobler- ! manufacturas sobrantes. Sabemos to-
no; por eso, señores congresistas, ' do esto pero también es cierto que 
tiene responsabilidad moral vuestra tale8 obstáculos no han agotado por 
entero nuestras energías y nuestros 
: Discurso de don Rafael Vehils, 
Secretario General del Congreso. 
| "Señor: 
Por . imperativo de la costumbre 
labor, porque España la necesita y 
quedará resuelta por la soli aridad
bien encauzada de unos y de otros. 
Hombres curtidos on la brega de 
todos los trabajos, aún de aquellos 
que requieren la máxima energía po-
anhelos de redención, y ahora, más I nemos al servicio de nuestra Patria la requiere, y porque hay fuera de 
España otra España, hecha de es- i I"6 nunca. animados y confortados cuanto somos y cuanto podemos va 
fuerzos v palpitaciones, españoles Por vuestra asistencia, nos sentimos ; ler. Ningún sacrificio nos parecerá 
disperso^, que necesitan asistencia caPaces de un esfuerzo sobrehumano , excesivo, ninguna labor penosa, nin-
para ascender, para llevar su ex 
portación a todos los ámbitos del 
mundo- go en relación a la intensificación la palabra en el primer Congreso de 
Y he de deciros que en esta ma- dei tráfico comercial. ¡ los españoles de Ultramar y de los 
terla el Ministro del Trabajo no es | Corremos tiempos, señores, en que ' españoles de aquí, de España. Son 
remiso. Humilde colaborador, pero j ei romanticismo tiene muy escasa dos clases de españoles, porque hay 
entusiasta, de la obra que en el Mi- i fuerza y tiene menos fuerza aún ! un mar que nos separa, pero de cora-
nisterlo de Hacienda desarrollara el i cuando se trata de relaciones econó- , zón son siempre los mismos: españo-
señor Alba, considera un halago de • micas, de relaciones comerciales, i les los unos y españoles los otros. L a 
la fortuna que sea él, hoy. quien por : ¿De qué serviría que el Gobierno de ' manera de sentir de los españoles del 
ministerio de su cargo, por el Mi- j gu Majestad organizase el crédito, ¡ nuevo mundo y de los del viejo mun-
nisterio titulai" que desempeña, /e l organizase las comunicaciones, or- do no puede ser distinta: tiene que 
que vaya a abordar este importante i gan¡zase las Cámaras de Comercio? ! ser una, porque los mismos deberes 
problema ante las Cortes del reino y ¿i>9 qUé serviría todo esto si resul- 1 tenéis vosotros que cumplir allí que 
os dice que deseando como desea ! taba que los productos españoles no i tenemos los demás que cumplir aquí, 
unir su cooperación a las luminosísi- j estaban en condiciones, por su pre- | cada uno en su campo de acción. 
ios on el i corresponde al Secretario recoger en ' y diento.' y que sólo los piden para i yaya reparando los errores y las gún esfuerzo baldío, sí a la sinceri 
' " - 'omisiones Cometidas. f'nn v p n l m n s rpannnr lo i servir de base a una perpetua explo-
ración y a un perpetuo cuidado de | • Confiamos en nuestros destinos y 
dad ron que venimos, responden 
aquí los nuestros con igual decisión lal al (ir impresión sucinta el proceso de prc pa ración de esta asamblea. 
Sean mis primeras palabras testi- 1 cuanto puede redundar en bien de en la inagotable fortaleza de la ra-
i h V oí, T *onlo de gratitud por la honra que : Sus amores patrióticos de origen y de za- Apuntan otros tiempos, y nuevas 
l .b lvOM. ^ concede vuestra ' Majestad al adoPción, en obra fecunda por 8er i generaciones despiertan con inusita-! las disciplinas que, por todos acep 
presidirnos, dando con ello prueba pacífica, abierta, dispuesta constan-1 dos arrestos. Ellas podran llevar a tadas y por todos servidas, han de 
fehaciente de vuestra solicitud por I temente a la reforma, corrección y | cabo lo que sus antecesores no lo- dar a nuestros núcleos dispersos co-
(Grandes aplausos.) 
Hoy yo deseo que mis primeras 
palabras sean de saludo que dirijo 
a loá representantes de todas las 
de Ohifl 
el cargo 
3ncy, y P. 
paftó a 
•nadbr de 
ün problema de tan vivo interés pa- : aumento de sus valores de experlen- ! graron realiear, si bien a éstos hay l e s ión firmeza, fuerza incontrasta 
ra España como el que nos reúne I cia. que deberles el meritorio servicio de ble. (Aplausos.) 
fraenaron el cimiento sobre el 1 R o f í n r - v.r, l a c fiOCvont,iT.Qo ,1, 
OPLANO 
y es objeto de nuestra preocupación, | Pensemos todos lo que significa ! ^ e fraguaron e1 ci iento sobre «»! Señor: E n las desventuras do 
por la dificultad en resolverlo y la agrupar en poco tiempo, junto a los qxxe 86 «diflcará en lo futuro, porque j nuestra Patria, en las horas de an-
productores y comerciantes españo- supieron mantener viva la comunión | gUStia que su dolor echó sobre nues-
les de España, los comerciantes espa- 1 efectiva entre unos y otros pueblos. ; tro corazón cuando alguna desgracia 
ñoles de América; lo que esta Asam- i ̂  a falta de mercancías que exportar, • ia abrumó, siempre fué vuestro nom-
blea. asistida por el Poder público, i exportaron hombres, carne y- sangre , bre augusto como el señero bajo el 
mas memorias que se han presenta- ; ci0 y por su calidad, de concurrir 
do respecto al particular, el Minis- ! a ios mercados extranjeros? 
tro del Trabajo, de acuerdo con el 1 si en esta materia yo significo al-
Gobierno, tiene estudiado el proble- j go, yo me dirijo a los productores 
ma y atendido el crédito de España { españoles y les digo que no es posi- j Cámaras de Comercio que haciendo 
con los factores que han de inte- ! bie vivir más entregados a una afo- ! largos viajes han venido a España 
de poner en estas colaboraciones el grarlo, que han de concurrir a esta n{a de nuestros médios, es preciso í para demostrar una vez más el in-
decidido empeño de fijar de una vez obra en cualquier momento, y yo | estudiar los mercados extranjeros es- , terés y el cariño que sienten hacia 
aseguro que, recogiendo vuestras en- j pecialmente los de Ultramar, es pre- ' la madre patria, y a los congresistas 
señanzas, el Gobierno de Su Majes- | c.}8o que el gusto de vuestra Produc- ¡ españoles que se unen a aquellos pa-
tad llevará a las Cortes y hará un | ci5n se amolde a la de esos mercados : ra demostrar que España está dis-
verdadero esfuerzo para proporcio- ! que pretendemos conquistar y que ¡ puesta a ocupar el puesto que mere-
nar a España, al comercio de Es- 1 es pfeciso también que, perfeccionan-! ce en 1̂ concierto de las naciones. 
puede dar de sí. 
Pensemos todos en la trascenden-
cia de la obra que comienza si acer-
tamos a incorporar definitivamente 
a la vida nacional a aquellos espa-
necesidad de hallarle inmediata so 
íución. 
Expu^to claramente en el Real 
decreto de convocatoria de este IVi* 
PUEKZA mor Congreso Nacional del Gomercié 
Español en Ultramar el fundamen-
?s do 2o to del mismo, ha llegado por fin el 
do in mí instante de recoger y normalizar las 
TO liando i diversas aspiraciones dé los cemer-
fuerza Li diantes y productores españoles en I fióles, sobre la base de recoger sus 
ayton ano Améírlca y de Filipinas como base pa aspiraciones más sentidas y de er-
ra dotar de una forma orgánica ¡ denar hasta donde sea posible el me-
aquella fuerza española, dispersa y can i sin o económico del reino." 
casi Inasistida hasta hoy. haciéndola ¡ He dicho. (Grandes aplausos.) 
coordinada y activa, apta para, eri- ; 3. M. el Rey féllclta al orador. 
jtirse, en breve plazo, en auxiliar el 
más útil de la expansión económica Discurso de don Basilio Paraíso, 
re- del reino, de manera adecuada al , Presidente del Comité Organizador, 
sentido en intereses de los pueblos , Señor: 
tfasatlánticos. Señores:^ 
"Los organizadores de este Congre-





de la Patria sagrada, que fructificó ; Cual se agrupó nuestro incolmado 
en esos núcleos de compatriotas ex- anhelo de altos desquites. Un orgu-
tendldos por el mundo entero, a quie- I ii0> entre otros legítimos orgullos 
nes vosotros representáis y que cons- • que gon el Patrimonio intocado de 
tituyen nuestro más legítimo orgullo ; nuestra casta hidalga, ha sido siém-
y nuestra esperanza más risueña; hi- | pre paTa todo español el ver cómo 
jos. por ausentes y generosos, los ; flotaba por sobre todas las trágicas 
más queridos y predilectos de la E s - ¡ o eventuales desdichas de la Patria, 
Paña siempre Madre. (Aplausos.) j ei nombre esclarecido de su Rey. La 
gentil leyenda que os hace tan ama 
paña principalmente, un instrumento \ de nuestros medios técnicos, lie-
de crédito cual representa un Pan- , guemos a la posibilidad de competir 
co de Exportación o aún mejor, un | en los precios con los productos si-
milares del extranjero Banco de largo crédito. 
Al día siguiente de tomar posesión 
de la cartera hube de ocuparme de 
un problema que yo juzgo también 
de importantísimo interés y que se 
refiere a la emigración. E l Consejo 
Superior de Emigración, por encar-
go expreso mío. por iniciativa mía, 
siguiendo instrucciones y minutas 
(Ap / isos.) 
Hasta ahora, generalmente, se ha-
bía limitado la acción de España. 
Ya comprendóis. señores, por la I en lo que a América se refería, a una 
simple enunciación de materias, cuan • serie de discursos muy brillantes, 
ta importancia tiene este Congreso. ! preciosos, pero que no eran labor po-
L a tiene también, y hasta os diré j sitiva, y útil, ni para vosotros, loa 
que másv por el momento en que se | de allí, ni para nosotros, los de aquí, 
celebra. Después de la gran guerra, I Eso tenía que concluir. (Aplausos.) 
trastocados y cambiados todos los | Ya habéis oído Yo que mi ministro 
valores y especialmente los econó- i ha dicho. Yo tengo la seguridad de 
por mí facilitadas, está ocupándose I micos, ocurre que multitud de paí- j que nuestros propósitos y las aspi-
en estos momentos de reformar la ses totalmente arruinados han per- | raciones de todos vosotros no serán 
Ley de Emigración y su Reglamento; I dldo su fuerza adquisitiva, pero ocu- ' únicamente deseos, sino que bien 
, en relación a ello también espero | rre, al lado de este fenómeno, que j pronto se convertirán en realidades. 
Discurso del señor Pérez Losada I ^le, penetra todos los corazones, sa-¡ yo poder recoger vuestras delibera-¡ las naciones productoras, celosas de j (Aplausos.) 
P AMERK 
KL TTEB 
en nombre de los Congresistas de Ul-
tramar. 
Señor: 
Procuraré* corresponder al honor 
inmerecido que mis buenos compa-
cude todas las almas y os entrega 1 cienes y vuestra experiencia para en- | mantener sus mércanos y de conquis-, Como Rey de España no tengo 
todas las" voluntades. Pero no so- ! carnarla en este proyecto de Ley. Pe- i tar otros nuevos para compensar los 1 más remedio que recoger lo que so-
mos sólo nosotros, los españoles que 
vivimos en Ultramar, los que hemos 
hecho un culto de la devoción a nues-
E l cargo que, como graciable, me I triotas de Ultramar me ponfirieron tro Rey >' a las Reales Personas, si-
so no podían olvidar que el llamado otorgó el Consejo Superior de Cá-1 al otorgarme el privilegio de habla-¡ no ^ e son también esos buenos her-
problema hispanoamericano es un I maras de Comercio, Industria y Na- ros en su nombre, recogiendo en una roanos nuestros en cuya convivencia 
problema político en su más noble vegaclón del reino me impone el de- i breve síntesis lo que de ellos tengo '. nos sentimos felices, los que hablan 
sentido, y que de su solución afdr-j ber y también me atribuye el honor I aprendido y que acaso no acierte a | d eVos, Señor, con la más conmove-
tunada depende que se abra o cierre 1 de llevar su representación el tras-| expresar abrumado por la grandiosi-: dora ternura; los que al nombraros, i res de españoles, de familiares de 
reunirá i lla ^ a más segura y fecunda para una cendental momento presente que sig- í dad del momento. ! siempre para el elogio de que en to- j españoles. E l Gobierno, ante este 
conducta exterior del país; de ahí nifica para todos nosotros, hermanos : Este Primer Congreso Nacional da ocasión os hacéis digno, os lla- magno problema, tiene el decidido 
que, en pugna con el característico , en la gloriosa comunidad de la len-I del Comercio Español en Ultramar, man el Rey. sin apelativo alguno: ¡propósito de afrontarlo y-afrontar-
particularismo español. tendieran, , gua castellana, el comienzo de la rea- [ debe ser la iniciación de otros pe- , E1 Rey, y al decir el Rey, ya lo di- ¡4 para hacer compatibles dos cosas, decisiones de nuestro comercio y del ¡ por una España grande, que es la 
oesde el primor instante, a que la . Hzación de una obra gigantesca por ' riódicos Congresos en los que la obra cen ellos y lo sabemos todos en el j dos cosas que estima que son com- de Ultramar, digo que consideraría, que todos anhelamos, y por la que 
mea del tongreso encarnase en obra ; muchos años deseada. de ahora tenga el perfeccionamien- vasto imperio que fué de vuestros i patibles: que es que los españoles ! por lo menos en mi pobre juicio, to-I todos debemos trabajar. Y eso, seño-





ro hay en materia de emigración al ; que Perdieron, se lanzan a una lucha bre mí ha díchb en vuestro nombre 
go miiy importante y muy interesan- j cruel,- tenaz, en que no se perdona ' el señor Li tada . SI yo represento al-
te que no se nos podía escapar a nin- medio ni procedimiento para con- | go en América y en España no es 
guno de nosotros y a lo qpe el Go- quistar los morcados. Y digo yo: si por mí ciertamente es exclusivamen-
bierno presta toda su atención y to- I en este momento histórico en que ': te que vosotros me consideráis como 
do su interés; me refiero a la sitúa- ! esta lucha económica se desarrolla : el alférez mayor de España; es decir. 
en el mundo y adquiere caracteres reí que lleva la bandera, el que tiene 
que parecen imposibles; si en este 1 en todo momento que representar a 
momento nosotros nos estuviéramos : la Patria, el que tiene que procurar 
quietos, la corriente nos arrastraría; por todos los medios ser el guía, el 
y digo, que si de este Congreso no , que sirve de unión de todos los espa-
sale la iniciación, los principios, las , ñolss, para que todos unidos laboren 
ción en que respecto al servicio mi-
litar se encuentran millares y milla 
ERTOS 
)OS E S 
EN MD da por éste, realzada por el Repre- las naciones españolas de América ra que entre nosotros todos la cohe- vuestra simpatía. ¡No se habla ni se sentante supremo del Estado, para \ hubo un período de aislamiento y de sión" sea -cada vez más estrecha, más Puede hablar de otro Rey que de 
dar a la obra mayor valor civil, sus-! desvío entre aquellos pueblos nue-, íntimo el contacto, más efectivo el ! V08-' (Grandes aplausos.! 
trayéndo.a al esfuerzo privado y al | vos y la vieja España, que sirvió ¡ intercambio y la fuerza disciplinada ¡ ¡Aceptad. Señor, la expresión de 
grupo, naciéndola obra de con- muy bien Para que cicatrizasen las de que al presente, doloroso es re-; estos sentimientos en los que se tra-pieron y de 
ridos con | J^nto, como corresponde a toda em- i sangrientas heridas abiertas por el 
ilan ho), Wesa nacional, buscando acaso en ¡ desgarramiento que la violenta se-
munistafi él^a, con el deseo ferviente y cordial j paración hubo de causar fatalmente, 
ios que i; de lo íntimamente sentido y com- Pero pronto nuestra tradicional hi-
sión scnii» prendido, un plano de acción común dalguía supo acallar los resquemo-
de todos los españoles, un factor de i res de su amor propio rindiendo cul 
conocerlo, carecemos. I duce y condensa una confiada espe-
E l instinto de vida del pueblo es- , ranza : la de que habrá de lograrse 
pañol, sobreponiéndose a la deso- en plazo breve y' en bien de todos y 
rientación creada en los días en que para la gloria de España, la anhe-
las jóvenes Repúblicas de Iberoamé-
rica recababan y afirmaban su so-
su deber con la patria cuando la pa-
tria los necesite, y que al mismo tiem 
po esos españoles puédan permane-
cer allí laborando por España. 
Y hay otro problema ante el cual 
el Gobierno siente vacilaciones, pe-
ro que acude a vosotros, hombres 
prácticos y respetables, para que le 
déis solución: me refiero al magno 
lada visita de Vuestra Majestad á los problema de los transportes y.de las 
pueblos de nuestra Raza, que os Pre-• NES SAI coincidencia y cohesión, que sirva de , to a la justicia y a la libertad, éter- beranía, desligándose*, en lo político paran tan merecido homonaje! Nin 
mayo l.' 
e las ne! 
3s arniaoí 
:a Latina 
antez en i 
ionefl arft 
contrahaz a tantos factores de dis 
cofcíias y dispersión que nos contur-
ban, a pesar de lo fácil que fuera 
ahogarlos de una vez a golpes de co-
rézón. 
Í Dado con fortuna el primer Paso, 
reconocida en forma ostensiva y 
¡rnainante por el Gobierno de Vues 
mo que iba desde el rancio solar his-
pano a las vírgenes tierras de Amé-
Majestad, la fuerza potencial de rica donde millones de hermanos 
s colectividades españolas de Ul- , nuestros, afirmaban, día por día, con 
comunicaciones comerciales y posta-
les. 
España ¿por qué hemos de ocultar 
la verdad cuando la verdad es tan 
conocida? España tiene una marina 
mercante pobre que actúa frente a 
la marina mercante extranjera po-
tentísima, cada día más potente 
Por eso etse momento tiene un ; to lo haría. No es un mérito de Al-
interés grande, y por eso éste es un | fonso X I I I . Cualquiera que sintiera 
Congreso trascendental. Y es ade- ¡ el cariño de los españoles, cualquie-
más, señores, Interesante este Con-' ra que comprendiera la misión que 
greso por los países con los cuales ] está llamada a representar España, 
intentamos intensificar nuestro trá- i tendría el mismo amor y el mismo 
fico, porque si bien és verdad, y an- afecto que el señor Losada ha ma-
tes lo decía, en materia económica no ' nifestado en sus palabras hace un 
bastan establecer relaciones con paí- momento. No es patrimonio mío; es 
ses que tienen nuestro propio ori- , patrimonio del que representa a E s -
gen, que llevan nuestra propia san- | paña, es patrimonio del que repre-
gre, que hablan nuestra propia len- senta un ideal. (Aplausos.) 
gua, el terreno está mucho más abo- ¡ Vosotros lo podéis mejor estando 
nado y que se presta en lo futuro a en países que aún teniendo la mis-
establecer tan íntimas uniones que j ma habla y que aunque os reciben 
hagan pensar que nuestra raza pue- ¡ con los brazos abiertos, no es lo 
da pesar algo en los destinos de la | mismo que estar en la madre patria. 
a la ce 
estudiar la organización que asegu- talidad de la raza española. nes soberanas y que en esas nació-• nes será el himno portentoso de la ' que nuestro comeVclo disoonea "de 
s qno na- ye una relación constante con ellos Nuestro pecado fué detenernos con nes para continuar la obra del tra-' Raza, la afirmación de nuestra pre-' más medios de transporte boran* 
aciones "^B con las naciones americanas, que- lamentable indolencia en esta plato- bajo, para colaborar en ol desenvol-
humanldad. 
Y nada más quiero hablar de este 
tema, porque se refiere Intimamen-
te con los Tratados y. de él segura-
mente os hablara en su día el ilus-
tre señor Ministro de Estado. 
Vosotros sabéis que España en es-
tos momentos, y seguramente los re-
presentantes americanos que me 
oyen me darán la razón, no ocupa 
en el mundo el puesto que le corres-
ponde, y si no lo ha ocupado es por-
I)K TEi TOl^ranB,z a laníos raciores oe oís- nos principios en que se apoyaban de la Madre Patria, se anticipó a i guna noticia sorá tan grata a la cor 
IXCIA Ti tz^"93 I diePersion que nos contur- | ios nacientes Estados para reclamar la acción de los Gobiernos, afirman- dial expectación con que se os espo-
su derecho a ladependencia. > do, a su vez. por sobre todas las di- j ra, como una ratificación de esa pro-
Y surgió luego un impulso sentí- ferencias circunstanciales y las riva- mesa que hará vibrar los corazones 
mental, una corriente de viva simpa- lidades pasajeras, que nada irrena- en júbilo y las almas en exaltación 
t ía y de afecto sincero y cordialfsl- rabie había sucedido, que se hab ía ! fervorosa. (Aplausos.) 
cumplido un proceso de evolución, I Y cuando ese venturoso día sea I se hace preciHO. el Gobierno tiene el 
que las pródigas tierras descubier- ' llegado, los cien millones de almas compromiso de honor consigo mis-
tas y colonizadas por España y que que hablan nuestra lengua se u n i - ! mo de abordar este problema, de es-
pudieron ser un vasto imperio coló- ; rán para aclamaros, y un gfito formi- | tudiarlo, para llevar a las Cortes un 
tramar, y la urgencia inaplazable de 1 sus virtudes y con su trabajo, la vi- nial, se habían convertido en nació- dable salido del fondo do los corazo-I proyecto de ley que haga posible 
«st i r l  r iz ci   s - t li   l  r z  es l . i s s s    s s ci -• s ser  l i  t t s   h r W st  mihmmU* < . u * * ^ del Yo. señores, ya para terminar, os ! que hasta ahora no hemos estado si: 
porque ¡ digo que venís a habitar en un am- ficientemente unidos con las Repú-
nferoncia daba por determinar y conseguir, pa- nica etapa. Por espacio de años y ; vimiento de su riquza actuando en j Sn?6n que L de l í r S ^ í S ¿ ^ ^ t ^ l ^ r i ^ í ¿ V K 1 * ^ ^ OS 65 t0talmeIlte P^PÍ-• blicas de Améri 
rreglo ait ra dar contenido concreto a este Con- años no hicimos otra cosa sino con-, esferas menos brillantes, pero dev'ra el amor v la concordia se habrá 1 ramos un medio ránido nnpotm nn¡ 
greso, un índice de cuestiones ini- sagrarnos a un mutuo rendimiento efectividades mayores, cabían los es- sellado entonces, y para siemnre, con nos comunicase de una'manera r4nf 
cíales a estudiar y la colaboración de cortesías envueltas en frases ha- pañoles, era. bueno y era útil que el glorioso nombre de la PaTria. da y económica con lo^ n a í L í ril 
activa de aquellos españoles, singu- lagadoras que se iban repitiendo sin fueran, que continuasen marchando (Grandes aplausos.) que "venís a actuar en esta obra uü 
triótica? 
Discurso de don Joaquín Chapa- | Yo siento, señores, molestaros con 
prieta. Ministro del Trabajo, Comer- esa enunciación del problema, pero 
me Parecería que sería desertar de 
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¡ármente de los consagrados al co 
inercio. 
A lo primero proveyó el Gobierno 
con el Estatuto del Congreso y su 
programa, distinguiendo a concien-
cia, reflexivamente, entre el proble-
cío e Industria. 
Es, señores, un alto honor para 
nuestra gestión sea aprovechable al ' este Gobierno que durante su actua-
crecimiento de aquellos pueblos her- ! ción se Inauguren las sesiones de es-
manos que sienten y expresan el or- \ te importante Congreso y ese honor 
güilo legítimo de la estirpe. Porque se refuerza cuando recae en persona 
han ayudado a engrandecerla; allí tan modesta como la que por razón 
estamos, sostenidos por la noble am- del cargo, no "por méritos propios 
mi deber si no lo hiciera. 
Y hay, por último, problema de 
organización: la organización de las 
Cámaras de Comercio. E l Gobierno 
no quiere, y os reclama, os suplica, 
que no continúe el estado actual de 
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cesar hasta convertirse en tópicos de y llegando a aquellas tierras en las i 
una convencional elocuencia. | que el genio de la Raza encontró la 
Entretanto, otros pueblos se iban fuente de la eterna juventud para 
aprovechando de nuestra invencible la España madre . . . (Aplausos.) 
pereza y creaban en América dere- Y allí estamos, procurando que 
chos e intereses que, con el tiempo, 
nía de una organización colectiva de hahían de dar abundantes frutos. Es-
k>s españoles de Ultramar y el de los paña quedaba, de esta suerte, role-
instrumentos necesarios para núes- gada a ocupar un sitio muy aecun-
fta expasión económica en aquellos darlo en el mundo de las realidades 
Estados. A lo segundo han proveído 1 de Ultramar, aunque conservara su 
largamente los españoles de Ultra- puesto de honor y proeminencia en bición de dar a la IpvÁnrto" rírT^V^ nV/o > 
mar mandando, unos, sus represen- la esfera de los Idealismos soñadorís : produjo e f todo Uem^o tía fabí lo hoior d f d i r ' e S S i * ™ ™ c i d l * i ™ \ >• ^ ^ ^ decir en América?, 
Untes, viniendo, otros, espontanea-; Por eso. nuestro comercio se re-i sos deslumbramiento 4lidadoS fe instante g * Palabra en es- entodas Partes del mundo están tó-
mente, con tal sacrificio muchos, con dujo al Intercambio de sentimientos. : tangibles por virtud de las compon- No'a^niro v no n e n t ™ o Qn cades del ciego individualismo que 
t in noble ce!o todos, que el esfuer-; más que al de Ideas y al de produc- saclones del honrado trabajoTn to- que ademls^o lo n K / ^ n ^ Por-i nos dl6t,n^e y es preciso que eso 
«o de cuantos hemos trabajado peraltos, y sólo se mantuvieron en cons-' dos sus matices; pero allí estamos 1 aun cunTdnir tnVin ío? conseguir ; acabe, es preciso que alrededor de 
j&nseguirlo. resulta pequeño junto a tante comunicación con aquellas tie- también cultivando otros tesoros de b r f ^ i d i 5 , l í i a er un una nstltuclÓn tan importante como 
^Petu . rras los trovadores y artistas que os un orden Inmater i l s t o ^ ^ S S ^ ^ Í S ^ este momento, I son las Cámaras de Comercio crls-
í Aquí. Señor, están todos aquellos llevaban un eco romántico del pal- go, alcanzan c o S bl0, a.Spir0, SÍl a habla-i talice todo lo que tenéis de valía en 
buenos españoles, porque- los que no : pitar de nuestro, corazones. fl V v T d e esa^^queT q u f po'rq te ! ^ p on'ó* ,cual es i Ia3 p ú b l i c a s y en los países Tn 
m ven tiene el animo suspenso en Tarde nos hemos enterado de que anida en el corazón v se nutre de ducta de roh plnn W ^ d.e con- que vosotros vivís, y el Gobierno se 
fcrno del Congreso .y puesta en eU era necesario hacer algo más; de sus hondos cariños escapa a la ri r í n l r ^ o „ COn relaclón al 1 ocupará, una vez que conozca vues-
Congreso la ^Peranza No ya los de que apremiaba dar principio a una validad vigilante de otros pueblos v momentos 86 inaUgUra en estos tras 0Piniones, de organizar las Cá-
¡as grandes ciudades de América, si- obra de mayor solidez; de que era de otras razas. J ? f S ! S S M I * U *> « . maras DE Comercio haciéndolas un 
no los que en los campos y peque- urgente afianzar los sutiles ligamen- Allí atamos y allí estaremos n„r I a n t u L ™U *0\bTlUaniMmoíi ^ I lazo de entre vostoros 
toda la 1 allí 
_.ica. (Aplausos.) 
ció. España entera sigue con insupe- E l Ministro del Trabajo os habla-
rabie interés vuestras deliberaciones, ba de luchas comerciales. Yo voy más 
el Gobierno, en cumplimiento de su lejos v hablo de luchas de raza; 
deber, está a vuestro lado; en este ' yo hablo de luchas de lengua y de 
mismo acto veis aquí la suprema re- ideales, pero que deben ser todos 
presentación del Estado, vuestro Au- ideales de paz. En este sentido diri-
gusto Soberano, que no viene a es- jo mi mirada a los representantes de 
te acto para cumplir un frío deber ia Argentina. Uruguav. México, Bra-
de cortesía sino que viene a animaros sn, chile. Colombia y Salvador, y no 
con su presencia para deciros que cito a los demás países porque no es-
esta misma presencia significa todo tán aquí presentes. Señores, cuan-
el interés que él pone en su genero- do regreséis a América llevad a los 
so corazón Para la obra que estáis españoles que allí residen el saludo 
llamados a realizar. de vuestro Rey. Decidles que si ellos 
1 ormino porque no tengo derecho se acuerdan de España y de su Rey, 
a abusar más de vuestra benevolen- nosotros aquí no los olvidamos. To-
cia enviando un cordial y efusivo sa- dos, los de allí v los de aquí estamos 
ludo a todos los congresistas y muy ; unidos en el ansia de una Patria 
especialmente a aquellos que. dejan- grande. (Grandes, estruendosos 
do vuestras comodidades, haciendo aplausos ) 
un positivo sacrificio habéis acudí-i Y ahora, declaro abierto el Pri-
do al llamamiento que en nombre de 
la patria se os hacía. Recibid pues, 
esta bienvenida; recibid también los 
votos que el Gobierno hace para que 
vuestra labor sea fructífera. Yo estoy 
seguro que lo habrá de ser. porque 
así lo demuestra la importancia del 
mer Congreso Nacioiml del Comercio 
Español en Ultramar." 
acto y los trabajos preparatorios de Primer .C 
En un detallado trabajo daremos 
cuenta próximamente de las mate-
rias abordadas y resueltas por este 
ongreso cuyos únicos con 
ma- : tablecl 
de j comei 
pretende- 1 hagan 
/ c o n jín6 plinto de co7t¡cto""con ^ f F o d ^ S I S í S ? ^ Q U \ t0(l0S han acompañado a los" cTongresistü 
palabra llana diga algo con rélaclón 1 central de España, que, vigHante ber toned "---"-wf0. .dC" en Ba"elona, en Madrid y en la mls-
por seguro que el Gobler-1 ma ciudad de Sevilla 
m 
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NI EN SERIO NI EN BROMA 
E L B O D E G U E R O 
—Tristes días nos esperan sin di-
nero, porque hasta fin de mes no 
cobraré mí sueldo. 
—¿Qué te entristece? Don Matías 
el bodeguero sigue fiandonos, y co-
mo sabe que aún no te pagan, no 
nos apura. 
—Te digo y redigo que Xewton 
era franchute. 
—No señor era alemán. 
—Andáis mal, ambos a dos, de 
Matemáticas, de Geografía y de His-
toria: Newton era griego. 
— ¿ G r i e g o ? . . . ¡Vaya un choteo! 
D E S D É" M I R I N C O N JUNTO A LA VIA BLANCA tos Importantes. Cuando uno de los miembros de esta Sociedad era condu-
cido a su últ ima morada, un represen-
tante de la misma hacia el clogrio fú-
nebre del muerto. Pelagft era un espe-
cialista en discursos fúnebres] Los es-
rr'ibla con admirable discreción y bri-
llantez y con emoción sincera, porque . , . . . „ . , , , . . ., • . j n.w T iov¿moQio f>n npreerinacion poblada, el lleparto Liawton alcanza era derivada de una exquisita educación [ nes. I^ievet ^ 
espiritual, a la que él llamaba "corte-
Ayudemos al nuevo Secretarlo ê rrar tiempo, para viajar con seguí 
Obras Públicas que por lo visto vie-!dad. 
ne animado de las mejores intencio- La Víbora está asombrosamente 
Hallé asunto para esta iTÓnica, 
I N M O R A I Í 
cho—abrasó las cabrillas. 
—Don Matías es el paño de lágrl- —replica otro—Newton nació en 
mas de todos los que estamos bru-
jas en el barrio. ¡Y todavía dicen 
algunos mentecatos que son taca-
ños los gallegos! 
Monte Cario y era en consecuencia 
paisano de Colón. Y sino, que lo 
diga Don Matías que se crió a la 
vera de los Reyes Católicos, creo que 
en Vcrsalles o en Mondoñedo, que 
—Corre a la bodega de Don Ma- son lugares cercanos a Monte Cario, 
tias y pregunta por teléfono a Cuco —¡Alabao, que de barbaridades! 
si vá a venir esta noche. No quiero Colón era grfilago, Newton de su 
que sorprenda a Chito y le dije i tierra natal, Don Matías de Cangas 
chato, porque Chito es de los que de Tineo, yo del Caimito y vosotros 
pagan y Cuco de los que pegan. ¡de Bainoa. . . u de Batabanó, ¡bo-
i beras! 
— R i t a : Cuando salgas en busca 
del agiaco le dejas al bodeguero la 
liave de la casa para que yo la re-
coja al regresar. De paso le com-
pras al fiado una botella. de auís 
del mono a fin de que no diga que 
le molestamos sin hacerle algún gas-
—Un medio de pan con timba, una 
ginebra "Campana" y la contra de 
dulce coco; pero pronto que tengo 
que pronunciar un discurro rojo-po-
lítico-social en el mitin de ésta no-
che y debo Ir a la Campana. Y apun-
to. Además no olvides que yo sin j ta, Matías, apunta quqe cuando lie-
ese aromático licor, sin tu ayuda y gue a ser un émulo de Lenine voy 
cariño y sin que nos fié Don Ma-
tías, no puedo vivir. 
—¿Cuánto renta la casa de en-
frente, Don Matías? 
—Sesenta pesos. 
—¿Qué atrocidad! Usted está vi-
ruta o con la sesera descompuesta. 
— Y o no soy el propietario de esa 
casa, ni estoy viruta. 
—Sí; pero es el bodeguero y . . . 
tal para cual. 
a nombrarte Director general de sub-
sistencias y abastos bolcheviquis. 
E n esta y parecida forma se des-
liza el día en cuantas bodegas de 
barrio quisiéramos echar una mira-
da investigadora. En todas ellas un 
paciente, don Matías que soporta las 
"pieadas" de los vivos, las necedades 
e insultos de los verborréicos y gaz-
nápiros que forman tertulia, las exi-
gencias de los guapos de oficio, las 
-Oye Matías: Préstame un peso, melosas frases de los que les cojen 
-¿Y cuándo me pagas aquellos ¡ al fiado cuanto pueden a cuenta de 
50 centavos de marras? 
-—Creéras que ya los había yo abo-
nado a la cuenta del olvido. 
—De las picadas, querrás decir. 
—¡Qué simpático eres! Bueno, si 
me prestas peso y medio te pagaré 
los cincuenta centavitos al rabioso 
contado. 
—Don Matías: A cuenta de la fu-
tura subida de los artículos culi-
narios y de otras especies similares 
con motivo del cuento ese del 1 por 
ciento, dispáreme un "bacardí", de 
lo mero fino, dame una breva suave 
de las que yo fumo y apúntemelas. 
—Oiga, gallego: ¿Por qué per-
mite a la^í íwa que de citas por te-
léfono a mi marido T 
—¡Qué sé yo lo que dicen las que 
todo el día me tienen el teléfono 
ocupado! 
— ¡Y para que está usted en la 
bodega? 
— P a r a aguantar a los que co-
mo usted vienen con embajadas, eno-
josas y a llamarme "gallego". 
— Y para escurrir el dedo en el 
peso y hacer que doce onzas se con-
viertan en una libra. 
—Mire lo que dice y acuérdese de 
los cuatro pesos y diez y seis cen-
tavos que me debe, sin que nunca ni 
usted, ni su marido ni la Paca me 
hayan comprado nada al chás, chas. 
¡NAve César, ilustre Don Matías! 
Aquí nos tiene usted de cuerpo 
presente nada menos que para con-
cederle el merecido honor de que fi-
gure entre los benefactores y man- | forma hogar, previo enganche legal 
tenedores del baile " L a Danza del \ de alguna cubanlta de ojos seducto-
sonrisas y de picarescos quiños y las 
críticas mordaces de los chéveres y 
muñidores electores, que peroran 
gordo y a gritos. E l bodeguero, filo-
sóficamente oye, vé y calla. De to-
dos recibe encargos y a todos sirve, 
aún conociendo la cojera del que 
más y del que menos. Da razón del 
precio y condiciones de las casas 
que se alquilan cercanas a su bode-
ga; guarda llaves, fía, presta di-
nero en circunstancias especiales y 
hasta concurre a las velorios y en-
tierros de los marchantes que se van 
al otro mundo con lo que le adeuda-
ban. 
¿Q«é centavo a centavo suele cu-
rrer el peso? 
¿Qué centavos a centavo suele cu-
brir el déficit de cuanto le escamo-
tean d u r m l é n t j o l o con añoranzas de 
la poética y hermosa Galicia o inti-
midándole con supuestas multas y 
otras nigromancias por el estilo? 
Bueno ¿y q u é ? . . . 
Cuando desde niño se abandona 
la patria en busca de fortuna y pa-
ra lograrla (los que la logran) tra-
bajan como trabaja el bodeguero; 
¿ n o hay derecho & re formar las me-
didas de pesb y de capacidad; a 
convertirse en q u í m i c o indus tr ia l y 
a estudiar el modo de que se mul-
tipliquen solos los centavos? 
Los' que motejan a estos necesa-
rios luchadores, no ven más allá de 
sus narices. 
Afortunadamente al bodeguero se 
le quiere y hasta llega a considerár-
sele en el barrio como una figura 
simpática y de importancia; y el 
sla del corazón". Compuso, pues, su dis-
curso elegrlaco sobre Frison-Narbonna 
en un centenar de l íneas originales, mu-
cho m á s originales y literarias que los 
libres del difunto. 
A l dfa siguiente, y bajo una lluvia 
tenaz, se dirigió a la Iglesia en donde 
se celebraba la misa. Llegó cuando 
acababa de terminarse, por no haber en-
contrado un coche en que hacer el tra-
yecto. No tuvo tiempo más que para 
unirse al cortejo, que se puso Inmedia-
tamente en marcha. Pero en seguida 
observó con pena que el cortejo esta-
ba reducido a la más simple expresión. 
Solamente lo formaban dos personas: 
un hombre de unos cincuenta afios y él, 
Pelagó. Y se puso al lado del único re-
presentante de la familia y de los ami-
gos de Frison-Narbonne. 
Durante unos instantes marcharon si-
lenciosos, cada uno debajo de un para-
guas. De vez en cuando el pariente de 
Frison-Narbonne miraba de reojo a Pe-
lagó. A l fin se vo lv ió hacia ól y le 
dijo: 
—¿Tiene usted la bondad de decirme-
quién me hace el honor de acompafiar-
me? 
— E l representante de la Sociedad L i -
teraria y Dramát ica . . . 
— ¡ A l i ! . . . Kncantado, señor mío. 
T.a conversación se había ya enta-
blado. . . Pelagó era lo bastante cortés 
y bondadoso para dejarla en suspenso. 
Y continuó con voz apenada: 
— E s t a ha sido una gran pérdida. E r a 
un hombre que.no deja sino buenos re-
cuerdos. . . Su nombre, . sus méritos , su 
c a r á c t e r . . . 
—Gracias, muchas gracias. Pero debo 
decirle a usted que yo apenas le cono-
oía. 
¿ E s usted, quizás, el representan-
te de alguna otra Sociedad a la que per-
tenecía Frison-Narbonne? 
—No; soy su único pariente y su úni-
co heredero. Esto justifica mi presen-
cia en estos actos. He llegado esta ma-
fiana de Chalou-sur-Saone.. . Pero us-
ted le conocería mucho, ¿verdad? 
—Muy poco. No le ve íamos m á s que 
en las juntas generales da primeros de 
año, en que iba a votar la candidatura 
para la Directiva. E r a socio antiguo. 
—Parece ser que tenía talento. 
—Eso se decía. 
L a conversación tomó otro rumbo. 
Pelagó era un hombre popular por sus 
obras, y fué felicitado por el herede-
ro de Frison-Narbonne, que había leído 
algunas de ellas. 
hasta los barrios sub-urbanos, em-¡ya hasta una cuarta o quinta amplla-
porío de belleza por sus hermosos ción. Pero hay días que no tenemos 
edificios, por su situación, por sus, agua. E l polvo nos asfixia por que 
jardines, pero terror de los chauffers casi nunca riegan las calles y si lo 
por sus calles Intransitables y de los hacen, es una vez cada dos meses y 
caminantes, por sus aceras rotas. ( entonces quedan las calles mal re-
Permítame el lector que sea yojgadas. Los árboles crecen sin que 
un poco egoísta y lleve primeramente1 un experto podador cuide de 
hasta la Víbora, —mi barrio—, al ©Uos. las basuras son recogidas muy 
nuevo Secretario de Obras Públl- i tarde por lo que resulta desagrada-
o s Que lo haga contemplar el ' ble y hasta perjudicial salir a dar un 
¡derroche de belleza que la Naturale-1 Paseo por la mañana. Los parques, 
za pródiga y generosa hizo en este ¡brillan por su ausencia. Los niños 
lugar donde se aspira aire puro, que | salen a jugar a la acera expuestos 
vivifica los pulmones debi l i tados;!» caer en la calle y ser alcanzados 
que le indique las lomas pintorescas, ¡ Por un vehículo cualquiera, 
tan verdes que parecen esmeraldas' Honorable Señor Secretarlo de 
relucientes y gigantescas cuando el'Obras Públicas, dedicad dos horas a 
sol las besa. . . . ; que le señale desde recorrer la Víbora aunque os expe-
la cima de esas lomas como se ve ¡ gáls a romper vuestra máquina y a 
abajo, la ciudad, el mar ondulante ealii' de un bache para entrar en 
un artículo de fondo. Siempre oteo ' en .os ^ t a d - U , ^ ^ 
- q u e es una manera elegante de pana ^ 0 ^ l 0 s 
mirar -hac ia el episodio sensacional cuáles son lo. bros ma,0s? 
y escandaloso; y en torno de la ciedad a ^ a ' . ^ / ^ ^ d o . , 
mujer que se divorcia o del millo-j progresa proclamó la llb ' 
narlo que se Ingerta glándulas de ! pensamiento y abrió todo8 ^ 
mono, pongo pinceladas escalofrían-: nos a la ^ O f afía. 
tes como conviene a temas graves 
y peregrinos. Fantaseo cuando me 
Importante evolución del p,, 
pornográfico. E l progreso 10 ¡| 
Í , l arce7m7plac ;7an7asear la mayor | mos nosotros, ^ ™ando el > 
^ „ nnito sn es Ubre, no debe haber \ J 
y precioso . . . . ; que le haga mirar 
hacia las casas tan bonitas, rodea-
das de jardines. . . Y que me diga 
otro . . . Pero hacedlo por el ornato 
de la Ciudad, hacedlo por los veci-
nos que algo merecemos, hacedlo por 
entonces el Sr. Sandoval si no somos i el buen nombre de wsa Secretaria y 
dignos de poseer mejores calles y I quien sabe si vuestra buena voluntad 
mejores aceras. . . SI no merecemos Pueda vencer dificultades que no han 
que se haga U9a vía que nos una alvencido vuestros antecesores. . . 
la ciudad y a otros barrios para abo- Consuelo Morillo de Govantes. 
Figurín". Sociedad ters icórea , y fi-
l a r m ó n i c a de este progresista barrio, 
en la que no se repara en colores, 
categorías, ni filiaciones políticas y 
en la que es imposible prescindir de 
su alta personalidad comercial. 
Pito: extiende un recibo a Don 
Matías por cinco guayacanes conque 
de seguro contribuye espontáneamen-
te ¿Verdad, Don Matras? 
Y ahora muéstrese gallego entero 
obsequiándonos con un buen "Pe-
ralta" por caplta. . . y que siga el 
baile. 
res, ya es aplatanado, amante de su 
familia y un excelente y desintere-
sado defensor de Cublta bella, a la 
que guarda un querer más hondo, 
acaso, que muchos cubanos que de 
patriotas presumen. 
Sus hijos suelen ser todos hom-
bres de provecho y algunos verda-
deros intelectuales que honran con 
su prestigio a esta hermosa Perla 
de las Antillas. 
Cese, pues, la cancloncita de: 
Bodeguero, bodeguero 
no me robes el dinero. 
Dr. Abelardo R. Echevarría. 
L a lluvia, que no cesaba de caer, re-
dobló su violencia en el momento en 
que el "cortejo" penetró en el cemente-
rio. L a ceremonia fué rapidísima. Todo 
habla terminado antes da que Pelagó 
se hubiera dado cuenta. E l heredero 
de Frison-Narbonne y él se encontra-
ron, solos frente a frente, teniendo ba-
jo sus pies la tierra húmeda y reci-
biendo sin interrupción la lluvia. 
—Me estoy quedando helado—dijo Pe-
lagó—. ¿Quiere usted que vayamos a 
betíer algo callente? 
— L e iba a. proponer a usted lo mis-
mo—repuso el otro. 
Salieron del cementerio y penetraron 
en un café prfixtmo, en donde pidieron 
dos "grogs". Cuando tuvieron delante 
los humeantes vasos. P e l a g ó declaró: 
— H a sido efectuada la Inhumación con 
tal rapidez, que no ho tenido tiempo 
de pronunciar unas palabras que había 
preparado. MI deber es darle a usted 
lectura de ellas, si no tiene inconve-
niente de escucharlas. 
— A l contrario, las escucharé con mu-
cho gusto. 
Pelagó sacó unas cuartillas, se ajustó 
las ga^as a los ojos, y en el tono con-
veniente a las circunstancias, leyó la 
oración fúnebre en honor de Frison-
Xarbonne. E l heredero daba su aproba-
ción con frecuentes movimientos de ca-
beza confirmatorios de todo lo que el 
lUerato decía, y cuando Pe lagó pro-
nunció las últ imas palabras: " E s fti 
muerte el primer peldaño de la gloria", 
dijo: 
— E s un gran discurso. Estoy emo-
cionado. SI me 'hiciera usted el favor 
.-le dármelo para conservarlo toda la 
-v ida. . . . 
i 
—No tengo copia. Pero aparecerá en 
nuestra Memoria anual. L e enviaré a 
usted un ejemplar. 
Se separaron siu que Pe lagó s? acor-
dase- de preguntar al heredero su nom-
bre ni sus señas, y sin que és te se las 
diese tampoco. 
E l discurso fué publicado en la Me-
moria. L a fórmula habitual era; "Dis-
curso pronunciado p o r . . . en el entie-
rro de . . ." Pe lagó la modif icó as í : 
"Discurso pronunciado por M. Pelagó , 




(Viene de la pág. QUINTA) 
F A L L E C I O E N L O C K A R T A L E X A N -
D E R MEBANK, FAMOSO C U L T I V A -
DOR DE ALGODON 
L O C K A R T , T E C A S , Mayo lo. 
Alexandér D. Mebanc, famoso cul-
tivador de algodón ha fallecido en 
esta ciudad. 
motivo del choque ocurrido en la 
planta de Krupp el día 31 de Marzo 
en que 14 alemanes fueron muertos 
y 30 heridos. 
E l Dr. Krupp será acusado de ha-
ber puesto en peligro las vidas de 
las tropas de ocupación. 
F A L L E C I O E L CONTRALMIRANTE 
W I L L I A M S H E P T E L D OOWES 
GARMINGTON, Mayo lo. 
E l Contralmirante Wllliam Shef-
teld Cowles, retirado, falleció en su 
casa, en esta ciudad, a la >5dad de 
76 años. Hacía tiempo que se hallaba 
enfermo. E r a casado con una herma-
na de Theodore Roosevelt. Sirvió 
durante todo el periodo de la gue-
rra como ayudante naval del Gober-
nador Combes. Desplegó actividad 
en los planes para la defensa del 
Río Connectlcut. 
E L A R R E S T O D E L DR. {¿USTAVE 
K R U P P . 
ESSE-N, 1 
E l Dr. Gustavo Krupp Von Bohlen. 
Presidente de los TaMeres de Krupp 
fué arrestado por los franceses coa te la Conferencia Internacional de 
LOS ESTADOS UNIDOS INSISTEN 
E N C O B R A R L A S R E P A R A C I O N F S 
Y ItA INDEMNIZACION D E L O S 
GASTOS D E SU OCUPACION D E 
RHINLANDIA 
WASHINGTON, 1. 
I,a insistencia americana en que 
se halla en libertad para fijar con 
Alemania la reparaciones que a los 
ciudadanos americanos se deben co-
mo consecuencia de la guerra, y por 
los gastos de la ocupación america-
na de la Rhlnandla ha sido causa 
de una momentánea ruptura en las 
negociaciones de los aliados para 
determinar el método de reembol-
sar el dinero que ha costado mante-
ner el ejército americano en Alema-
nia. 
CODIGO INTERNACIONAL D E PO-
L I C I A S 
NEW Y O R K , 1. 
E l Comisionado de Policía E n -
rlght en un discurso pronunciado au-
parte de las veces. Añado o quito 
según lo requiera la trascendencia 
del problema, y con palabras sono-
ras doy a la figura relieves falsos. 
La Importancia del hecho no está 
en cómo nos lo cuentan y si en el 
modo de concebirlo. Una señorita 
romántica piensa en el suicidio y 
apura al Instante su copa de vene-
no. Queda ahora al historiador el 
recurso de trazar la silueta del dra-
ma, con rasgos epilépticos y ha de 
ir derecho—llevado de su juicio ana-
lítico—a los arcanos del amor,, que 
es recurso supremo, y pintar la tra-
gedia entre el centelleo de la hogue-
ra pasional, la cual nunca debe apa-
garse ni extinguirse. Olvidar los de-
talles en estos casos equivale a des-
conocer el oficio, y no huelga que 
la protagonista, sola, taciturna, "ex-
traviados los ojos", desnudos los 
pies y suelta al aire la cabellera de 
azabache, se paseea por campos es-
meraldinos, en busca de la laguna 
so es 
ranas. Además, todas las cog l̂ 
hibidas despiertan el deseo de!:. 
cerlas, y la única cosa mala qtt?; 
en el mundo es lo proh ib í^ 
día estaba yo en cierta pop,,!,; 
brería y entraron dos mujeres. 
cribamos el diálogo para no J 
ripio. 
—¿Cómo está usted? 
—Bien, gracias. 
— ¿ H a leído usted tal libro; | 
—No lo conozco. 
—Pues no lo lea usted. Es J 
minoso, perverso, sucio. 
— " A l l rlght." No lo leeré, ¡i 
dezco mucho su advertencia. ; 
Se despidieron, y la que qJ 
en la tienda, Inquirió así: 
—¿Tiene usted, ídirlg 
dependiente), el libro pDhl 
que habló esa señora? 
-—SI. Y ella lo compró tan 
cuando le dijeron que era pecaj 
so, perverso, suc io . . . 
Fueron los pueblos los que 
m 
CA 






Estigia, o de aquel otro lago, que 
don Quijote concibió cuando estaba varón la inmoralidad a todas Uj 
loco. Antes de que caiga el telón, | saSi Poner sobre las pasiones an 
conviene anotar algún pormenor ais- j c0 de templanza nos parece bi« 
lado. Por ejemplo: Miss Ford o miss. j jr contra los libros pornogrjí 
Tarambano saludó al sol, le dijo hay que acabar con la pornop 
adiós y apuró el venen* con serení- ¿el alma, y esa pornograffa v 
dad estoica." vamos todos muy adentro. LoiH 
Ahora y siempre quiero fantasear. | tados Unidos no quieren libros 
L a fantasía es belleza y grandeza. 
(Hay cosas bellas que no son gran-
des). L a fantasía fué para Fray 
Candil arma poderosa en la crítica 
y la es para los que no sabemos de 
la misa la media, e ignoramos, por 
ende, hacía donde caen los puntos 
del Zodiaco, o en qué parte está el 
lugar de Sancho—la persona que to-
dos maltratamos, acaso por ser San-
moralos. Toman el asunto demás: 
en serlo. Pero yo no quiero m 
me en aventuras, pues ahora al 
en la cuenta de que el fango TI 
las gentes al libro y del libro a, 
gentes. E s , un río que corre eil 
tintas direcciones impulsado pj 
progreso. 
Jesús PRADO RODRIGUE 
Policías ha recomendado que se es-, para la Habana y 19 de tránsito* 
tablezca un código Internacional, me- ra New Orleans. 
V E N T U R A S D E D O N P f l N F I L 
P O R J A O O B S S O N i r 
REGALO OPORTUNO 
CUENTOS EXTRANJEROS 
A D I O S U L T I M O 
Pelagó, vicepresidente de la Sociedad 
Literaria y Dramática, fué llamado al 
te léfono por Crimolle, el secretario gre-
ncral. 
— ¿ E s usted, señor vicepresidente? 
E l mismo. 
—Aquí, Grimolle. 
—¡Ah, buenos d ías : ¿Hay algo de 
nuevo? 
—Sí, señor vicepresidente. Ha falle-
cido Frison-Xarbonne. 
¿Quién era ese señor? 
Uno de los socios más antiguos. 
— ¡ A h ! SI. Frison-Narbonne. E s ver-
dad. ¿Y qué es lo que lengro yo que 
hacer? 
— E l presidente tiene que salir esta 
misma tarde para Madrid y le ruega a 
usted S Í encargue de pronunciar el dis-
curso acostumbrado en el momento del 
entierro en nombre de la Sociedad. 
—Agradezco la des ignación: p e r o . . . . 
no sé nada de la labor literaria de F r i -
son-Narbonne. 
—To le enviaré a usted dentro de 
un rato l a lista de sus obras. Con esos 
datos podrá usted decir algo. 
—¿Y cuándo es el entierro? 
—Mañana, a las diez de la mañana. 
También le enviaré todos los detalles 
del acto. 
—Muchas gracias. Hasta la vista. 
—Hasta la vista. 
L a lista' de las obras de Frison-Nar-
bonne que Pelagó recibió una hora des-
pués, estaba compuesta de algunas obras 
teatrales y varios libros completamente 
ignorados. E l difunto habla sido un es-
critor oscuro que cincuenta años antes 
de su muerte pertenecía al grupo fun-
dador de la Sociedad Literaria y Dra-
mática. Y he aquf el por qué desde el 
primer día era "uno de los primeros" 
socios de esta Asociac ión literaria, en 
la que hoy no ingresan más que aque-
llos que han realizado una labor con-
siderable, confirmada, su val ía por 6x1-
• 
P 
dlante el cual la policía de todo el 
mundo pueda mantenerse mutua-
mente enterada de los movimientos 
de los delincuentes que violen las 
leyes Internacionales. También re-
comienda el Comisionado una orga-
nización internacional para recoger 
y diseñar esta Información. 
DE LOS PALACIOS 
Abril 23. 
DETRAS S E LUTO 
Ayer se efectuó el sepelio de virtuo-
sa señora doña María Cesin viuda de 
Aboy. E s t a sociedad toda acudió al hp-
gar triste de la familia Aboy, dondo se 
ofrecía un cuadro triste y desconsola-
dor. 
L a s primeras autoridades, como el se-
ñor Alcalde Municipal y el juez doctor 
Aliño el comercio y pueblo en general, 
acompañaron al cadáver a la Necrópo-
lisf 
Se recibieron las siguientes coronas: 
Alcalde Municipal y empleados, a doña 
María Cesin, Miguel Musa, Carmen y 
Safa, Enriqueta y Ramona, Enrique y 
Monga, Antonio Germán, José, Miguel, 
sus hijos, L . Oliva, Salomón y otras 
de sus hijos y nietos y familiares. 
Los s iñores A-boy y Hermanos, dan 
las más expresivas gracias a todos los 
que acompañaron a la últ ima morada a 
su querida madre, así como a las pri-
meras autoridades y pueblo. 
Despidió el duelo con frases muy sen-








































Procedente de Key West ha He oouit 
do el yate americano "Carlotte" J^fcrata 
\ E l 
ticno 
L a mayor- parte de los pasaj» 
de este buque son polacos y li 
que emigran de su país por faiti; 
medios de vida. 
LOS F E R R I E S 
Los ferrles "Estrada Vn/m 
"Henry M. Flagler" han llegado 
Key West con 26 wagones a 
uno. 
E L V A T E CARLOTTA 
trajo 4 pasajeros. 
E L M E X I C O 
E l vapor americano ".México" 
g<5 de Nueva York con carga ¡í 
ral y 54 pasajeros entre ellos a 
señores, el Dr. Tomás F . Tien 
y Sra. Lewls Packer y Sra. Ra: 
Ludena, Amos Regatow. Jan K 
lio, Braulio Larrazábal, Arsenioí 
José de la Macorram Eugenio! 
da, el Empleado del Gobierno ai 
ricano H. Cochran, Flsher y « 
Carmen y Aurora Robers, Ce-
Sardinas y otros. 
Llegaron en esto barco depoi' 
dos un chino y un jamalqnlto*. 
La Asociación Benéfica I 
cional y nuestro Direclf 
Noticias del Puerto 
E L HVNDAM 
¡ Por la Directiva Central fie la i 
| elación Benéfica Nacional se ha 
j cho llegar a manos del doctor J1 
| L Rivero el título de Socio de) 
rito con que fué favorecido porf 
nlmidad, y como recompensa a 
servicios prestados a aquella 4 
el DIARIO DE L A MARINA. 
Nuestro Director acepta v a? 
mandante B. Sando las columnaf 
periódico. 
T E A T R O S 
\acional. 
A' las diez de la mañana dé hoy dece í t,tu 0 . / . ™™0 r T u » 
fondeó en Bal.ía por primera vez el T .a S S ^ Í ? de LA ^ " H P el 
hermoso buque de bandera holán-; taria Asoolaci6n preside el 
desa "Ryndam", perteneciente a la 
Holland American Llne de la que 
es representante en la Habana el se-
ñor René Dussaq. 
E l "Rvutiam'*, es el buque de ma-
yor tonelaje de línea regular que 
ha visitado la Habana. 
Este buque estaba Incorporado a 
la carrera de New Vork a Rotter-
dam y deseosa la Holandesa Ame-
ricana de poner un buque de cáma-
í^hl1 H ^ Í Í 0 . ^ . ^ 8 ^ 8 ^ 6 ' ' 0 8 del Compañía de ópera italiana. 1¡ 
t uba destino al Ryndam" que es noche ao hav función ^ 
por sus condiciones de confort, ca-I AiHa" } luuciou. 
paz de llenar las aspircaiones de | Utt • 
cualquier persona que desee viajar ! • . 
cómodamente. I Principal. 
Posee el hermoso buque tres cu- ' „ ' -nl^ 
blertas y sus comedores y salones1 CouiPaiifa de comedia c.siaIÍV 
están mpntados espléndidamente.. - S 9 "Mí compañero el ladrón 
Los camarotes son amplios v muy 
ventilados. E l departamento de se-
gunda clase es muy magnífico. 
Como el "Ryndam" ha perdido 
un día en la navegación no es posi-
ble ofrecer la visita que se había 
anunciado y posiblemente se hará 
cuando regrese de México. 
E L MISOURI 
Fernández Leplna. 
Pajret. 
A las 5 concierto del aip|stí 
berto Salvi piara los abonados 
sociedad "Pro Arte Mueical" A¿ 
9 compañía de revistas bî P8110' 
jlcanas. 
Martí. 
Procedente de Havre, Vigo y Ca 
" M ^ s o u H - ' a ^ ^ r a S I I T \ Ama,ia Moli™ * ™ que trajo 560 pasajeros | variedades. 
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